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A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
Con motivo de trasladar su domicilio 
á San Juan de los Remedios, deja de 
ser agente del DIARIO D E L A MARINA 
en Salamanca el Sr. D. Pelayo Herra-
da, quedando hecho cargo de la agen-
cia el Sr. D. Antonio Caos, con quien 
se entenderán los señores snscriptores 
de este periódico en aquella locali-
]!ad. 
Habana 14 de Septiombre de lí)05. 
E l Administrador interino, 
A ni ovio Biaogi. 
E s p a ñ a 
O e a n o c h e 
M a d r i d , S e p t i e m b r e J ¿ . 
E L " P R I N C E S A D E A S T U R I A S " 
De regreso de su viaje Á Holanda, 
ha fondeado en ta ría de Arosa (Pon-
tevedra) el crucero P r i n e e s a de A s -
t u r i a s , 
C O X F E U E N r i A 
L.os Ministros de Méjico y de los 
Kstndos Unidos en esta Corte, han 
Conferenciado con S. M. el Rey. 
T R A N Q U I L I D A D 
Hasta ahora no lia ocurrido inci-
dente alguno nctahle en el escrutinio 
electoral. 
No obstante, el Gobierno ha toma-
do precauciones ordenando que las 
tropas permanezcan en sns respecti-
vos cuarteles. 
CAM BIOS 
Hoy se han eotizartoen la Bolsa las 
libras esterlinas á 3ÍÍ .92. 
Noticias Comerciales 
Ntm a Yor/e, Sepíietnére U . 
^Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-iaterés) 
Bonos registrados de los Estados üai -
dos, 4 por ciento, ex-interés. 10-'). 1.8 
Centenes, 6. #4.78. 
Descuento panel corneroial, Gí) div 
4 . 1 á (.é|4. po. 1 ' 
Cambios Sííbre Londres, 60 div ban-
queros, A $4.82.35, 
Cambio» sobre Londres á la víate, 
4.84-í)5. 
Cambios sobre París, 60 djv. banque-
ros á S francos 1S.7|S céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d[V. ban-
queros, á94.7|8. 
Centrifugasen plaza, 3.13[16 á3.7i8cts. 
Centr ruaras, numero 10, pol. 96, cogto 
y flete, 2.7116 á 2.1|2 cts. 
Mnsmbado, en plaza, 3.3|16 á3.1[4 cts. 
Azüi'ur d 'miel, en plaza, 2.7|8 á 3 cts. 
MantecM del Oeste, en tercerolas, $7.85. 
Harina, patento Minnesota. íí $5.25. 
/.ondres, ¡Septiembre H . 
Azflcar centrífuora, pol. 96, ¿ 10?; 34. 
Mascabado, 8*. 97. 
Azúcar de remolaoha (de la pasada 
cosecha, & entregar en 30 días) 8íi 6cí. 
Consolidados ex-interés, 90.13(16. 
Desscuento Bancí) Inglaterra, 2.1 [2 por 
ciento. 
4 por 100 español, ex-cupón, 92. 
París , Septiembre l/t. 
Renta franci?s>i, ex-interés, 10í) friincos, 
37 céntimos. 
O B S E K V A C I O N E S 
correspondientes al día 14 de Sepbre., hecha 
ai aire libre en EL ALMENO ARES, Obii-









Servicio de l a P r e n s a Aaooiads» 
F A L L E C n i I R N T O 
Boston, Septiembre Í ^ . - H a falleci-
do el alcalde de esta ciudad, Mr. Pa-
trick A. CoHins. 
T R A N Q U I L I D A D 
Y o l o h m i t a , ( J a p ó n ) , S e p t i e m b r e 1 4 
L a cindad se encuentra ocupada mi-
litanneute y el orden ha quedado 
restablecido por completo. 
PROPOSICION D E S A G R A D A B L E 
K i n g s t o n , ( J a i n a i e a ) , S e p t b r e . 1 4 . -
E l Gobierno británico ha propuesto 
algunas medidas para unir en tina 
las dos colonias de Granada y San 
Vicente. 
Dicha proposición ha sido recibida 
con vivas señales de desagrado y se 
le liara una fuerte oposición local. 
í'EL J A P O N E S M I S T E R I O S O " 
N u e v a Y o r k , S e p t i e m b r e Í 4 . - - S e 
halla ligeramente enfermo en esta 
ciudad el Barón Kantaro Kaneko, 
que en carácter de representante del 
Mikado visitó varias veces al Presi-
dente Roosevelt durante las nego-
ciaciones de la paz efectuadas en 
Portsmouth. 
F I E B R E A M A R I L L A 
W a s h i n g t o n , S e p t i e m b r e 1 4 . - - I n -
forman del Istmo que durante la ac-
tuul quincena de este mes han ocu-
rrido siete casos de fiebre amarilla en 
la zona del canal de Panamá. 
R O J E S T V E N S K Y 
San P e t e r s b u r g o , S e p t i e m b r e 1 4 . -
EM una carta escrita desde el Japón, 
manifiesta el almirante Rojestvensky 
que se encuentra completamente res-
tablecido y que permanecerá en aquel 
Imperio hasta que se ratifique el tra-
tado de paz. 
P R O H I B I C I O N 
El Subsecretario del Ministerio de 
Gobernación, Mr. Trepoft, ha publi-
cado una orden prohibiendo la venta 
de revolvers y municiones al póhlico. 
Barómetro á las 8, 701 m¡m.; ,i la-i 4, 759. 
Seccién Mercantil. 
-
'*7Lgep9&inhre 14 de 1905. 
A z ú c a r e s * * — ^ g b x x los telegramas de 
nuestro servicio particular, la cotización 
de la remolacha en Londres no ha tenido 
variación, y en los Estados Unidos el 
mercado acusa firmeza. 
Esta plaza así como las de la costa con-
tinúan quietas y sin variación, no ha-
biéndose hecho ninguna venta que se-
pamos. 
Cambios.— Sigue el mercado con de-




Londrw 8 drv . 19.5(8 20.3[8 
••eOdrv , 19.1i4 20. 
París, 8drv . 5.5[8 e.ljé 
Híimbunfo, 8 dfr . 3.3[ t 4.1|2 
Estados Unidos 3 djv 9.3(4 ]0.1|4 
Espafia, •/ plaxti j 
santidad 8 drv. 19 18.1|2 
Dio. panel (w.-aereUi 3 á i > anual. 
Monsdcu é 3 t r c t ' i J e r a t . ~ J i » «otilan hoy 
como sitrue: 
Oreenbacki 10. á 101|8 
Plata americaat» 
Plata eapalloU 80.1 [8 á 80.1(4 
Valares y Aeoionei.— Se han efectua-
do hoy en la Bolsa las siguientes ventas: 
10 acciones F . C. Cárdenas y Júcaro, 
á 177^. 
10 idera ídem ídem á 178 
20 idera Matanzas á Sabanillas á 14̂ . 
de oro, fijos, garantizados, mo-
dernistas, chatos, del grueso 
de un peso plata, en mate gra-
bados, papel frotado y corazón 
de madera, úl t ima expresión 
de l a moda, se encuentran en 
casa de 
J . BORBOLLA, COMPOSTELA 56 
C-:i95 s ti 
J C A M A S D E B R O N C E 
' kec ientemente a n u n c i á b a m o s u n a venta especial de N E V E R A S . 
(Refrigeradores) sin tanque. E l hecho de que no tuv ieran tanque 
para agua fué lo que nos o b l i g ó á venderlas por menos precio. Que-
d a n ahora m u y pocas y mientras é s ta s se van no es tará de m á s ofre-
cer unas cuantas C A M A S D E B R O N C E á precios m u y reducidos. 
P a r a é l l o no existe m á s r a z ó n que la c ircunstanc ia de tener estas 
camas los postes c irculares mientras que las modernas traen los 
pilares cuadrados. E s , s in embargo, lo suficiente para que querra-
mos sal ir de ellas y hacer lugar para las nuevas. V e a n : 
C a m a de 4 p i e s 6 p u l g a d a s . ( C a m e r a ) a n t e s $ 1 7 6 - 0 0 
C a m a de 4 p i e s 6 p u l g a d a s . ( C a m e r a ) a n t e s $ 1 4 8 - 5 0 
« O a o r ^ B I X O - O O -
C a m a de 4 p i e s 6 p u l g a d a s . ( C a m e r a ) a n t e s $ 1 1 5 - 5 0 
a l x o r » » « 7 8 - 3 0 . 
C a m a de n i ñ o ^ t e s $ 1 1 8 - 8 0 
Todas estas camas son completas con bastidor ex tra fimo y dosel. 
O B I S P O i s r x j M E i r L O i o i -
HDlhíPosíel 
repses.. ....r?l-30 oro ) 
fcOO ti I • 
3? meses 
6 I d . . ^ ^ 
fl5.00 olati 
8.00 i l 
4.00 id. 
12 mases flf.01 •jlat» 
6 id ^ 7.00 Id. 
3 id« 3.75 Id.. 
COLEfiIO DE COREEDORES 
C O I J Z A C J O N O F I C I A L 
CAMBIOS 
laüaiem Ĉ resrcn 
LocdreB, Rd|v 20% l í ^ 
„ W) div 20 19l4 
P»n«, é div „ 6l4 ds4 
Harabargo. 3 diT.. 4I.i 3% 
„ 60dív 3«.á 
Estados Unidos, 3 á\r 10>4' 95Í 
Espafia B\ pJaz.a y cantidad, 
fcdfv 18 !¿ 19 






£)efi(<r.ento Ttat̂ el comeroial 8 "iO p. ana* 
BíONBpÁ^ Oonio. Vend 
éreénbaéki 10 10Vá p8 
Plat« eflDañoia ._ pg 
A / . U C A K R S . 
A.fficar cent-tfujta d« g-naraos. polarífaolón 
Id. dpmiei oolarizsclón S9. V/i ra. 
Sábana, beptiembre 14 de 1905—El Síndico 
Pr teideníe, Emilio AMonso. 
TOTIZAGÍON OFÍCIAL 
Dft LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DHL BANCO ESPAÑOL déla Isla 
de Coba contra or > o áó1^ valor. 
PLATA E3PASÜ1.A; conúra oro 80Vi A m% 




Empréstito de 1H Rapú;ilioa de 
Cuba 
Obll̂ acionea hipotscai'la Ayun-
tan̂  lento 1.' hipoteca 
Obligaciones M looteoaria^ 
Ayuntamiento 2? 
Obligaciones Hin otecarlas F. C. 
Cien/uegos á Vlllaclara 
Id. » id. id 
Id.lt PerrocarrÜ Caibaricn... 
Id. lí id. Gibara á Holeuin 
Id. 1' San Oayetano á VIQales. ... 
Bonos Hipotecarios de la Uompa-
ñia de Gas y J'llectricidad de1 ^ 
Habana 
Id. OompaSía Gas Cubana.... 
Bonos de la Fteoiblioa de Cuba 
emitidosen 1S9« y 1897 
Bono" 2' Hipoteca The Matancaa 
WatesWorkes 
Bonos Hipotecarios Central O-
limpo 
Eonoa Hipotscarioi vVentral Co-
vadonga 
Al ClüNES. 
Canco Eapafío! de la Lsla de cuua 
Banco Agrícola. 
Banco Nacional de O'nba 
Compañía de Farrooarriles Uni-
dos do la Habana y Almaceno» 
de Regla (limitada). ^ 
Oomoañía de Caminos de Hierro 
do O&rdenaa y Jdoaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matancas & Sabanilla 
Uompaftla aei Ferrocarril del Oe» 
te 
ComnañJa Ocbana Central Rali" 
way Liraited — Preferidas 
Idem. ídem, acciones „ 
Forrocarrí' de Gibara a Holsuín-
Compañía Cubana oe Alambrado 
do Gas 
Compañía de Gas y J .lectricioad 
de Habana „.-
Oompaftíadel Dique Flotante 
Unú Teletónica tíe la H»Dana. 
Nuera F&brioa de Hielo 
Oompabta Ixinjade Víveres déla 
Ha o a na 
Corapalifa do Coaetruooiones, Ra-
paraoiones y Saneamiento de 
Cuba 
Habana 14 de Septiembre 
116 































VAPORSS DE T R A V S S I A 
SE ESPERAN 
Stbre. 15 Saturnina, Liverpool. 
,, 15 Lugano, Liverpool y escalas. 
15 La Navarre, Veracrucruz. 
„ 15 Vivina, JLiverpool. 
SALDRAN 
Stbre. 15 Albingia, Veracruz y Tampico. 
„ 15 Prinz Joachin, Coruña. 
„ 15 La NaTarre, Saint Nazaire. 
„ 16 Monterey, New York. 
„ 17 Manuel Calvo, Veracruz. 
18 Drizaba. Progreso y Veracruz. 
C1W4 181 
P U E R T O D E J L A H A B A N A 
BUQUES D E TRAVESIA 
E:-: rH A DOS 
Día 14: 
De Mobiia, en 2 dias, vap. cubano Mobila, ca 
pitan Levis tonds. 2165 con carga y pasa-
jeros a L. V. Pía • é. 
De Tampico y escalas, vp. alem. Prinz Joac-
hin, cp. Sotze, tor.ds. 4759 con carga y 54 
pasajeros a Helibut y Rase. 
B u q u e s con r e g i s t r o a'Dierto 
Delaware (B. W.) vuoor noruego Egda, por 
L. V. Pla. é. 
Delaware (B. W.¡ vp. ing. Palatenia, por Brl-
dat, Montros y Op. 
Ellesinere (via Mariel; barca sueca Glenlara, 
pr - L V. Plaoé. 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vp. esp, Martín 
Saenz, por Máseos, Hno. y Cp. 
Mobila, vp. ngo. Leander, por Luis V. Placé, 
Veracruz, vp. esp. Alfonso XIII, por Manuel 
Otaduy. 
N. York, vp. amer. Monterey, por Zaldo y Ca-
Veracruz y escalas, vp. ain. Vigilancia, por 
Zaldo y Cp, 
N. York, vp. ihgs. Blcenfonteen, por J. Bal-
cells y Ca. con carga de transito. 
Saint Nazaire y escalas, vp. francés la Na-
varre, por Bridat M. y Ca. 
Veracruz, vp. esp. Manuel Calvo, por M. Ota-
duy. 
N. York, vp. amer. Monterey, por Zaldo y Ca. 
Mobila, vp. cubano Mobila, por L, V. Placé. 
B u q u e s d e s p a c h a d o s 
C. Hueso y Tampa, vp. amer. Mascotte, por 
O, Lawton, C. y Ca. Con 20 pacas y 253 
tes. tabaco, 162 btos. provisiones, frutas y 
viandas. 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
y Eleclri 
C 3 . G l a . I B I c t T o a n a , 
SECRETARIA. 
El Sr. Francisco Llama ha participado ha-
bérsele extraviado el certificado número 22, 
expedido á su nombre en 24 de Septiembre de 
1904, representativo de seis acciones de esta 
Compañía, solicitando se ?e expida un dupli-
cado del mismo y la Junta Directiva ha ais-
puesto en sesión de 7 de Febrero próximo pa-
sado, se haga público en tres periódicos de es-
ta capital durante tres dias en cada une de 
ellos, que si en el trascurso de treinta días, á 
contar de la primera publicación no se presen-
ta reclamación alguna contra dicha solicitud, 
se accederá á la misma, declarando nulo y sin 
ningún valor el certificado extraviado. 
Habana y Septiembre 15 de 1905.—El Beore-
tario general, Emilio Iglesia. 
13266 3-16 
A V I S O . 
A contar desde el día 25 de Sepbre. de 1905, y 
hasta nuevo aviso, por motivo de las innovacio-
ne< necesarias enla reconstrucción de laslin^s 
de Factoría y Arsenal, los carros de Jesús del 
Monle, San Juan de Dios y Jesús del Monte, 
Muelle de Luz en ba ada, tomarftn por Belas-
coiin hasta Monte, s guiendo por esta calle á 
la de Egido, en vez de hacer el recorrido cy-
mo hasta ahora, por Vives, Alcantarilla, Fac-
tai ía y Arsenal. El regreso á Jesús del Monte 
n p sal re altoración alguna. 
Habana, Septiembre 14 de 1P05, 
c ITcS 10-15 
Asociación de Propietarios, Indus-
triales 
y vecinos del Ve<lado y Príncipe. 
A V I S O . 
De orden del Sr. Pres dente, cít"> á los aso-
ciados y ner.../'.s vecinos prepietar os é ludus-
triate1; del Vtdw do y Príncipe, para que con-
curran á los bajos del Palacio Presioeucial (1 
lunes día. j8 del corriente mes á las tres de la 
tarde A fin de presentar ese dia al Honorab • 
Pie idente Je la República la exposición reiik-
tiva a- anusteciinSento de agua. 
HabrniVJde Septiembre de 1905.—El Se-
cretario, L dj. José J. O'Farril ytMorale=. 
R O S 
C e n t r o B a l e a r 
Sociedad de Beneficencia y Auxilios Mútuos. 
Por acuerdo de la Junta Directiva y orden 
dd rtr. Presidente, cito á los señores asocia-
dos para la Junta General extraordinaria que 
Keetecttukri en los salones del Centro, calle 
do San Pedro, 24, altos, á las ocho de la noche 
del miércoles 20 del presente, para dar cuenta 
de las causas que han obligado á la Junta Di-
rectiva Amontar Quiiíta de Salud, y tratar de 
todos Jos a3unto8 relacionados con este nuevo 
organismo. 
Se ruega á los señores socios su puntual asis-
tencia, por tratarse de un asunto de vital in-
terés para cate Centro. 
Habana 14 de Septiembre de 1905.—El Secre-
tario-Contador, Juan Torres Guasch. 
13211 6-14 
m m m i o í g í r u m n 
Kmpréstito de $200,000. 
En el sorteo verificado este día de las cuatro 
obligaciones que la Empresa receje, han re-
sultado amortizadas los números i94, 60, 179 y 
185 que serán pagadas por los Sres. Sobrinos 
de Herrera de.-̂ de el nrimero de Octubre pró-
ximo. 
También pagarán dichos señores en igual 
fecha el cupón n. 31 de Jas obligaciones de es-
te j-.mpréstito. 
Gibara 4 de Septiembre ae 1905.—El Presi-
dente, José H. Reola. _ c 172*1 _10-13 
SeiílfiBGSSÍElLraOEÍlfIGÍKSifl 
SECRETA RIA. 
De orden del Sr. Presidente se cita á los se-
ñores tocios para que se sirvan concurrir el 
Domingo 24 del corriente á las doce de su dia, 
al Casino Español de esta capiial, para cele-
brar la Junta General que dispone el artículo 
35 del reglamento, á cuyo acto se recomienda 
la mñs puntual asistencia, en la inteligencia 
que se llevará á cabo con cualquier número 
de socios que se rí unan v los acuerdos que en 
ella se tomen eerón validos. 
Habana 13 de Septiembre de 1905.—El Se-
cretario Contador, Luis Angulo. 
c 1725 8-13 
m m m 
Y C O N S T I U CCION ilCS 
E 
MEKCADIUÍKS V 2 2 . - H A B A N A . 
Si quiere Vd. nacerse rico mafiana, 
depürtití1 tus ahorros en el G U A R D I A N . 
E l GUAKUJAN devolverá á Vd. sus 
ahorros en su dia aeumulados con ga-
nancias. 
Kl G U A R D I A N le ofrece á Vd. só-
lidas garantías con bus numerosas hipo-
tecas en la dudad de la Habana y efec-
tivo en loa Hancos. 
La meOr manera de guardar un peso 
es con ¡«rar un certificado de el GUAR-
DIAN. 
I".1 G U A R D I A N es el corresponsal del 
Ban b de Londres y México en Cuba. 
j :i G U A R D I A N ha devuelto á los te-
nedores de sus certificados en concepto 
de amortizaciones más de $222000. 
Activo setrún balunce en 30 Junio 1905 
$ 8 , 2 0 7 , 2 4 6 , 8 6 . A. M. 
C 164-» 1 St 
í í J 3 EL IR IS 
COMPiNiA DE SEGUROS MÜTÜOS 
CONTRA ÍKCENDIOS 
E s i a í M a en la M a n a , elafio 1855 
E S LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta año» de existencia 
y de operaciones continuas. 
V A L O R responsable 
nasta hoy S39.062.438.09 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la fecha...$ 1.560.453-66 
Asegura casas de mamposteria exterior-
mente, con tabiauería interior de in»mposte 
ría y los pisos todos de madera, altos y bajos y 
ocupados por familia á 32>Í centavos por 100 
anual. 
Casas de mamposteria cubiertas con tejas, 
ó asbesto y aunque con pisos altos y bajos y 
tabiquerfa de madera, ocupadas por familia, 
á 40 centavos por 100 anual. 
Casa? de tabla ó embarrado, con techos de 
tejas, pizarra, metal 5 arbesto y aunque no 
tengan los pisos de madera, habitada solamen-
te por familia á 473] cts. por 100 anual. 
Casas de tabla con tecbos de tejas de lo mis-
mo, habitadas solamente por familia á 55 cen-
tavos por 100 al año. 
Los edificios de madera que contengan es-
tablecimientos como bodega, café, etc., pa-
gará n lo mismo que estos, es decir: si la bode-
gr. esta en escala 12? que paga |1.40 por 100 
oroespañol anual, el edificio pagará lo mismo 
y si sucesivamente estando en otras escalas, 
pagando siempre tanto por el continente co-
mo por el contenido. Oficinas en su propio 
edificio. Habana 55, esq. á Empedrado. 
Habana, Septiembre 1? de 1905. 
C 1638 26-1 St 
Ldo. José de los Angeles Perera y 
León, Abogado y Notario público, ti i* su 
cargo los Protocolos de Carlos Laurent j L •. • 
Rodríguez. Ha trasladado su despacho a-,- K^i-
na 4 á Reina 67, entre Rayo y San Nicol 
13248 26-15 Sb 
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PU-
BLIGAS.—HABANA, 21 DE SEPTIEMBRE 
1905.—Hasta las dos de la tarde del día 21 de 
Septiembre de 1905, se recibirán en esta Ofici-
na, Edificio de Hacienda, proposiciones en 
pliego cerrado para la venta de diez mulos y 
mulaa maestras de tiro pesado.—En esta Ofici-
na se facilitarán impresos de proposiciones en 
blanco y se dar án informes a quien lo solici-
te.—Juan M. Portuondo, Director General. 
01567 alt t£21 
T I E R O T A l B A S E O F C A N A D A 
I K C O R P C B A D O KN Í 3 0 9 . 
Affv le f i c a l del Gobierno de la Bepública de Cuba para el pago de los cheques del Ejército Lhdor. 
C a p i t a l y E e s e r v a : $ 6 .192 ,702 . A c t i v o : $ 3 1 . 0 0 0 , 0 0 0 . 
O f r e e e t o d a c l a s e de f a c i l i d a d e s h a n c a r i a s a l conterc io y a l p ú b l i c o . 
El departamento de anorros recibe depósitos en cantidades de CINCO PE303 O MAS, pa--
ândo interés en estas al Spor ciento anuaL 
SUCURSALES EN LA ISLA DE CUBA: 
E a l a n a , Dbrapia83: F . J . S H E R M A N y O. A. HOTíísSBy, gerentes. 
t ' u n t i a q o de i n h o : E N K I Q U K KOS y AV. K. COí.HOUN, gerentes. 
CttmasfUey: 11. AV. FOIÍKESTER, gerente. 
E L 
D E P O S I T A R I O D E L GOBIRRNÓ D E L A R E P U B L I C A D E C U B A 
C A P I T A L 9 5,000,000.00 
A C T I V O E N C U B A . . ^ ¡ 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
O F I C I N A P R I N C I P A ! . 
Jolm G. Carllsle 
José M? Berriz 
Joles S. Baebe 
31. liiiciano Diaz 
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S U C U R S A L E S : 
Galiáno 84, Habana 
S A N T I A G O 
C I E N F U E G O S 
M A T A N Z A S 
C A R D E N A S 
M A N Z A N I L L O 
S A G U A LA G KAN D E 
P I N A R D E L R I O 
C A I B A K I F N 
GÜANTANAMO 
SANTA C L A R A 
CAMAGÜCY 
D I R E C T O R E S 
José A. González Lanuza 
Ignacio Nazabal 
Thorvabl C. Culmell 
Erlnmird G. Vaughan 
, W. A. Morcbant 
C U B A 21, H A B A N A 
Manuel Sllveira 
Pi do Gómez Mena 
Samuel 31. Jarvls 
Wm. I . Bucbanan 
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ANUNCIO. — SECRETARIA DE OBRAS 
PUBLICAS.— JEFATURA DEL DISTRITO 
DE SANTA CLARA.—LICITACION para el 
servicio de limpieza, recogida y transporte de 
basura en la ciudad de Cienfuegos.—Santa 
Clara 14 de Septiembre de 1905.—PROPOSI-
CIONES EN PLIEGO CERRADO para los 
servicios de limpieza, recogida y transporte 
de basuras en Cienfuegos se recibirán por el 
que suscribe hasta las dos de la tarde del dia 
25 de Septiembre de 1905, en esta Oficina calle 
de Independencia N; 63, tanta Clara.—Se fa-
oilitar«n impiesos en blanco y se darán infor-
mes á quien los solicite. —Las propoaicior.es 
se harán por triplicadOj y se remití "án en so-
bre sellado, dirigido al que suscribe, ponien-
do al dorbo que es una proposición que debe 
airirse en público á la hora y fecha señala-
daf.—El Departamento de Obras Públicas se 
reserva el derecho de rechazar cualquiera 6 
t ;das las proposiciones.—Estos servicios de-
berá n hacerse conforme á las condiciones que 
se expresan.—J. Agrámente, Ingeniero Jefe, 
c 1737 alt 6-16 
A v i s o a l P ú b l i c o . 
En junta celebrada el 11 del corriente por 
los dueños de Establos de lujo, que venían co-
brando sus servicios á DOS Y.MEDIO PESOS 
han acordado en vista de la carestía del arana-
do, forraje, contribución y demás artículos del 
giro, que para el día 1.' del entrante mes de 
Octubre rijan los precios piguientes: 
Por un coche para boda, entierro ó bautizo 
no pasando de los límites del Cerro, Carmelo 
6 Jesús del Monte TRES PESOS PLATA. 
Suplicando á los Sres. pasajeros que viven 
en los extremos indicados al regreso del en-
tierro tomen el carro v si desean seguir en el 
coche abonarán CUATRO PES« S. 
Vis-a-vis para entierros, bodas 6 bautizos, 
7 pesos. 
Coches para ir al campo y paseos á precios 
convencionales.—La Comisión. 
Habana, Setiembre 13 de 1905.—Por la Comi-
sión, Pedro Espinosa. 13204 4 14 
jas i i Sepila 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjanse 
á nuestra oficina Amargura 
núm. 1. 
J P . typmann d t C o . 
(BANQUEROS) 
C1552 7a-18Ag 
SUBASTA PARA LA ADQUISICION DB 
300 METROS CUBICOS' DE PIEDRA PICA-
DA.—Jefatura de la Ciudad déla Habana.— 
Secretaría de Obras Públicas.-Habana 13 de 
Septiembre de 1905.—Hasta la una de la tarde 
del día 23 de Septiembre de 1905, se recibirán 
en esta Oficina, Tacón n. 3, proposiciones en 
pliegos cerrados para el suministro de 300 me-
tros cúbicos de piedra picada de l>j," proce-
dente del desmonte de las calles C y D.—Ve-
dado.-En esta Oficina se facilitarán a los que lo 
soliciten los Pliegos de Condiciones, modelos 
en blanco y cuantos informes sean necesarios. 
—Diego Lombillo Clark, Ingeniero Jefe de la 
Ciu dad C1728 alt 6-13 
AíTUNClO—SECRETARIA DE OBRAS PU-
BLICAS.— LICITACION PARA LA CONS-
TRUCCION DE 640 METROS LINEALES DB 
LA CARRETERA DE TRINIDAD AL CON-
DADO, EN EL KILOMETRO 6'.'—JEFATURA 
DEL DISTRITO DE SANTA CLARA.-Santa 
Clara 21 de Agosto de 1905.—Hasta las dos de 
la tarde del día 21 de Septiembre de 1905, se 
recibirán en esta Oficina, calle de Indepen-
dencia número 63, Santa Clara, proposiciones 
en pliegos cerrados para la construcción de 
640 metros lineales de la Carretera de Trini-
dad al Condado, en el kilómetro 5'!—Las pro-
posiciones serán abiertas y leidas públicamen-
te á la hora y fecha mencionadas.—En esta 
Oficina y en la Dirección General, Habana, se 
facilitarán ai que lo solicite los pliegos de con-
diciones, modelos en blanco y cuantos infor-
mes fueren necesarios.-J. Agrámente, Ingo-
niero Jefe. o 1671 alt 6-22 
LICITACION PARA LA E8TRA0CI0N Y 
ENTREGA DE 1.000 M. 3. DB PIEDRA PI-
CADA.—Secretaría do Obras Públicas—Direc-
ción General.—Habana ? de Septiembre de 
1905.—Hasta las dos de la tarde del día 22 de 
Septiembre de 1905, fie recibirán en la Direc-
ción General de Obras Públicas, Edificio de 
Hacienda, proposiciones en pliegos cerrados 
para la extracción y entrega de 1.000 M. 3. de 
piedra picada procedentes de las callas del 
Vedado, á la Jefatyra de la Ciudad de la Ha-
bana.—Las proposiciones serán abiertas y leí-
das públicamente á la hora y fecha mencl<v> 
nadas, ante la Junta de la Subasta, que estará 
compoesta por el Director General, como 
Presidente, y como Vocalei, el Ingeniero Jefe 
de ia Oficina, en que se haya redactado el 
Pliego de Condiciones, el Letrado Consultor 
del Departamento de Obras Públicas v de un 
emoleado designado por la Dirección Ge-
neral, que fbngirá como Secretario.—Concu-
rrirá también al acto un Notario que dará fé 
de todo lo ocurrido.—El Director General 
podrá adjudicar previamente la subasta, sien-
do aprobada en definitiva por el Secreta-
rio de Obras Públicas.—En la Oficina de la Je-
fatura de la Ciudad, Tacón D. 3, se facilita-
rán á los que lo soliciten los Pliegos de Con-
diciones, modelos en blanco y cuantos infor-
mes sean necesarios.-Jnan M. Portuondo, Di-
rector General. c lft99 alt 6-7 
CAJAS R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra B ó v e -
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alqui lamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todoa 
los detalles que se deseen. 
Habana , Agosto 8 ele 1904. 
A G U I A R N . 1 0 8 
N . C E L A T S Y C O M P 
B A N Q U E R O S . 
C—1B53 156 UAg 
COMPRA-VENTA T PIGNORACION 
de todos los valorea que se cotizan en la Bolsa 
Friyada de esta ciudad. 
Dtdica su preferente atención y 9a trabajo 
desde 1685 á ente importante ramo de las Ifr* 
versiones del dinero. 
Joaquín Puutonet, Perito Mercantil, 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—Bn la Bolsa: 
de 2 á 4'̂  de 1« tarde.—Oorrespondeacia: Bol-
sa Privada. 12936 28-7 St 
LICITACION PARA. E L SUMINISTRO DÉ 
4.000 METROS CUBICOS DE TIERRA.—Se-
cretaría de Obras Públicas.—Dirección Gene-
ral.—Habana 12 de Septiembre de 1905.—Has-
ta las dos de la tarde del día 21 de Septiem-
bre de 1905, se recibirán en la Dirección Gene-
ral de Obras Públicas, Edificio de Hacienda, 
proposiciones en pliegos cerrados para el alza 
y tiro al Malecón de 4.000 metros cúbicos de 
tierra mineral—Las proposiciones serán abier-
tas y leídas públicamente á la hora y lecha 
mencionadas ante la Junta de la Subasta que 
se compondrá del Director General de Obras 
Públicas, como Presidente, del Ingeniero Jefe 
de la Jefatura de la Habana y del Letrado Con-
sultor del Departamento de Obras Públicas 
como Vocales.—El Director General designa-
rá un empleado que actuará como Secreta-
rlo.—Concurrirá también al acto un Notario 
que dará fé de todo lo que ocurra.—El Direc-
tor General podrá adjudicar previamente la 
subasta, á reserva de la adjudicación definiti-
va que corresponde al Sr. Secretario de Obras 
Públicas.—En la Jefatura de Obras Públicas 
de la Ciudad se facilitarán á los que lo solici-
ten los Pliegos de Condiciones, modelos en 
blanco y cuantos informes sean necesarios.— 
Juan M. Portuondo, Director General. 
C-1722 alt 6-13 
Anuncio.—Licitación para la construcclgn 
de 1.990 metros lineales de la carretera de San-
ta Clara á Camajuení, en los kilómetros 4, 5 y 
6,—Secretaría de Qbraa Públicas. —Jefatura 
del Distrito de Santa Clara.—Santa Clara 9 de 
Septiembre dé 1S05.—Hasta las dos de la tardo 
del día 9 de Octubre de 1905, ee recibirán en 
esta Oficina, calle oe Independencia número 
63, Santa Clara, proposiciones en pliegos ce-
rrados, para la construcción de 1,990 metroa 
lineales de la carretera de Santa Clara á Ca-
majuaní en los kilómetros 4, 6 y 8.-Las pro-
posiciones aeran abierta» T leídas públ-ca-
mente á la hora y fecha mencionadas. En es-
ta oficina y la Dirección General. Habana, se 
facilitarán al que lo solicite los pliegos de con-
diciones, modelos en blanco y cuantt» infor-
mes ftieren necesarioa.-J. Agrámente, Inge-
nléroJef». C17» ^ 
El ensueño 
de la paz perpetua. 
U n a persona considerable de 
Rot terdam, el Sr. Bosch, quien 
á juzgar por el apellido, debe de 
pertenecer á a lguna de las fami-
lias de l e g í t i m a cepa e s p a ñ o l a 
que a ú n existen en los P a í s e s 
Bajos, nos h a enviado las bases 
de u n a " E x p o s i c i ó n en favor de 
l a Paz" que se intenta organizar 
en la H a y a , y á la cual , de pros-
perar erproyecto , s er ían inv i ta -
dos todos los pueblos. L a E x -
p o s i c i ó n c o i n c i d i r í a con la inau-
g u r a c i ó n del Palacio de l a Paz, 
que se e s t á construyendo 6 va á 
construirse en la H a y a con un 
e x p l é n d i d o donativo hecho por 
el arch imi l lonar io americano Mr. 
Carnegie, y se p r o c u r a r í a que el 
mayor n ú m e r o posible de sobe-
ranos y otros Jefes de Es tado 
a c o m p a í i a a e n en aquel acto á la 
R e i n a G u i l l e r m i n a de H o l a n d a , 
para que los conductores de pue-
blos adquiriesen una n o c i ó n di-
recta "de la miseria que se pue-
de producir ó se puede evitar de 
u n a sola p lumada." 
Por medio de esquemas y de 
representaciones gráf icas se h a r í a 
comprender á la m u l t i t u d las 
ventajas de la paz y las desola-
ciones de l a guerra. Sobre el 
terreno de l a E x p o s i c i ó n grandes 
co lumnas i n d i c a r í a n los capita-
les gastados durante los ú l t i m o s 
diez a ñ o s por los diversos pa í ses 
para prepararse á l a guerra, y 
otras columnas m á s p e q u e ñ a s 
s e ñ a l a r í a n las obras ú t i l e s y por 
todos deseadas que h a b r í a n podi-
do crearse con aquellos capitales. 
L o s resultados de la paz se apre-
c i a r í a n en u n a e x p o s i c i ó n indus-
tr ia l y a g r í c o l a y los desastres de 
l a guerra en grandes pinturas y 
• panoramas. 
Mas no se r e d u c i r í a la E x -
p o s i c i ó n á este programa de 
e n s e ñ a n z a objetiva, curioso y 
hasta si se quiere bri l lante , a u n -
que un tanto pueri l en algunos 
pormenores, sino que, a d e m á s , los 
hombres de estudio y los de ne-
gocios, comerciantes, industriales 
y agricultores, ingenieros y eco-
nomistas, literatos y jur isconsul -
tos, se r e u n i r í a n en Congresos 
y e x p o n d r í a n sus ideas acerca de 
los m é t o d o s más seguros y los 
procedimientos m á s p r á c t i c o s pa-
r a reemplazar la guerra "por u n a 
l u c h a digna del hombre;" y con 
objeto de que los Congresos real i -
zasen obra tan fecunda, u n a Co-
m i s i ó n In ternac iona l p l a n t e a r í a 
previamente los problemas que 
aquellos h a b r í a n de resolver. 
Puesto que se nos favorece so-
l ic i tando nuestra o p i n i ó n acerca 
de este proyecto m i r í f i c o — p e d i -
da t a m b i é n , s e g ú n se nos dice, 
á muchos grandes p e r i ó d i c o s y 
corporaciones y á personalida-
des notables de todos los p a í s e s 
—diremos con franqueza que l a 
E x p o s i c i ó n no crear ía o b s t á c u l o s 
á los que persiguen el hermoso 
e n s u e ñ o de la paz p e r p é t u a , pe-
ro no p r o d u c i r í a tampoco los 
resultados positivos que de el la 
se esperan. 
L o que son y lo que valen, en 
general, los Congresos profesio-
nales, lo h a dicho con p r e c i s i ó n 
admirable el malogrado Ange l 
Canivet . E n la H a b a n a se han 
celebrado varios en m u y pocos 
a ñ o s , y por experiencia propia 
sabemos á q u é atenernos respec-
to de este asunto. Mas supo-
niendo que los que se reuniesen 
en l a H a y a no celebrasen sesio-
nes de aparato, sino que en ellas 
se trabajase con m é t o d o y con 
sincero deseo de acierto, las con-
clusiones que á la postre se vo-
tasen—por a c l a m a c i ó n , como su-
cede s iempre en esta especie de 
concil ios e c u m é n i c o s la icos—no 
s e r í a n nuevas y, lo que es aun 
peor, c a r e c e r í a n de eficacia. A s í 
es que no creemos que se pres-
taran á hacer el viaje á l a H a y a 
las figuras de p r i m e r a magni tud 
del m u n d o intelectual ú n i c a -
mente con el p r o p ó s i t o de ma-
nifestar su c o n í o r m i d a d , de an-
temano conocida, con aspiracio-
nes generosas, pero p l a t ó n i c a s . 
Por otra parte, las mult i tudes 
de todos los pa í ses y los mismos 
Soberanos y d e m á s Jefes de E s t a -
do, e s t á n convencidos de que la 
paz es un bien y la guerra un azo-
te. Por lo tanto, las vistas p a n o r á -
micas, los esquemas h á b i l m e n t e 
preparados y las columnas de-
mostrativas, nada e n s e ñ a r í a n á 
las primeras ni á los segundos. 
E l viaje que éstos y a q u é l l a s h i -
ciesen á la capital de H o l a n d a no 
d e s p e r t a r í a en este orden de ideas 
n i n g u n a i m p r e s i ó n n u e v a en su 
^nimo ni arrojaría de é l n i n g ú n 
prejuicio; porque se puede creer 
que siendo la paz u n bien para 
los pueblos, no es, s in embargo, 
el ú n i c o , n i s iquiera el pr imero de 
los bienes, y que siendo un azote 
l a guerra, cabe á pesar de eso 
considerarlo en momentos dados 
como u n mal necesario. D e mo-
do que la E x p o s i c i ó n en favor de 
la Paz que se celebrase en L a 
H a y a , á pesar del noble deseo de 
sus promovedores y del p r o p ó s i -
to e x p l í c i t a m e n t e manifestado 
por é s to s de "no celebrar una 
gran feria", no se d i f e r e n c i a r í a 
de la ú l t i m a World'$ Fa ir , de 
San L u i s , mas que en la magni -
tud, el bri l lo , la cal idad y el n ú -
mero de las great aitraciions. 
"Mientras el hombre sea h o m -
bre, mientras vayan todos en pos 
del progreso, h a b r á choques entre 
ios distintos intereses i n d i v i d u a -
les; por consiguiente, j a m á s será 
posible la paz absoluta entre los 
pueblos". E s t o dicen, l i teralmen-
te, los autores del proyecto de una 
E x p o s i c i ó n U n i v e r s a l en favor de 
la Paz. Entonces 
L a p r o p o s i c i ó n es tan absoluta, 
que recuerda la de De Maistre al 
afirmar que la guerra es "una ley 
d iv ina", y l a de B r u n e t i é r e al de-
c larar aun no hace mucho que la 
guerra, es "una c o n d i c i ó n de l a 
h u m a n i d a d " . E n todo caso, la 
guerra lo mismo que l a paz ar-
mada, que es á la vez su pre-
p a r a c i ó n y su a n t í d o t o , son el 
efecto necesario de causas m u y 
hondas y c o m p l e j a s — p o l í t i c a s , 
sociales y pr inc ipalmente eco-
n ó m i c a s — q u e si han de desapa-
recer en é p o c a remota, 6 si h a n 
de modificarse en fecha menos le-
j a n a , pero no p r ó x i m a , se d e b e r á á 
evoluciones y cambios c u y a pre-
p a r a c i ó n y desenvolvimiento se-
rán totalmente independientes de 
la a c c i ó n de los Congresos s in 
mandato y de las exhibiciones 
p a n o r á m i c a s . 
P a r a B R I L L A N T E S b l a n -
cos y l i m p i o s , r e c u r r a u s t e d á 
C u e r v o v S o b r i n o s , Pwi-
c l a n u m . 37^, a l tos , e s q u i n a á 
A ^ u i a r . 
r 9 
9 de Septiembre. 
Si esos japoneses, que en Tokio, han 
incendiado iglesiaa y apedreado al 
marqués ito y eu Kobe ban derribado 
y arrastrado por el lodo una estatua 
de ese gran hombre de Estado, hubie-
ran leido el D I A R I O D E LA M'AHÍNA y 
no esos periódicos con nombres pare-
cidos á Chambón, A j i AJi y Chichipó, uo 
estarían, ahora, tan excitados; porque 
se habrían enterado de lo que tantas 
veces he dicho en estos últimos meses; 
que al vencedor, fuese quien fuese uo 
se le permitiría hacer la paz á su gus-
to. Losjappneses se figuraban—esto 
es, los ÍÚQ escaleras abajo—que ahora 
no les sucedería eso y qu^ no se les 
obligaría como cuando dérrotaron á 
China, en 1895, á rebajar la cuenta. 
Antes, en 1879, tuvo Busia qae reba-
jar la suya cuando triuufó de Turquía. 
Ya , según los despachos de hoy, la 
agitación se va calmando. En una en-
trevista con varios miembros del Par-
lamento, el ooude Katsura, jefs del 
gabinete, les ha dado á conocer las ne-
gociaciones y el tratado de paz; y el 
barón Yamamoto, Ministro de Marina, 
les ha dichoque no hubiera sido juicio-
so continuar la guerra, porque la toma 
de Vladivostock hubiese costado más 
sangre que la de Puerto Arturo; y, ade-
más, habría que gastar mucho dinero. 
A los ministros del Mikado no les fal-
tarán argumentos militares y financie-
ros para defender el tratado; pero no 
confesarán que la paz es obra de In-
glaterra. Ni hace falta que lo confie-
sen; pues ya los japoneses lo van sos-
pechando. E l Standard, de Londres, 
ha recibido un despacho de Shanghai, 
China, en el que se lee: "Es general 
en el Japón la creencia de que el Mi-
kado aceptó las condiciones de paz, á 
cansa, en gran medida, de la presión 
ejercida por Inglaterra' -. 
E n Londres no inspiran alarmas los 
disturbios de Tokio. Se opina que el 
buen sentido y el amor al orden de la 
mayoría prevalecerán sobre el descon-
tento de los oposicionistas. Lo que sí, 
alarma algo os la situación rentística. 
Como el Japón no cobra indemniza-
cióu, tendrá que pagar con sus ingre-
sos los gastos de la guerra; habrá que 
recargar los impuestos y se prevé un 
período de depresión económica, que 
será utilizado por los adversarios del 
partido que hoy está en el poder. Pe-
ro se tiene por muy probable que 
ese periodo no dure mucho y que le 
siga uno de prosperidad, basado en el 
fuerte impulso industrial que van á re 
oibir Corea y la Manchuria. Y a se 
han constituido en Inglaterra empre-
sas para construir cuatro grandes fe-
rrocarriles en China. 
Son dignos de estudio los efectos de 
la paz ruso-japonesa en los mercados 
financieros. Ya, antes de hoy, he di-
cho algo acerca de este asunto. Los 
peritos de bolsa se preguntaban si ha-
bría un movimiento de alza, un boom, 
como el que produjo, eu 18 '8, la paz 
hispano americana ó una baja, como 
la que originó, en 1902, la paz anglo-
boer. 
L a respuesta dada por las cotizacio-
nes, ha sido esta: mientras que los 
bonos rusos han subido 6 puntos y ios 
japoneses dos, los Consolidados britá-
nicos han bajado 5[8 y las rentas fran-
cesas también 5(8. Los mercados eu-
ropeos han estado por lo general, fir-
mes, pero no se han "alegrado" mu-
cho; y el de JSTueva York tuvo una ba-
ja violenta, de la cual hablé en su 
oportunidad. 
Los cuatro japoneses subieron en 
Londres, á principios de este año, de 
76.1ii á 89.7i8; han llegado á 91, 
después de la paz, 31 de Agosto. 
Pues véase lo que ocurrió con los 
Consolidados británicos, en 1902. An-
tes de anunciarse (1? de Junio) que 
veuia la paz, habían subido de 93.1(8 
á 07.7i8; en Junio, descendieron á 
95.3i4, y antes de terminar el año, 
á 92.1 [8. 
En 1898, los cuatro de los Estados 
Unidos bajaron de 129.3i4 á 117.3(4 
antes de que comenzase la guerra. Be 
pusieron á 128. Ii2 en Julio, con las 
noticias de las victorias americanas. 
Cuando se anunció la paz, bajaron li-
geramente; en Noviembre estuvieron 
á 1 2 6 . S [ i . 
Estos son dos caaos de beligerantes 
vencedores; en el primero el papel 
inglés perdió; en el segundo el papel 
americano ganó mucho; lo que va de 
117.2(4 á 123.1(2. Ahora, el papel 
japonés, el del beligerante vencedor, 
ni ha caido como el iuglés ni ha subi-
do tanto como el americano; no ha ga-
nado más que dos puntos, mientras 
que el papel del beligerante vencido 
ha ganado seis puntos. 
x r . z . 
E l V i n o P i n e d o 
Compnesto d« KOLA, CACAO, coca Guaraná y 
ácido fosfórico asimilable, preparado por LH-
XIVIACIOIÍ y con excelente vino añejo de JE-
REZ PEDRO XIMENEZ selecto, es el mejor TO-
NICO-NUTBITIVO para CONVALECIENTES, Niños 
y ANCIANOS, 
El VINO PINEDO de BILBAO (premiado en 
varias exposicioneg) debe sus ÉXITOS á lo es-
merado de BU preparación y no tiene RIVAL en 
los DESARREGLOS INTESTINALES, DIGESTIONES 
tíifícilfcs, enfermos del CORAZÓN y TODOS AQDH-
LLOS que provengan de EJECUTAR trabsjos IN-
TELECTUALES 6 FÍSICOS SOSTENIDOS. 
Rechazar por falsificada toda botella que 
carezca de nuestro SELLO de GARANTÍA. 
8e remiten por EXPRÉS á todas pates de la 
REPÚBLICA, por LARRAZABAL Hnos.—Dro-
guería y Farmacia "SAN JULIAN, " Riela 99, 
Habana.—Unicos agentes de esté vino. 
C-1735 alt 2-15 
han sufrido una reducción de 1.200 m* 
llonea. ^ 
L a preponderancia del mercado d 
París, desde el punto de vista monot' 
rio, se ha afirmado despuóa dula 
rra del Trausvaal. gUQ. 
NOTAS FINANCIERAS 
E L P R E C I O D E L D I N E R O 
M. Germain ha hecho á un redactor 
de Le Temps importantes declaraciones 
relativas al tipo de interés del dinero 
en 1901. 
En el mercado libre, el tipo del des-
cuento no había sido jamás tan bajo 
como en 1904: 1,16 por 100, eu vez de 
1,78 por 100 en 1892; 1,74 á 1,56 por 
100 en 1891 y 1895, y 3,03 por 100 de 
1897 á 1901, período excepcional. 
Nuestro dinero—ha dicho M. Ger-
main—está á disposición de la indus-
tria extranjera; á la industria nacional 
le cuesta mucho recibir su parte. 
Los grandes negocios industriales y 
comerciales son loa que crean la remu-
neración del capital. 
A l mismo tiempo que el tipo del 
descuento ha sido muy reducido en 
1902, el de los réporls eu Bolsa ha lle-
gado al más bajo nivel que se conoció. 
Segón M. Germain, este tipo ha des-
cendido á 1,11 por 100. 
Es un error creer—dice el propio 
M. Germain—que el tipo del dinero ea 
tanto más bajo cuanto más abundante 
sea la producción de oro, pues precisa-
mente ei año en que ésta tuvo mayor 
intensidad (1.500 millones), los tipos 
del dinero en el mundo han sido los 
más altos (3,25 por 100 en New York, 
4 por 100 en Berlín). 
En Francia, normalmente los ahorros 
se emplean en la Bolsa á razón de 2.000 
millones por afio. 
Ahora bien; en 1904 estos empleos 
E n otro tiempo fué Londres el or 
proveedor de capitales del muudo- lio^ 
París ha heredado este papel. ' J^ 
Inglaterra, antes de 1899, apeü;W 
suecribía por término medio anual ñ 
1.600 á 1.700 millones de fondos d 
Estado. a 
En 1903, el importe de los empréstí, 
tos suscriptos sobre el mercado británi! 
co ha ascendido á 3.000 millones, mieuJ 
tras que las suscripcioues francesa» 
la misma índole se representan por ei, 
fras muy moderadas. 
Francia, gracias á sus grandes econo. 
raías y á sus grandes disponibilidades 
que resultan de que no ha comprenfli' 
do el desarrollo de su industria como 
Alemania, es la más grande potencia 
de capitales en Europa. 
E l bajo precio del dinero la obliga ^ 
emplear sus disponibilidades en el ex̂  
tranjero, que es lo que hace eu el mo* 
mentó actual. 
Ahora tiene grandes colocaciones ê  
América, Inglaterra y en Alemania. 
Las anteriores manifestaciones son de 
importancia suma por su procedencia -
E l presidente del "Credit Lyonnais', 
las ha hecho, en vista de los preciosos 
datos que posee en su oficina de es-
tudio. 
Además, para prestar fe á las mis, 
mas, bastaría tener en cuenta la auto-
ridad de que goza en el mundo de lo» 
negocios un hombre que ha podido ad-
quirir eu la gestión de ellos y en las 
cuestionas monetarias la personal exp», 
rieucia de cerca de medio siglo consa. 
grado á la práctica de los asuntos da 
banca. 
O T R O C O R I F U C T O 
El írohernador Provincial de Pinar 
del Rio suspendió ayer en el ejercicio 
de sus funciones al Alcalde y primer 
Teniente de Alcalde del Ayuntamien-
to de Guanajay. 
Tan pronto como el Becretario da 
Gobernación señur Freiré de Aiulraña 
tuvo conocimiento de esta medida, or-
denó al citado Alcalde que se mantu-
viera ea su pnesto, empleando para ello 
si fuera necesario, la fnerzH pública. 
Con motivo de este ciuso y otros aná-
logos que han oenrritío, dicho Secreta-
rio ha enviado una circular á los A l -
caldes de la República, dándoles ins-
trucciones precisas y terminantes para 
el caso de que sean suspendidos por lo* 
Gobernadores piOVÍUCÍJÍ.:^». 
Q U E M O D U L A N L A S ¡ O t i J í . 
Unicos en C a b a , Son una ma-
r a v i l l a del arte moderno. 
No h a y nana que ?e le iguale, 
n i en voces n i en perfección^ p a m 
que funcionen solo se necesita to-
car un s imple botoncito. 
Se pueden ver á todas horas 
en los almacenes de 
J . BORBOLLA, GOMFOSTBLA 56 
V a p o r e s d e t r a v e s í a » 
V A P O R E S C O M E O S 
üe la CüpaÉ 
A N T E S E E 
A N T O K I O L O P E Z 7 C 
A l f o n s o X I I I 
Capitán Amézaga 
Faldrá para 
C O E U S A Y S A U T A i r D E B , 
el 2C fie SEPTIEMBRE á laa cuatro de Ja tar-
de, llevando ia correBpcbaencia ptiblica. 
Admite pafiajercw y carga general, incloso ta-
baco para dichos nnertoa 
Eeclbe altear, caté y cacao en partidas á fle-
te corrida y con coDocunlento directo para VI» 
go, G m n , Bilbao y Pasajes. 
Los bilíetes de pasaje solo aer&n expedidos „ ;,
batta las diez del día de salida. 
Laa pólizas de carga se ürmarSn porelCon-
Flgcataiio antes ae correrlas sin cuyo reqniaito 
•erén nulas. 
Ee reciben los documentos de embarañe has-
ta el día 18 y la carga ¿ bordo basta el día 19. 
la correspondencia solo be admite en la Ad-
ministración de Correos 
E L V A P O R 
MANUEL CALVO 
Capitán CASTELLA. 
Saldrá para VERA CRUZ sobre el 15 de Sep-
tiembre, llevando la correapondencla pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Loe billetes de pasaje solo serán expedidos 
basta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se Armarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo reQüisi-
to serán nulas. ^ 
Recibe carga á bordo hasta el día 15. 
N O T A aovlerte ft los sefiores pasajeros 
qne en el muelle de la Machina en-
centrarán los vapores remolcadores del señor 
Bantamanna dispuestos á conducir ei pasaje á 
íí-0/̂ ?VmedianUí ^ li*eo <*• VfclUTE CEN-
TAVO*» en plata cada nno, los días de salida 
ce*ce las diez hasta las dos de la tarde. 
t i equipaje lo recibe gratuitamente la lao-thn Gjadínior enel muelle de la Machina la viscera y eldia ce salida hasta las diez de la mañana. 
IN OTA.—Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotante, asi para esta ínea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden asesru-
rarse todos los efectos qu© se embarquen en 
ens vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasaje 
tos hácia el articulo 11 del Reglamento de ra 
Bajeros y cel orden y régimen interior de loa 
vapores de esta Compañía, el cual dice asL* 
wLo8 pasajeros deberán escribir sobretodos 
tal bnltoe de re et}uipaje,su nombre yel paorto 
ce dettino, con todas sus letras y con ia mayor 
cltridad." 
Fnndéndote en esta dipoesición la CoropeEía 
no admitirá bulto alguno de equipaje qne no 
HeTe claramente estampado el nomore y ape-
11 ido de su ¿ceño, asi como el del puerto de 
c estico. 
Todos loe bulto* de equipaje llevarán etique 
ta adherida en la cual constará el nftmerooel 
billete de pasaje y el punto en donde éste fea 
«pedido y no serán recibos í bordo los bultos 
los coales faltare esa etiqueta. 
De mas pormenores informan sos consigna-
garios M. OTADUY.OFICIOS N. 33. 
9 1207 78-1 Jl 
trasportes de o 
por el vapor alemán 
i s r JO> JBÍ & 
DE LA A K DES S. S. Co. 
El vapor ANDES es de ráp do andar y pro-
visto de buenos corrales é inmejorable venti-
lación, lo que lo hace may apropósito para el 
T r a n s p o r t e de g a n a d o 
en las mejores condiciones. En tal concepto se 
recomienda á los señores importadores de 
ganado de la Isla de Coba. 
Su caf acidad es de 950 cabeza'' grandes. 
Para más informes dirigirse a lô  consigna-tarios 
H E I L B C J T Y R A S C H 
S a n Tgrnaclo 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 
c xfia i st 
S U N S E T 
ROUTE 
m i m m m 
entre 
, LA HABANA 
NEW-ORLEANS 
y vi ce-versa; 
Salidas de la Hahana para N. Orlcans 
(del muelle de la Machina) 
Todos los MARTES á laa cuatro de la tarde 
Salidas de N. Orleans» para la Habana 
Todos los SARADOS. 
P K E C I O S D E P A S A J E S . 
De la Habana á New Orícans y regreso a la 
Habana en 1? clase f 35 
De la Habana á New Orleans en ti clase 20 
De la Habana á New Orleauw en 3? clase 10 
Se expiden pasajes para todas lai cindada-
des del Oeste, centro délos Estados Unidos, 
eomo también para México, con boletos direc-
tos desde la Haoana. 
El equipaje de los señores pasajeros se reeo-
jc en los domicilios v se despachan directa-
mente hasta el punto de destino. 
La linea más barata y rápida para Califor-
nia, San Luis, Chicago y demás ciudades de 
los Estados Unidos. Este servicio pronto se aumentará con la adi-
ción del nuevo y rápido vapor "PRINOE AR-
THLR," de soberbias comodidades para pa-
sajeros, saliendo de Nueva Orleans todos los 
miércoles y de la Habana todos los sábados. 
El servicio actual out.dará inalterable. 
Para mas detalles, Informes, prospectos. 4o. 
dirigirse 4 
M . B . K i n s s b u r y , 
Agente general y Consignatario, Obispo 49 
"léfi— Teléfono 462. 
C1B62 19 ag 
M W M GéPirale Tmsallaiitlriiis 
VAPORES CORREOS F R A N C E S E S 
KL VAPOR FRANCES 
LA NAVARRE 
Capitíín PERDRIGEON. 
Saldrá directamente para 
LA C O R M A , 
SANTANDER Y 
ST. NAZAIRB 
el 15 de S^.PTTRMBRE ,1 las cuatro déla tarde 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y carga solamentepara el 
resto de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá ünicamente los días 13 y 
14 en el muelle de Caballería. 
De más pormenores informan sus consigna-
tarios 
B r i d a t , M o n t ' B o i i y C o m p a ñ í a 
MERCADERES 35. 
13C02 9-6 
n i i n n i n i 
para pasajeros y mcrcaiicias entre 
F r a n c i a , E s p a ñ a , C u b a , M é x i c o 
y los E s t a d o s U n i d o s . 
Servicio efectuado por los confortables y nue-
vos vapores siguientes: 
"Californie" "Loiiisiane" 
y "México." 
<le 9,000 toneladas cada uno. 
1 T I N E K A I U O 
Havre, Burdeos, Vif?o, L a Habana, 
Progreso (tactiltativo) 
Veracruz, Tampico y New Orleans. 
La primera salida se efectuará por el vapor 
que saldrá del HAVRE el 26 de Septiembre v 
de BURDEOS el 29. 
Para mayores informes, dirigirse á los con-
signatarios en esta plaza 
Sres. Bridat, Mont'Iíos & Co. 
MERCADERES 35. 
13003 " 6 S 
E L D E E D E M P S T E E , & Co. 
D E L CANADA A CUBA Y MEXICO 
Bajo coutrato coa los t̂rienios del Canadá y Unke 
Servicio regular entre los siguientes puertos 
Montreal, 







El vapor inglSs 
A N G O L A 
saldrá de MONTREAL, vía Halifax y Nassau 
el 20 de Septiembre, parala HABANA. 
Para fletes, pasaje y otros informes, diri-
girse á 
D A N I E L B A C O N 
S A N I G N A C I O 5 0 
c 1712 80-9 S 
T A B A C O 
DeCaJbariény Sagua a Habana, 20 
centavos tercio. 
E l carburo pasa como mar canela 
CONSIOXATAÍUOS: 
Gnlbán y Comp. Sagna. 
Sobrinos de Herrera Caibarién. 
S A L I M S DE LA HABANA 
d u r a n t e e l m e s de S e p t i e m b r e 
de 1 9 0 5 . 
r e s c o s t e r o s ^ 
D E 
ÍQBR1K08 S E B E B I E R A 
8. ea C 
Capitán G O N Z A L E Z 
Saldrá de este puerto para Sagua y Caibarién 
Todos los i m i m i s las doce fiel día. 
T A K I F A S EJS O R O A M E B I C A N O 
De Habana a Sagua y viceversa 
Pataleen V | 7-00 
Id. en 3; | 3-50 
Víveres, ferré erfa, loza, cigarros... 0-30 
Mercancías 0-60 
De Habana á Caibarién y viceverna 
PMaje en 1? flO-80 
Id- on3í | 6-30 
VlTorea, ferralerfa, loza, cigarros, 0-30 
Mercaaoia. _ 0-50 
E I D E R DEMPSTER CO. 
El vap or inglés 
D A H O M E Y 
saldrá para 
PEO&RESO, VERACRUZ y TAMPICO 
sobre el 15 de SEPTIEMBRE. 
Admite carga y pasajeros. 
PRECIOS DE PASAJE 
lí 2» 
Para Progreso «25 «13 
„ Veracruz y Tampico...... J30 ¿20 
Para más pormenores dirigirse i DANIEL 
BACON, SAN IGNACIO 50. 
C16S3 H-3 
J. M I O (8. t í o 
C I E N F U E G 0 S 
( A T I t o a I M C o n é x x c i o z í y O o : m ^ 5 . ) 
Días de salida de los vapores de esta Empresa durante el presente raes de 
Septiembre de Batabanó íl Santiago de Cuba, coa escalas ea Cieafuegos, Casilda 













V a p o r MARIA H E R R E R A 
D í a 15, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Cri-
bara, Mayarí, Baracoa, Ciuautdnauio 
(soloá la ida) y Santiago cié Cuba. 
V a p o r A V I l E S r " 
D í a 20. á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas. Gibara, Vita, Sa -
iná. Bañes , Baracoa y Santiajj-o do 
Cuba. 
V a p o r SAN JÜAN. 
D í a 25. á las 5 de la tarde. 
Par a Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayar!, Baracoa, Gnantánanio 
(solo á ia ida} y ¡Sautíaffo cié Cuba. 
V a p o r COSME B E H E R R E R A . 
D í a 30, á las 5 de l a tarde. 
Para Nuevitas, Gibara. Bañes , Sa-
gua de Tíinamo, Baracoa, Guantá-
namo y Sautiago de Cuba. 
En GITANTANAMO. 
Los vapores de ICH días 5, 10 y 13, a tracarán al 
moello de Caimanera y los de los días 8, 25 y 
30 al de Boquerón. 
CARGA DE CA BOTAJB, 
Se recibe hasta las ures de la tarde del dia 
de salida. Cuando osta ocurra en dia festiro 
basta las seis de la tarde dal día anterior. 
CARGA I>E TRAVESIA. 
La carga para puertos de Santo Domingo y 
Puerto Rico solo se recibirá hasta el día 7 A 
las cinco de la tarde. 
Para m&s informes dirigirse & los armadores 
Sau Ignacio 72, Sobrinos de Herrera. 
Sobrinos de Herrera (S. en C.) 
c 1206 78-1° Jl. 
Vuelta Abajo S. S. Co. 
E l vartor 
Capitán MONTES 13a UCá 
Saldrá de Batabanó, loe LUNKSy JUEVES 
(con excepción del último jueves de cada mes) 
& la llegada del tren de pasajeros que salo dé 
de la estación de Villanaevaá las 2y 40 del» 
tarde, para 
Coloma. 
Punta de Cartas. 
Bal lén y 
Cortés, 
saliendo de este filtlmo punto los MIERCOLES 
y SABADOS (con excepción del sábado último 
de cada mes) f las S de !a mañana, para llorar 
á Batabanó los dias siguientes al amanecer. 
L« earga se recibe diariamttata en la es-
tación de Vilianueva. 
Paramas informes, aefldase á la Oompañia 
Z L L Ü E T A lO (bajos) 
_e_12̂  78-1 Jl 
CJUBA 76 Y 78 
Haoea pagos por el cable, giran leíra-j & ci?. 
ta y larga vista y dau cartas de crédito sobra 
New York. Pilaaelfia, New Orleans, San Fraa 
cisco, Londres, París, Madrid. Barcelona y ds 
más capitales y oiadades importantes de I03 
Estado» Unidos, México y Europa, asi coma 
sobie todos lo» pueblos de España y capital/ 
uertos de México. 
En combinación con los señores F. B. Hollios 
&Co., de Nueva York, reciben órdenes paral» 
compra ó venta de valores ó accionas cotiü-
blos en la Bolsa de dicha ciudad, cuyai oafciz*-
c iones se reciben por cable diariamente 
o 1203 78-1 Jl 
J. A . BANCES Y COM?. 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, faslllta oarts» df 
crédito y gira letras á corta y larga vista sobra 
ias principales plazas de esta Isla y la* da 
Francia Inglaterra, Alemania, Llasia, Ehtidos 
Unidos, México, Argentina, Puerto Rico, OhU 
na, Japón y sobre todas las ciudades y o r̂ bl jj 
de España, Islas Baleares, Canarias é ttüisu 
o 1211 78-23JI 
H i j o s de R. A r s ü b l í s s . 
B A N Q U E R O S . 
M l i R C A V E l t E S W . - H A B A y A , 
Teléfono núm. 70. Cablas: "Ramonargu* 
Depósitos y Cuenfc*? Corrientes.—Dap'Hifco, 
de Valorea, haciéndose cargo del Cobro y Bail-
misión de dividendos é intereses.—Préitinaí 
y Pignoración de valores y /ratos.—domara/ 
venta de valores póblicos é industriales — 
Compra y venta de letras de cambios.—Oabi-a 
de letras, cunones, etc. por cuenta ageaa.-
Girossobielas prinotpalei placas y tambiá» 
sobre los pueblos de ííspafla, Islas Baleira» f 
Cananas.—Pagos por Cable y Cartas ds Orí-
dita C-605 156m-l0 Ab 
W . C E L A T S Y C o r r m 
I O S , A g t U a r , 1 0 8 , esquitM 
a JLnMraurct» 
Hacen pasos por el caole, facilitan 
cartr fíe crédito y glraa. letrua 
1 « u n a v 1 arara vista, 
obre Km * York, Nueva Orleans, Veracrus 
Mélico, . -.í J tan de î ierto Rico, Londres, P» 
ría, Bun ns, Lyott, i. i vona, Hamburgo, Bomia 
NApotes, Milán, Sénova Marsella, Havre, Ls 
lia, Nan.es, bamt Qmntin, Dieppe, Toulous» 
\onecía, Florencia, 1 u,,», Masimo, etc., AÍ 
como sobre toda las cap)tales y provincia d» 
Eapaüaé ttOM Canarias. 
3641 156-14 Ag 
G I R O S D E L E T R A S 
Les vapores de ios miércoles recibirán carga hasta las dos de la tardo de los martes oor la 
Estación de VillanueTa. ' F * 
Loe vapores que salen los domingos recibirin carga hasta el viernoe á las 4 de la tarde 
por la Estación de Vilianueva. 1 _ 
d s s s ^ s ^ r « ^ ^ r ^ f i Lawtfli Ci is f C o i m 
El tren para el vapor de los domingos saldrá de Vilianueva á las 6 y 35 a m de dichos dfn̂  
A partir también del día U de Mayo. lo. billete» de o tsaje par* todos nuestro, vapo-L d£ 
berin tomarse preoisamenie en las Agenaias d-? est» E narata ea la HaOana v Balabanj v lo, 
pasajeros que se presenten i bordo sin tener el correspo idieata billar, pa-aráo sú Dâ aie con 
el aumento del 10 por ciento. t«̂ .*t<*u su pasaje coa 
Dichos pasajes se expiden es est* hasta lai cuadro d¿ U tirda del di* de salida, 
fara más informes dirigirse á la Agencia de la Empresa, OBISPO 3j 
ci ¿08 | j | 
Banqueros.—Mercaderes T¿. 
Casa orúrinaimente establecida en 1344 
(iiran letras á la viata soDre codos ios Bancos 




u P O R E L CABLE. 
78-1 Jl 
8. O ' K E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E l i C A U U tt K§ 
Hacen pagos por el cable. Facilitan caro* de cróito. 
Giran letras sobre Londres, New York, Nevr 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venencia, Flo-
rencia, Nápoles, Lisboa, Oporto, Oibraltir, 
Bremen, Hamburgo, París, Hsvres, Nantas, 
Burdeos, Maroell». Cédia. Lyon, México, Vera-
cruz, San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y puertos sobre Pa-
ma de Mallorca, Ibisa, Mahon y áanta Cruz da 
Tenerife. 
obre Matauzrs, Cárdenas, Remedios, Santj 
C}nra,C'aibarién, 8agua la Grande, Trinidad 
Cienfuegos, Sancti Epiritus, Santiago de üabi 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pin%r de liiof Gi-
baro, Puerto Principe y Nuevitas. 
• 130* 78 1 Jl 
J. BALCELLS 7 COMFT 
í8. en a) 
A M ^ J É L & X J J R . ^ . r x 3 4. 
Hacen pagos por elcable y giran ¡of,r*i i i i : 
ta y larga vis^sobre, New-York, Lonlces, ?v 
™ ¿ " ° | 2 todaf las oapitaiei y pueblos ú 
pana e islas Baleares y Canarias. Agente de la Compaaia de Saguroj incendios. * 
" H O - X ' - A . X a " C1202 llt>i. 
D I A R I O LiU & a a c a n a . — ^ t ' | H i t í J i u i « 1 0 u é l a u t » . 
U PRENSA 
D e E l Mundo: 
E l problema de la Agricnltnra en 
Cuba exige, dos urgentes é imperiosas 
resolucioues. 
Primera: proporcionar ''dinero ba-
rato" al campesino. 
Segunda: propoirionarle braceros en 
inficiente cantidad para atender á los 
cultivos. 
Una buena institución hancaria, con 
liberales condiciones para hacer nego-
cios de préstamos, pignoraciones y des-
cuentos, es lo que necesitan los agricul-
tores. 
L a realización de esta empresa ofre-
cería nn vasto campo par» el agricultor 
y un seguro negoci o para el capitalista 
que busca invertir su dinero con un 
buen provecho. 
C o n los braceros nos contenta-
ría moa por ahora. 
Que lo otro y a v e n d r í a por sus 
pasos contados, como v i n o la ins-
t i t u c i ó n del " C r é d i t o A g r í c o l a de 
.Cuba", con tan buenos auspicios 
fundada, para el seguro de la ca-
fia contra incendios, y de la cual 
nos da cuenta en atenta c i rcu lar 
•íl 8r. V í l d ó s o l a . 
Tanto le pedimos al Sr . Casu-
80, que temiendo estamos le falten 
val i jas para atender á todas las 
goteras. 
A c e r c a de la nueva sociedad 
3el " C r é d i t o A g r í c o l a de Cuba" , 
á que acabamos de referirnos, d i -
ce el mismo colega: 
E l vacío que para la agricultura de 
nuestro país viene á llenar esta iusti 
tución es grande, como grande habrá 
de ser el éxito que corone los esfuerzos 
de las personas que componen el cuerpo 
director, el cual constituye la más aca-
bada garantía de la respetabilidad de 
la corporación. 
He aquí los nombres del consejo: 
Presidente: doctor Gabriel Casuso; 
primer vice: señor José María Arrarte; 
Segundo vice: señor José María Espi-
nosa; «ecretario: doctor Francisco I . de 
Vildósola; consejeros: señor Manuel 
Silveira, Francisco S. Rosell, Leandro 
Sell y Guzmán, licenciado Julio do 
Cárdenas, Francisco Plá y Picabia, 
marqués de Esteban y B. W. Forrester 
y Mr. N. H. D a v k 
Director gerente: señor Fraucisco A. 
Netto; letrado consultor: doctor Fer-
nando Sánchez de Fuentes, y contador: 
señor José S. Feliú. 
B i e n escogido e s tá el personal . 
Si la sociedad no prospera no 
h a de ser de seguro por falta de 
probidad y apti tud en sus direc-
tores. 
Pero es el diablo que e s t é n tan 
baratas las ceri l las y que abunden 
tanto las malas voluntades. 
E l acto realizado en Oriente 
por el s e ñ o r B a c a r d í es objeto de 
grandes alabanzas por los p e r i ó -
dicos de provincias. 
L a Nueva Aurora, de Matan-
zas, escribe á p r o p ó s i t o del mis-
mo, r e s e ñ a n d o el hecho: 
Al llegar el pretendiente señor José 
Miguel Gómez con su comitiva de pro-
paganda á la capital de Oriente, en lu-
gar de ser recibido á silbidos, pedradas 
y ti roa por sus adversarios los estra-
distas, y tropezar con policía vestida 
de paisano protirieudo, como cafres, 
gritos estentóreos de agresión al hués-
ped liberal, se encontró con el eeñor 
Bacardí, Alcalde moderado, y Concejal 
señor Vaillant, de la miama comunión 
política, quienes se adelantaron y fue-
ron á esperar y «aludar en el camino 
del Cristo y San Luis al viajero pre-
tendiente. 
E l señor Bacardí dió la bienvenida 
al señor Gómez, á la que éste, emocio-
nado y agradecido, contestó con las pa-
labras siguieotes: 
"Dada la intransigencia política al 
uso en el país, el acto realizado por us-
ted, señor Bacardí, revela una alta cul-
tura cívica, por la cual me veo obliga-
do á felicitarle y á felicitarme. Libe-
rales: ¡Viva Bacardí! ¡Viva el pueblo 
de Santiago!" 
A estos vítores del candidato liberal 
replicó el Alcalde, Sr. Bacardí, con un 
¡ Viva el general José Miguel Gómez! 
E l señor Bacardí ha demostrado ser 
un político de altura, un verdadero 
moderado, un caballero en toda la ex-
tensión de la palabra, una columna her 
cúlea de su Partí Jo. Estos edificios no 
se sostienen con rufianes. 
Por haber dado la bienvenida al pre-
tendiente, ¿quiere decir que el señor 
Bacardí, á la hora de las elecciones, 
dejará de proporcionar todos los votos 
que pueda en favor de Estrada Palma 
y de restárselos á José Miguel! ¿Por 
ser cortés y atento con el adversario, 
significa un cambio de ideas ó traición? 
L a intransigencia y el encono perso-
nal es una política de salvajes. 
Las personas civilizadas proceden co-
mo el señor Bacardí, y doblemente el 
A calde de Santiago de Cuba merece 
nn aplauso del pueblo sensato, pues 
con su proceder elevado ha demostra-
do su gran cordura y amor á la Kepú-
bliea, ya que de fomentar la agresión 
entre las dos* fracciones políticas que 
actualmente se preparan para la lucha 
electoral, es un acto fratricida, es em-
pujar el hermano contra el hermano, 
es poner el arma en manos cubanas pa-
ra que la hunda en pechos cubanos. 
Si nosotros fuéramos liberales, des-
de aquí daríamos un viva al moderado 
Bacardí. 
Esto no impide que le dediquemos el 
más entusiasta aplauso. 
D e acuerdo con los sent imien-
tos que expresa el colega. 
L o s actos nobles y honrosos, 
por lo mismo que tanto escasean 
en las luchas p o l í t i c a s , deben.ser 
aplaudidos donde quiera y sea 
quien fuere el que los realice. 
Y los aplausos que el l levado 
á cabo por el s e ñ o r B a c a r d í e s tá 
mereciendo á la prensa de todos 
los partidos no s ó l o demuestran 
la necesidad que tenemos de cos-
tumbres p ú b l i c a s , sino que el te-
rreno se ha l l a suficientemente 
preparado para recibirlas. 
Segiln L a Discusión, se ha de-
sistido de celebrar el gran mi t in 
moderado el mismo d í a en que 
debe celebrarse el de los l ibera-
les, anunciado para el 17 del co-
rriente. 
E s otro acto de tolerancia y 
d i s c r e c i ó n que hay que poner en 
la cuenta del partido moderado 
al que deben corresponder los 
liberales con igual d i s c r e c i ó n y 
caballerosidad. 
C o n tales procedimientos por 
una y otra parte, la batalla elec-
toral' no t e n d r á nada que temer; 
y en vez de una refriega de pa-
siones será un certamen plebisci-
tario que adjudique el premio al 
mejor derecho. 
81 018!) j 
con marcos de novedad, dora-
dos y barnizados, se hallan en 
gran variedad y de mucho 
gusto en casa de 
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EXíTO de !« 
SANIDAD en 
- CUBA - . 
aad d» un dMigríe. 
wat* como él 
Evita |«, •N̂ nftoé, ^ t 
e oa »ntoinan loU PajdI^A. / aUl 
BARfcO de BO-i^UH. 
E ta madicaoi >n p-oduoa ex elentea 
reBuItados 6' ei trat miento de t das 
las eutermed ¡des da. estomago, dispep-
sia, gauralgia. indigest ones, di-.alio-
nes lentas j diftcila , mareos, vómitos 
de lae embaraza* as, diarreas, estreñi-
mientos, neurast' ni i gústrica, eto. Con 
el uso de la Pepslaa y Ruibarbo, el en-
fermo rápidü mente se pone mejor, di-
gla.e b;en, asimila mfta el alirneatoy 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la r .cotaa 
Doce af.os de éxito o'ecieate. 
8f! Tendeen todfti 'as boticas de la isla 
Labradores, abogados, clérigos, 
artesanos, marineros, estudiantes, 
dependientes, jornaleros, viajeros, 
viajantes y los hombres de todas 
clases y condiciones do-
quiera sa hallen en el mar, 
ea la frontera, en las 
minas, en oficinas, escue-
las, ciudades ó pueblos,! 
hallarán las Pildoras del 
Dr. Ayer superiores como 
purgante á cualesquiera I 
otras medicinas para to-
dos aquellos cases en 
que se emplea nn la-
xante.' 
sCad 9 i l i e r a ó d e l 
S D r . ¡ á i i e r 
obran suavemente, curan efectiva-
mente los dolores de cabeza y la 
dispepsia. Son azucaradas. 
No hay otras pildoras tun buenas como las Pil dpras del Dr. Ayer. Dr. 3. C. 'AYE|L y Oa., ZiOWSll, Maga.. ?!. U. A. 
O 1649 1 St 
B R I L L A N T E S BLANCOS 
D E 1« C I . A S E 
Y D E TODOS TAMAÑOS. 
4e8de 1 á lO quilate^ rte peso, sueltos 
{' montado* ejo joyas y Releje-! oro só-ido <16 14 y 18 quilates. 
Acaban de recibirse últ imas nove-
dades en la Joyería importiulora 
EL DOS DE MAYO 
S E BLANCO E HIJO, 
( E a l D a n a ) A n g e l e s n u m e r o 9 . 
m u 
DE OPERACIONES D E N T A L E S 
DEL 
C 1668 1 St 
D R . T A B O A D E L A , 
Dentista y Médico Cirujano. 
Muchos enfermos del e s t ó m a g o 
h a n recuperado la salud, d e s p u é s 
de recuperar l a m a s t i c a c i ó n r e -
gular de los alimentos. 
Dentaduras postizas, construi -
das con todas las realas del arte, 
hacen posible la buena mast ica-
c i ó n . 
E n este gabinete se constur-
yen Dentaduras Arti f ic iales de 
todas las formas y materiales co-
nocidos, inclu3Tendo las m o d e r -
nas de Puente, que t a n U s venta-
jas ofrecen. 
E x t r a c c i o n e s dentarias sin do-
lor, con ei empleo de a n e s t é s i c o s 
inofensivos. 
Consul tas diarias de 8 á 4. 
SALMO NUMERO 58, 
E S Q U I N A A NEPTÜNO. 
11943 ^6-16 A 
E s decir, el ideal en la materia. 
Cortamos de L a Discusión: 
Y a ha empezado á cnmpiirse el acner-
do unánime tomado por el "Comité 
Ejecutivo de la Prensa Unida" deapo-
5'ar eficazmente cerca de los Jefes del 
Partido Moderado, la candidatura del 
señor Manuel María Coronado, Direc-
tor de L a Disensión, para Senador por 
la prorincia de la Habana. 
En la tarde de ayer visitó á los se-
ñores Domingo Méndez Capote y R i -
cardo Dolz, Presidentes de las Asam-
bleas Nacional y Provincial, respecti-
vamente, una nutrida representación 
del Comité de la Prensa con su Presi-
dente á la cabeza, señor Alfredo Martíu 
Morales, para expresarle la profunda 
simpatía que le inspira la postulación 
senatorial del señor Coronado, á quien 
consideran no sólo un miembro pro-
minente del Partido Moderado indica-
do ya por numerosos comités y Asam-
bleas, sino el candidato de los perio-
distas. 
¿Y q u é les dijeron á la comi-
s i ó n los s e ñ o r e s M é n d e z Capote 
y Dolz? 
E l colega se ha olvidado de i n -
formarnos acerca de ese punto. 
T a l vez no sea discreto comu-
nicarlo á loa lectores. 
Pero lo que no se sabe, se adi -
vino, v iendo al colega en la ne-
cesidad de escribir este suelto en 
el mismo n ú m e r o en que hab la 
de l a entrevista: 
E l voto—dice—de los afiliados del 
Partido Moderado y consiguientemen-
te el de los delegados en las asambleas 
respectivas para la candidatura de Se-
nador por la Habana, será enteramen-
te libre. 
Los miembros del Partido, sean ó no 
sean funcionarios 6 empleados püblicos, 
podrán emitirlo sin mirar á otra cosa 
que á su conciencia, su voluntad ó su 
preferencia. 
Es este un movimiento interno del 
Partido en que pueden estar interesa-
dos dos hombres notables de la agrupa-
ción igualmente dignos de respeto pa-
ra los jefes del Partido y para el Go-
bierno. 
L a expresión de la voluntad de los 
organismos y delegados, será entera-
mente libre y pura. 
E l señor Coronado puede garantizai 
en lo absoluto y sin limitación alguna, 
la estabilidad en sus puestos y en sus 
destinos á cuantos en esa designación 
han de intervenir, sea cual fuese el can-
didato en cuyo favor lo hagan. 
Nadie ha de pretender otra cosa. 
L a imparcialidad y la rectitud máa 
completa, será el espíritu que domine 
en el ánimo de los jefes del Partido. 
Y en ningún caso L a D i s c m i ó n habri 
de consentir atra cosa. 
¡ F e l i c e s nosotros que podemos, 
si no votar, hacer votos porqua 
salga Senador el s e ñ o r Coronado, 
s in peligro de comprometer poi 
ello nuestro destino y s in nece-
s idad de que nos garant icen el 
respeto á los fueros de la con-
ciencia! 
Doloroso es que h a y a preci-
s i ó n de ciertas declaraciones tra-
t á n d o s e de candidato tan popu-
lar y que tantos m é r i t o s r e u n í 
para el puesto que se le d e s i g n í 
como el s e ñ o r Coronado. 
¡Oh, l a p o l í t i c a l 
PARA BRILLANTES 
¿ E N Q U E C O N O C E U S T E D S I U N 
R E L O J D E R O S K O P F , P a t e n t e 
E S L E G I T I M O ? 
ii p t o l a s l l B í a i 811 la fisferai r i l o p 
CUERVO Y SOBRINOS 
U N I C O S 1 M P O R T A D O R E S 
Esta CIMO ofrece al publico ea general uu g r a n 
snrtldo de brillantes «uoltos de todos tamaños, «"an-
dados de bril'antes sollt«rlo, para seftora desde 
1 á 12 kilates, el par, solitarios para caballero» 
desde l i2 á O kilates, sortija*, brillantes de fanta-
sía para señora, especial me nfce forma marquesa, de 
brillantes «oios 6 con preciosas perlas al centroj 
rubíes ©rientaies, esmeraldas, saflros ó turquesas y 
cuanto en joyería de brillantes se puede desear. 
1 í Mi-Illii ii. 66?. 
M 
I N E N C 
O I C3r A F L S ^ Q 
L A P A M A D E E S T O S C I G A R R O S , L A P R E G O I T A E L M T O D O E I T T E E O , 
De que sus cupones representan los más valiosos regalos, es buena prueba 
la codicia con que se buscan. 
De que los objetos que se regalan son del gusto mas depurado y alta nove-
dad, nos responden la satisfacción y contento de los agraciado^. 
De que los regalos extraordinarios, aparte de los cupones, son un verdadero 
6xito , lo afirma la opinión unánime de todo un pueblo; bien es verdad que para 
obtenerlo, no hemos reparado en sacrificios y lo mismo regalamos $ 1 0 0 . 0 0 0 que 
1 . 0 0 0 . 0 0 0 
P í r i s a ^ A EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
m m n m m m i m del pecio D E H A B E L L . 
ELKIR ESTOMACAL 
— D E — 
c 16S3 1S 
Lo recetan los médicos de todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y antigaatrál-
gico; CURA el 98 por 100 de loseatermos 
del estómago é intestinos, aunque sus do-
lencias sean demás de 30 años de antigüe-
dad y hayan fracasado todos los demái me-
dicamentos. CURA el dolor de estómago, 
las acedías, aguas de boca, vómitos, la in-
digestión, las dispepsias, estreñimiento, 
diarreas y disentería, dlatación del estó-
mago, úlcera dul estómago, neurastenia 
gástrica, hipocloridria, anemia y clorosis 
con dispepsia las C U R A porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo come más, digiere mejor y hay 
más asimilación y nutrición completa CU-
R A el mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de E l i x i r deSáiz de Carlos, de-
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
1 ra el enfermo que para el que está sano, 
• pudiéndose tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de mesa. 
Es de éxito seguro en las diarreas de los 
niños en todas las edades. No solo CU-
R A , sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tubo digestivo. Doce años de éxitos 
constantes. Exíjase en lasetiquetas de las 
botellas la palabra S T O M A L I X , marca 
de fábrica registrada. 
De venta: calle de Serrano número 30, 
farmacia, Mdrld, y principales de Espa-
ña, Europa y América. 
Agente para la Isla d<? Cuba J , Rafo-
cas Nolla y Teniente Rey núm. 12, Ha-
bana. 
Depositarios: Vda. de Sarráé hijo, TU. 
Rey 41 y Manuel Johnson, Obispo 55. 
^ O I L i J L i E S T I N " (29) 
AMOR TRIUNFANTE 
POR 
G E O R G E B E R S , 
Egiptólogo y novelista alemán. 
(Feta novela, publicada por la casa de Apple-
ton y Cí, de New York, se halla de venta en 
la librería de Wilson, Obispo 52.) 
(CONTINUA) 
Media hora larga transcurrió así, 
antes de que Irene llegara. Traía ana 
cestita con los ornamentos de oro que 
lució en la tiesta y que iba á devol-
ver al tesorero del templo. Se adorna-
ba con la flor de granado que le regalé; 
al verme, desde lejos, ae ruborizó, bajó 
los ojos y al contemplarla, ereí contem-
plar á la Hebe de nuestra cisterDa. Á l 
pasar junto á mi, la detuve, le pedí que 
me ensefiaBe los ornamentos, la elogié 
carifiosamente J le pregunté ai estaba 
muy vigilada y si la hacían trabajar 
mucho Sin alzar la vista, me respon-
dió. Mientras más la miraba, más he-
ehicera me parecía; es una niña, pero 
una niña que suefía con esplendores, 
fiestas y libertad, mientras vive mal 
•limentada y en obscura reclusión. La 
pobre crlntiira no puede salir de día y 
no abandona el templo más que en las 
procesiones. Había que oirle contar 
cuando se aburría, que su recurso era 
dormir y que teaia ^ud levantarse y 
arrostrar el frío del amanecer para ir 
por agua á la Fuente del Sol... 
—¿Sabes dónde está esa fuente? pre-
guntó Publio. 
—Detrás del bosque de acacias. E l 
guia me la señaló. Se dice que su agua 
es sagrada y que debe ofrecerse, al 
amanecer, sin mésela alguna, como li-
bación al dios. Las dos hermanas tie-
nen que cuidar de que al rayar el día 
esté el agua de esa fuente en el altar de 
Serapis, para que los sacerdotes la es-
cancien, como ofrenda, sobre la tierra. 
Publio escuchó atentamente á su ami-
go. Luego, apresuradamente, abrió la 
puerta de la tienda, salió á la obscuri-
dad nocturna, mirando al cielo, para 
descubrir la hora por la marcha silen-
ciosa de las estrellas que centelleaban 
en el profundo axul del firmamento. 
L a luna se había ocultado y el lacero 
matutino, siempre admirado por el ro-
mano, comenzaba á brillar. 
Una brisa fresca acarició la frente 
del joven, quien al extremecerse y al 
cruzar su vestidura sobre el pecho, 
pensó en las hermanas que pronto ten-
drían que ir á la fuente. Volvió á mi-
rar al cielo y creyó ver la arrogante 
ñgura de Ciea, envuelta én nn manto 
tachonado de' estrellas. E l corazón le 
palpitó fuerte y le pareció que la brisa 
que respiraba era tan fresca y pura y 
tan llena de vitalidad como el éter que 
flota sobre el Elíseo. Aun imaginó te-
ner ante sí la imagen de Clea; mas, al 
extender la mano, la visión se desva-
neció y ruido de carros y ruedas llegó 
á su oído. Pablio no vacilaba cuando 
era necesario obrar; vió cruzar carro 
tras carro, recordó el propósito qae le 
hizo salir al aire libre, y en el acto re-
gresó á la tienda. Lisias, que había 
estado reflexionando y paseando de 
arriba abajo, le preguntó: 
—¿Falta mucho para que amanezca?.. 
—Apenas dos horas. Y tenemos que 
aprovecharlas bien si no queremos lle-
gar demasiado tarde. 
—Creo lo mismo. Las hermanas es-
tarán pronto fuera de los muros del 
Serápeo, en la fuente del Sol. Persua-
diré á Irene para que me siga. ¿Opi-
nas que no lo conseguiré? No es-
toy seguro; pero acaso lo logre si le 
ofrezco mostrarle algo muy bonito y si 
no sospecha qae va á estar'separada 
de su hermana. 
—Pero Clea—interrumpió Publio— 
es seria y prudente y no le agradará 
tu ligereza. Seguro estoy de qne no 
te atreves á engañarla. Sin que Irene 
te oiga, cuéntale seriamente toda la 
verdad y Clea te ayudará á librar á su 
hermana del inminente peligro que le 
amenaza. 
—Bueno—exclamó el corintio.—Ha-
blaré con tanta solemnidad, que el i 
más ceñudo de los censores de tu pa-
tria, parecerá na danzante dionisiacoj 
comparado conmigo. Hablaré como 
vuestro Catón, cuando amargamente 
se dolía de que loa epicúreos de liorna 
pagasen más por un barril de arenques 
frescos que por una yunta de bueyes. 
¡Quedarás satisfecho de mí! Pero 
¿dónde me llevo á Irene? Podría 
servirme de los carros del Rey, que 
están pasando á docenas para volver á 
los invitados á sus casas. 
—Pensaba lo mismo—replicó Pu-
blio.—Habla con el jefe de los diado-
cos (1) en cuya casa nos presentaron 
ayer; vive camino del Serápeo; en la 
ñesta has estado de conversación con 
ese funcionario. Y a en el templo, das 
una moneda de oro al conductor, para 
que no nos traicione y prosigue hasta 
la bahía. Te esperará junto al peque-
ño templo de i sis con nuestro carro de 
viaje y mis caballos; recibiré á Irene y 
la llevaré á un refugio, mientras tu re-
gresas y devuelves el carro regio al 
conductor. 
—No me parece bien—dijo grave-
mente Lisias.—Podría cederte mi flor 
de granado para Irene; pero cederte á 
Irene misma 
—No la necesito—interrumpió Pu-
blio enojado.—Más valía que me ayu-
dases á subsanar las consecuencias de 
J.U3 irreflexiones Aquí no podemos 
raerla; pero creo haberle hallado es-
t 
(1) Conductores de lae ¡carrozal SOdes. 
condite seguro. ¿Te acuerdas del es-
cultor Apolodoro, á quien mi padre 
nos recomendó y de sn buena esposa, 
que nos obsequió con excelente vino de 
Chíos? Pues Apolodoro me debe 
nn favor. Mi padre encargó á él y á 
sus ayud mtes, el pavimento de mosai-
co de la nuev a arcada que se construye 
en el Capitolio y cuando artistas riva-
les envidiosos, amenazaron su vida, mi 
padre lo salvó. Y a le oiste decir que 
él y los suyos estaban á mi disposi-
ción 
—¡Ciertamente! ¡Ciertamente!—ex-
clamó Lisias—pero ¿no te choca 
que los artistas, los hombres más con-
sagrados al ideal, estén prontos á de-
jarse arrastrar por impulsos bajos de 
envidia, detractación y 
—¡Hombre!—gritó coléricamente 
Publio.—¿No puedes durante diez se-
gundos tratar de un mismo asunto, ni 
callar cuanto á las mientes se te vie-
ne? Ma parece q,ue tenemos mate-
rias más grave que discutir que los ce-
los de los artistas. Apolodoro ha es-
tado viviendo aquí, durante los últimos 
seis meses, con su esposa é hijas, por-
que ha tenido qne labrar para Filomé-
tor los bustos de los filósofos y los gru-
pos de animales para decorar el espa-
cio abierto frente á la tumba de Apis. 
Los hijos del escultor están al frente 
de su gran fábrica de Alejandría y 
.cuando allí yaya Apolodoro, bajando 
por el Nilo con su bobe, puede llevar i 
Irene y dejarla á bordo de an barco. 
E n cuanto al lugar en que hemos de 
guardarla, á salvo de Evergetes, lo re-
solveré despaás con Apolodoro. 
—Bien; muy bien—exclamó el co-
rintio.—¡Por Hércules! No soy suspí . 
caz; pero no me parece prudente que 
conduzcas á Irene á casa de Apolodo-
ro, porque si te ven con ella, puede 
naufragar nuestro proyecto. Envía á 
la esposa del escultor, que es poco co-
nocida en Menfis, al templo de Isis y 
encárgale que lleve un velo y una capa 
para ocultar á la doncella. Saluda de 
mi parte á la alegre compañera del ar-
tista y dile... no, no le digas nada, ya 
la veré en el templo de Isis. 
Los esclavos envolvieron en su s man-
tos á los jóvenes, que salieron juntos 
de la tienda y deseándose respectiva-
mente buen éxito, se alejaron con vivo 
paso; el romano para dar la orden do 
que enjaezaran sus caballos y Lias pa-
ra acompañar al jefe de los diadocos, 
en uno de los carros del Eey y para 
proceder luego según el plau conveni-
do con Publio. 
C A P I T U L O X I I I 
Uno tras otro, los carros salían apre-
suradamente por la gran puerta del pa-
lacio real y entraban en la ciudad, en-
tregada al sueño. , 
(Continuara.) 
C o n motivo de haber sido ex-
puesto en un establecimiento de 
feagna u n retrato al ó l e o , reciente-^ 
mente hallado, del antiguo T e -
niente Gobernador de aquel la 
v i l l a , don J o a q u í n F e r n á n d e z C a -
Bariego, escribe SI Correo BsgáSol 
las siguientes frases: 
No queremos ser uosotroa loa llama-
dos A ensalzar los méritos iumarcesi-
bles del ilustrado gobernante colonial, 
ni tampoco queremos reseñar todo lo 
mucho y fundamental que esta Villa de 
Bagua debe y mal pagó al ilustre filán 
tropo y gobernante español; quedo esa 
tarea para el que en su oportunidad 
haga resaltar la connotada y sobresa-
liente personalidad de aquel compa-
triota nuestro que tanto bien hizo á la 
floreciente Sagua. Nos contentaremos 
por ahora con llamar la atención de los 
que quieran conocer la figura del hom-
bre T R K S V E C E S BENEME1UTO D E L A 
P A T K I A , cuyo retrato, sabemos de bue-
na tinta que costó grandes esfuerzos y 
Blguno» años de gestiones encaminadas 
¿ encontrarlo, para conseguirlo al fin. 
A l pie del retrato expuesto en la vi-
driera de E l Globo, se lee lo siguiente: 
" Don Joaquín Fernández Casariego, 
*< Teniente Gobernador que fué de Sa-
" gua la Grande de 1850 á 1860, á cu-
" yo celo se debe el inicio de la pros-
'< peridad de esta Villa y cuyo nombre 
11 fué inicuamente borrado de la calle 
%t que t-on gran justicia lo llevaba.'' 
Nosotros, que debido á circunstan-
cias especiales, acaso no ignoradas para 
la mayor parte de nuestros lectores, 
hemos tenido oportunidad de ver una 
relación de las obras y actos que llevó 
k cabo en Sagua este distinguido hijo 
de Galicia, no tenemos escrúpulos en 
aventurar juicio, asegurando que, ni 
antes ni después, ha habido autoridad 
en esta Villa que por sus acciones pú-
blieas pueda ser parangonado con Ca-
sariego, quien, además, á un espíritu 
progresivo y emprendedor, unía el mé 
rito de ser un hombre caito, y que po-
seía una biblioteca de la cual hemos 
oído grandes elogios á personas que noa 
merecen el más cabal concepto. Por eso 
nos proponemos sacar un retrato al 
creyón que vendrá á ornar nuestra mo-
desta Redacción. 
Ojalá que Sagua tuviera la suerte de 
hallar otro Casariego, aunque fuera 
japonés, que para hacer el bien no hay 
cuna especial sobre la tierra. 
H o y , que tan olvidados se tie-
nen los servicios prestados á C u -
ba por algunas autoridades espa-
ñ o l a s á las cuales se confunde 
en el decreto de p r o s c r i p c i ó n ge-
neral , no es tá de raás que se las 
recuerde con el c a r i ñ o y la grati-
tud del colega para compensarlas 
de la indiferencia con que se las 
trata siquiera, sea con un poco de 
gloria postuma. 
El rigxstivo Mojarrieta cura en un día 1̂ 8 
indigestiones, en un mes las Dispepsias y en 
tres meses les más graves enfermedades cró-
nicas del estómago y grastrointestinales. 
O R I E N T E ; HID. 
Aunque el Gobernador Lecuona hu-
biera saludado afectuosamente á José 
Miguol Gómez, á su paso por la pro-
vincia matancera, y aunque en la her-
mosa ciudad villarefia confraternizaron 
nn dia la Vanguardia Liberal y la Ju-
ventud Moderada, muchas gentes espe-
raban que alguna colisión se produjera 
en Santiago de Cuba, con ocasión del 
Imponente alarde de fuerzas ÍLtentado 
por el fusionismo en los pasados días. 
Y es que, por un prejuicio que tiene 
BU origen en la historia y costumbres 
sociales de las regiones cubanas, todas 
las actitudes nos parecen más violentas 
y más amenazadores todos los peligros, 
según se presentan más hacia la parte 
donde primero alumbra cada dia este 
brillante sol del trópico, vivificante y 
enardecedor. 
E l escándalo del Ayuntamiento de 
Guanajay, eu Vueltas amenaza la paz 
pública y termina en un incendio, que 
precipita la muerte de un pobre alivia-
no. Un choque entre la policía y la Ru-
ral en las Villas, se traduce en el ase-
sinato de Cebrián, en el Caraagüey. La 
herida de Alberto González, en Guana-
bacoa; de Antonio Regó, eu Batabanó, 
y la muerte de Fernando Herrero, en 
Cárdenas, presagiaban un gran escán-
dalo en Oriente, con insultos mútuos, 
pedreas y tiro», con intervención de la 
Guardia y del Juzgado, y su séquito de 
EL TRIUNFO DEL J i P i 
A la altura que estamos ya no pued^ 
ponerse en duda que lo» japoneses triun 
fan de los rusos. En lo que no se ha pen 
eado es en la verdadera caika; es decir, en 
el verdadere secreto del éxito. De nada 
Eervlrían el talento del raariscai Oyaraa 
y del almirante Togo, la valentía y dis-
ciplina del ejército y la marina, las armas 
modernas y de precisión, y el arrojo de 
los combatientes si no tuvieran éstos la 
precaución de tomar el Té JaponC-s que los 
mantiene siempre corrientes, siempre 
con buen apetito y siempre dispuestos ó 
luchar por la dama y por la patria. 
No es posible gozar buena salud estan-
do extrefiido. Hay que eliminar el res-
duo de la alimentación de ayer antes de 
tomar la alimentación de hoy. E l Té Ja-
ponés que prepara el Dr. GonzAlez, re-
suelve el problema del extreñlmiento Je 
la manera más sencilla. Centenares de 
damas y señoritas, así como de caballeros 
y machuchos emplean hoy el l'é Japoné* 
y han logrado disfrutar la mejor salud. 
Con el empleo del Te Japonés se evitan 
los dolores de cabeza, lo? mareos, las obs-
trucciones, el cólico miserere y sobre todo 
apendídtis que, ténganlo preséntelos 
extrenldos, la principal causa que reco-
noce es el extrefiimiento. 
E l TéJaponé*te \ Dr. González se ven! 
de en la Botica San José, cnWo de la M -
baña núm. 112, esquina á Lampanila. 
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odios y propósitos de venganzas, que 
mantendiían la alarma eu la noble pro-
vincia de Céspedes y Maceo. 
Están muy excitadas las pasiones, 
muy inquietos los ánimos, muy mal en-
caminadas las euergíai populares, y 
muy frescos y muy vivos, atropellos del 
derecho colectivo y ultrajes á la con-
ciencia libre. 
Oriente tiene quejas hondísimas de 
la seriedad de una Cámara que, pasan-
do por encima del fallo de ua Tribunal 
augusto, que pisoteando la ley, honra 
da y defendida por una Audiencia pres-
tigiosa, arrebató su triunfo á la mayo-
ría, proclaraó la razón del fraude, libe-
ró y recompensó i los reos, é hizo es-
carnio público de la democracia y la 
justicia. 
All í estaban, en el acto de propagan-
da de los fusionistas, los que falsearon 
el sufragio y los que confiarou en la 
verdad legal; allí, en el fnsioaismo, los 
que en la Cámara apoyaron el fraude, 
abrazados á los que do él se dolieron— 
villareñosy liberales, contrarios encar-
nizados ayer:—allí la personalidad ilus-
tre que encarna las aspiraciones guber-
nauieutulcsde la Provincia, y ásu lado 
muchos de los que ayer le maldijeron. 
E l fermento de los pasados agravios 
y la pogna viril, de uno y otro bando, 
por dominar eu la región, hacían espe-
rar choques violentos y escenas de san-
gre. 
Pero, he aquí que, contra todos los 
angurios, el alcalde Bacardí va á reci-
bir al candidato presidencial en mitad 
del trayecto; se pronuncian discursos y 
vivas, y se abrazan con efusión ambos 
personajes. 
He aquí que el Gobernador Yero Sa-
gol ofrece sus respetos al general Gó-
mez, tratándose ambos señores con gran-
de cortesía. 
.Bl jefe liberal ofrece á la ilustre con-
sorte del Alcalde, el ramo de flores que 
adornó la mesa del banquete; el gene-
ral Gómez y sus acompañantes son re-
cibidos con dulce cortesía por la fami-
lia del Alcalde. 
Se celebra la fiesta política, en me-
dio del más completo orden. La vieja 
ciudad engalanada, la población en las 
calle», centenares de forasteros en los 
sitios públicos; el liberalismo, regoci-
jado y enardecido, el moderantismo, 
transigente y complacido; ni uu solo 
escándalo, ni un solo juicio correccio 
nal, ni un atropello de la fuerza públi-
ca, ni una provocación de los manifes-
tantes, á los guardadores del orden; 
¿hay nada más hermoso, más consola-
dor y forticante que esto! 
Oriente, hidalgo, ha sabido esta vez 
respetar el derecho ajenó. En la cuna 
de las rebeldías cubanas, en la provin-
cia heroica que la guerra de los diez 
años purificó para siempre, y para 
siempre engrandeció, la buena educa-
ción no ha muerto todavía; todavía allí 
el odio del sectario y la p.afia del codi-
cioso no han borrado de las almas el 
sello augusto de esas virtudes ingénitas 
d é l a familia ciiolia; todavía allí se 
respeta, se siente, y se ama. 
¿Y por qué no habría de ser siempre 
asi, y en todas partes! iPor qué el 
aborrecimiento injusto ha de dividir 
a los que hermanos son por el naci-
miento y la historia, los sufrimientos 
del ayer tenebroso y las aspiraciones ha-
c a el espléndido porvenir nacional! 
¿Por qué separarse, los que unió la 
libertad, estrechó el sacrificio y con-
lundieron ensueños y amarguras,' idea-
les y tristezas? 
Yo sé que algunas almas ruines ha-
brán censurado á Yero Sagol y reídose 
de Bacardí; yo sé que para muchos 
míseros, José Miguel debió contestar 
con una trompetilla á la cariñosa salu-
tación. Son las almas de cieno inca-
paces de comprender lo grande. Son 
los liliputienses del sentimiento, pe-
queñísimos en sus afectos, indignos en 
sus pasiones; son los mal educados y 
los protervos, elevados á la condición 
de ciudadanos por nuestra exajerada 
condescendencia. 
iQué importa ello! A los hombres 
honrados no puede preocupar el juicio 
de los malos; la estulticia no puedo pe-
tar, cualesquiera que sus au temas 
sean, en las conciencias de las personas 
decentes. 
Torne el amor á los corazones snnos 
y renazca la hidalguía en las almas no 
corrompidas, como el beso de la pri-
mavera vuelve la sávia al arbusto que 
marchitó el estío, y brotan á la caricia 
del cefirillo carmíneos retofios y blan-
quecinas florescemias. 
L a lucha política es una cosa; la bue-
na educación es otra cosa. 
J . X. A H A M B U H U . 
RELOJES DE EEPETIGION 
grabados úl-
moda en 
chatos, mate y 
timo in vento de la 
casa de 
J . BORBOLLA, COMPOSTELA 56. 
CUIDAR 
la dentadura es segura parautía de 
conservarla fuerte y saludable. 
U S E 
P O L V O D E N T I F R I C O 
d e l D r . T a b o a d e l a 
Reconocido y aprobado por autorida-
des Científicas. 
Cajas de varios tamaños. 
E L Í X I R D E N T I F R I C O 
formulado por el mismo autor. 
Delicioso para enjuagatorio de la 
boca y para mantenerla eu completa 
desinfección. 
Francos de varios tamaQos. 
E n telas las Sederías, Perlumenas 
y Sot lcás di' ta isla. 
Chitd« su Uctiiadura y la conservará 
saludable. 
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Europa y America 
R E S U L T A D O D ^ . V . . ^ ^ ^ 
Los datos definitivos y oficiales que 
se han recibido de Cristianía sobre el 
reanltado del plebiscito celebrado en 
Noruega, son que han habido 372,307 
votos en pro de la separación de la Sue-
cia y solo 182 en contra. 
No se ha visto jamás en Noruega un 
entusiasmo tan grande, pues hasta los 
enfermos y paralíticos eran conducidos 
eu literas y en hombros para que pu-
diesen votar. 
Para dicho objeto se organizaron gra-
tis algunos trenes especiales. 
En todo el territorio noruego no se 
pudo encontrar uu impresor que quisie-
se tirar las hojas electorales contra la 
separación. 
AKIÍESTO D E UN T R A I D O R 
A L A P A T R I A 
Leemos eu el Petii Farisien que ha 
sido arrestado en Bruselas el soldado 
Pelissier que, por la cantidad de 15.000 
francos vendió secretos militares fran-
ceses al agente de un país extranjero, 
enyo-nombre no se cita. 
Pelis^ier será indudablemente juzga-
do sumarisimamente y pasado por las 
armas. 
P a r a no g a s t a r e l din-n-o e n 
m e d i c i n a s se debe g a s t a r l o e n 
c e r v e z a de L A T K O F I C A L , que 
es u u c ú r a l o todo. 
DE PROVINCIAS 
S A N T A C L A R A 
Sr. Director del DÍARIO D E L A MAKINA 
Hace tiempo que la atención de los 
habitantes do este tranquilo pueblo no 
tenía necesidad de apartarse para nada 
d é l a s ocupaciones á que cada cual se 
dedica, pero desde el malhadado s u i c -
dio del Tesorero Municipal Á la fecha, 
casi puede decirse que ha cambiado por 
completo el aspecto característico de 
laboriosidad y tranquilidad de este ve-
cindario. 
E l desfalco de la Caja Municipal y 
proceso del Alcalde é Interventor, tra-
jo el disgusto y la intranquilidad de 
muchísimas familias amigas y parien-
tes de esos señores, porque nada aflige 
y disgaida más que ver perseguida la 
inocencia, como ocurre en este caso, que 
patentizarán los Tribunales, absolvién-
doles, como no podrán menos de absol-
verlos, en el juicio que al efecto deberá 
celebrarse. 
Como todo no han de ser contrarie-
dades, tuvimos también la satisfacción 
do s«r visitados por el sefíor Obispo 
Diocesano, durante cuya permanencia 
en ésta dedicó todo su tiempo al cum-
plimiento do su sagrado imuistcrio, con-
ürmando durante el día y dejaudo oir 
su autorizada voz en la cátedra sagrada 
por ¡a tarde. Se captó cou su bondad y 
cariño la simpatía de este pueblo, de 
donde salió acompanado del párroco de 
la iglesia de Caridad, Pbro. Manuel 
Galí, para el santuario de Nuestra Se-
ñora de la Caridad del Cobre. 
En política también hemos estado á 
la orden del día; hemos sido visitados 
cuatro ó cinco veces por oradores fu-
sionistas, moderados y liberales nacio-
nales. Detallar lo que dijeron en sus 
discursos no es necesario: jquiéu no ha 
estado en un mitin en una época en que 
se celebran doce al día cuando menos! 
Censuras á la persona y actos del 
candidato del partido contrario, consi-
derándole cuando menos como destruc-
tor de la nacionalidad cubana y ala-
banzas á granel al propio, pretendiendo 
se le vea como el in hoc signo vincis de 
Constantino. 
Con tanta visita excusado es decir 
que ni se trabaja ni se piensa, ni se ha-
bla sino de política, dando lugar á ri-
validades y enemistades entre personas 
que ayer eran amigos y que al fin y á 
la postre ocurrieran el domingo y lunes 
pasados colisiones entre los partidos, 
sin que afortunadamente tuvieran ma-
yores consecuencias. 
En la noche pagada, como á las dos 
de la madr ugada, ocurrió un accidente 
que llenó de alarma á todo el vecindario 
por la forma en que fuó anunciado. En 
efecto, como á esa hora atronaban el es-
pacio los pitos de auxilio de la policía, 
los disparos de arma d fuego y el ta-
ñer de las campanas, y dada la atmós-
fera de que antes habló y la inusitada 
forma del annncio, se pensó en todo 
menos que fuera el incendio del esta-
blecimiento de víveres y panadería de 
don Manuel Morán, que quedó reduci-
do á cenizas y cuyo fuego, segán ve-
hementes s o s p e c h a s del público, 
ha sido intencional, á juzgar por la 
multit ud de circunstancias que en él 
concurren y entre e'.laa la de que con 
muy pocas existencias, estaba asegura-
do en fuerte cantidad. E l dueño y de-
pendientes se hallan detenidos. 
E X I J A - • 
9«« LA LEGITIMA 
C O L O N I A S A B R Á i e • 
%, Perfuma. Preserva y vĵ orlza la ^ piel y el cutis .., 
Tan barato como Alüobol. 
No use Alcohol común, « 
- - - deja mal olor. • 
USE LEGÍTIMA . • 
• C O L O N I A S f l R R A • 
¿ Y RECHACE IMITACIONES • 
S DROGUERIA SARRÁ Tte. Bey y ¡ 
0 HABANA Compostela • 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
88 CURA fOMAMKI LAS 
de Bosque 
la^ que ejercen una acción especialfsl-
sima sobre el intestino comunicaacio to-
nicidas asas capai musculares. Un gran 
número di síntomas como neuralgias, 
jaquecas, irritabilidad de carácter, he-
morroides, barros, billosidad, a'eccio-
nei de la piel y cuya causi se Ignora 
son debidos á un estado de estreñimien-
to habitual que desaparece tomando to-
das la? noches una de las PII DORA^ 
CATARTICAS ESPECIALES DE BOS-
VitiA.. LOÍ Médicos las recomiendan. 
Se venden á 66 cts. el irasco en todas 
las Boticas de la Isla. 
bea '21-6 
E l señor don Mnnnel Aguilera, que 
vive casi frente del lugar del siniestro, 
acudió de los primeros, y tomando la 
dirección de loa trabajos, ayudado por 
los vecinos, la policía y guardia rural, 
logró ordenando y trabajando personal-
mente, localizar el fuego é impedir que 
se propagase á las casas inmediatas. 
También vimos eu el lugar del sinies-
tro al sefíor don Raimundo Sánchez, 
Alcalde Municipal. 
Afortunadamente no hay que lamen-
tar el más pequeüo accidente en perso-
na alguna. 
Kste suceso, corriente en otras loca-
lidades, es una cosa notable para Sanc-
ti Spiritus, en donde hace como quince 
años que no ocurrrió otro de igual ua-
turalexa. 
Sin más por hoy, queda á sus órde-
nes, 
E l Corresponsal. 
Sancti Spiritns 13 Septiembre 1905. 
M i E X F O S I O I O N ' 
Sabana, Septiembre 14 de 1005. 
Señor Alcalde Municipal de la H a -
bana, 
Señor: 
E l Centro Nacional de Fomento Fa-
bril é Industrial de Cuba, que por sus-
titución reglamentaria me honro en 
presidir, vino á la vida cívico-econó-
mica de esta República el 12 de Abril 
del año pasado. E l nombre indica el 
objeto de su creación: objeto que, com-
prendido por la mayoría de los máa 
respetables industriales del país, hace 
que cada día aumente el considerable 
número de sus asociados y con ello la 
mayor conjunción de fuerzas, que le 
prentan la potente representación de la 
riqueza industrio-fabril; no ya solo 
por su entidad colectiva, siempre muy 
respetable, sino por el gran alcance 
con qne ensancha rápidamente el radio 
de acción de su necesaria y legal exis-
tencia en la nacionalidad cubana, des-
de que ésta, por razón de esa propia 
existencia y personalidad política, tie-
ne que valorar lo que constituye para 
ella bienes propios; bienes de su pue-
blo: porque su pueblo trabaja en ellos, 
engendrando energías patrias, que in-
dudablemente elevan el nivel moral de 
sus instituciones á igual altura, por lo 
menos, que la que más brille en el 
mundo del progreso internacional. 
Definido sintéticamente en el párra-
fo anterior lo que es y lo qne aspira á 
ser, con la constancia de diarios traba-
jos, este Centro—eu cuyo nombre tuve 
el honor de ofrecer á usted sus respetos 
en atenta visita, y aun recuerdo sus 
alentadoras palabras al objeto de tan 
patriótica labor—por mi humilde con-
ducto, viene ante su respetable autori-
dad a exponer lo que foima objeto de 
la presente instancia. 
Los socios do número de este Centro, 
señores J . M. García y Hermano, esta-
tablecidos en la calle de San Nicolás 
números 124 y 126 y el señor Celestino 
García, do la calle de Manrique núme-
ro 111, en esta ciudad, han comunica-
do al Centro el hecho de haber sido no-
tificados para qne verifiquen la trasla-
ción de sns establecimientos de litogra-
fíía y dulcería, resqectivamente, á otro 
lugar, en la forma prevenida por las le-
ye* vigentes en la materia de que»* trata; 
segán expresa la resolución dictada 
por el Honorable señor Presidente de 
la República, en 25 de Marzo último, 
publicada en la Gaceta Oficial del 30 
del propio mes, y contra la cual acor-
dó ese Ayuntamiento establecer recur-
so contencioso administrativo, por en-
tender improcedente la resolución dic-
tada por el señor Presidente de la Re-
pública. 
Por su parte los señores J . M. Gar-
cía y HMO. y Celestino García han da-
do su representación particular á un 
competente jurisconsulto de esta capi-
tal, que, por la vía correspondiente, 
ha entablado el oportuno recurso en 
defensa de sus ínteres; pero aquellos 
ieñores, como este Centro, entienden 
que no son intereses privados de una ó 
dos particular idades los que se hiereu 
eu la resolución recurrida por amba.. 
entidades, en loa distintos conceptos 
que pueda ser apreciado el daño, por 
el Ayuntamiento, en merma de sus de-
rechos administrativos, y por los seño-
res García, en lesión material de inte-
reses reales atacados, no. No, la lesión, 
reafirma el Centro, que se infiera á la 
clase industrio-fabril, á la que con la 
aplicación de los artículos de unas Or-
denanzas de Construcción, interpreta-
dos tan viciosa como improcedente lo 
es el 281; por cnanto su texto no puede 
ni debe ser aceptado como en estado de 
imperdurable acción, porque á ello se 
oponen hasta los ' más rudimentarios 
principios de la sana razón; que al bus-
car la lógica de la¡d¡sposlción"que encie-
rra, en términos generales, el artículo 
281 de las repetidas Ordenanzas la en-
3 1 5 3 P E R S O N A S 
Se solicitan para graduarles la vista 
gratis y facilitar 
E S P E J U E L O S DE PIEDRAS B E 1' 
á precios módicos. 
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Fabricante de Vino de Coca Kola Carne Hie-
rro "Palmiery". Poderoso reconstituyente. 
Una cepita en las comidas. 132; 2 26-14 S 
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S U S O C U P A C I O N E S 
A muchos ea nn gran trastorno el tomar 
purgantes fuertes, que además de Irri-
tar, les impide atender 4 su empleo '4 
•ua ocupaciones. - - - -
• Denote el verano tome todas Ua rea- • 
Aanas una cucharada da 
i M A G N E S I A S A R R Á i 
J «CFREfiCANTC Y EFCRVÉSCENTE J 
S y oonaervará el estómaga an buao ea- S tado, «in impedirle para nada. 
" DROGUERÍA SARRA En todas ia8 • 
j Tir. JUy jf«»p(r,t«l«. «.ilwna Farmacias. J 
cueotra razonada, para los casos que 
su propia letra determina: extensión de 
población h a c i a el lugar que ocupa el es-
tablecimiento, riesgos que no puedan pre-
caverse, seguriditd pública, pol icía ur-
bana ó comodidad de los vecinos. Luego 
tales dictados dicen con meridiana 
claridad que son hechos para las 
industrias de nueva instalación y no 
así para las que llevan afíos y más años 
enclavadas entre poblado, en calles re-
pletas de edificios de todas formas, ocu-
pados siempre por familias, otros esta-
blecimientos, ele ¿Cómo ha de poder 
aceptarse, sino como nn grave error, 
que derechos que existían al crearse 
otros y que no se consideraron menos-
cabados—antea por el contrario, favo-
recidos—se traigan á la vista un sin-
nómero de años después, para razonar 
lo irrazonable! L a Ley debe tener tér-
minos fijos en su parte dispositiva y en 
su acción ejecutiva; sus intérpretes no 
pueden ni deben aplicarla á su antojo; 
no pueden concederse derechos que ha-
yan de ser mudables ó retirados sin un 
límite fijo. ¿Y qué límite cabe en loque 
la misma Ley liraitat ¿Acaso á las ins-
talaciones industriales de antigua plan-
ta, como las de García y otras muchas 
que en la ciudad existen, no les consin-
tió establecerse en despoblado! no. Y 
tan es así, que muchos de los artículos 
de las citadas ordenanr.as no contradi-
cen entre sí, disponiendo para lo futu-
ro; luepo respetando derechos adquiri-
dor, que son los que este Centro se cree 
en el deber de amparar, con la respe-
tuosa adhesión de su entidad cívica á 
la alzada interpuesta por esa Corpora-
ción Municipal, en defensa desús dere-
chos administrativos, que envuelve la 
de los asociados señores García en par-
ticular y de los industriales de la re-
presentación del Centro en general; en 
nombre de los cuales hoy suplico 
A usted respetuosamente, que, habi-
da consideración á las razones aducidas 
ligeramente en este escrito, se sirva 
disponer la formación del oportuno ex-
pediente para hacer el estudio aclara-
torio y de reforma, si fuere menester, 
de las supradichas Or denanzas de Cons-
trucción; estudio y reformas á que este 
Centro aportará, si usted lo dispone, 
todas las energías de su humilde, pa-
triótico y desinteresado concurso. 
Señor: en espera de su respetable re-
solución que corresponda, queda de us-
ted muy atentamente, 
AMADEO P U J O L , 
Vicepresidente. 
DE AYER 14 
A las cuatro de la tarde abrió la se 
sióu de ayer el tercer teniente do alcal-
de, señor Cárdenas. Se hallaban pre-
sentes nueve concejales. 
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior. 
A propuesta del doctor Llerena se 
acordó declarar secreta la sesión para 
tratar de las cesantías y nombramien-
tos de empleados municipales. 
En ese momento penetró en el salón 
y ocupó la presidencia el alcalde, señor 
Bonachea. 
Sin discusión se aprobaron en la se-
sión secreta las cesantías de 130 em-
pleados, acordándose igual número de 
nombramientos. 
Los nombramientos recayeron px\ las 
personas propuestas por la Comisión de 
Hacienda de la agrupación nuñizta. 
Eeanudada la sesión pública se pro-
cedió al nombramiento de síndicos en 
propiedad de la corporación recayendo 
la designación en los concejales señores 
don Pedro Pablo Sedaño y don Anto-
nio Fernández Criado. 
Acto seguido se procedió á la elec-
ción de los nuevos concejales, resultan-
do electos, por votación secreta, los 
señores siguientes: 
Don Juan Ibern, don Carlos Colón, 
don Eustaquio Estanillo, don Luís Fe-
lipe Romero, don Arcadio García, 
don Arturo G. Tejada, don Oscar Or-
tiz, don Pablo Herrera, don Amadeo 
de los Cuetos y don Diego Valladares. 
Loa siete primeros pertenecen á la 
agrupación nufiizta y los restantes al 
partido moderado. 
Se aceptaron las renuncias que de 
los cargos de concejales presentaron 
los señores Nufiez, Azpeitia, Loredo y 
Aragón, nombrándose, tambiéu por 
votación secreta, para sustituir á los 
dos primeros á los señores don Eduar-
do Potts y don Federico Morales y Val 
cárcel, pertenecientes ambos al partido 
Moderado. 
Bl sefior Ramírez Tovar propuso, y 
así se acordó, dejar para la sesión del 
lunes próximo el cubrir las dos va-
cantes restantes, porque su partido— 
el Moderado—aún no había designa-
do los candidatos para los mismos. 
Se prorrogó por mes y medio más la 
licencia que disfruta por enfermo el 
Contador del Municipio don Orencio 
'nifiniiiüüiwmiinfminmmimiiiiia 
E L VERANO 
trastorna la digestida f da lugar a Jaquecas, 
Mareos, Bülosidad, 
Malestar general, etc. 
Una cucharada todas las mañanas 
evita todas esas InconTenlencias 
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Domicilio: San Kafael 71. 
£3 mejor depurativo de Id ¡Saugra 
ROB DEPURATIVO de Gaudiil 
MAS DE 40afiO3 DH CURACIONE3 SORPaBN-
DENTES, EMPLEESE EN LA 
Sífilis, Llagas. Herpes, etc., etc. 
y en todas las enfermedades or jveaieites "I 
de MALUS HUMOK119 ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS. 
Se v e n d e e n t o d a i * l a s batir. /tt . 
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Nodarse. Si transenrrida esta prorró-
ga continua enfermo el sefior Kodárse 
se acordó concederle otra de tres meses 
como lo tiene solicitado. 
Por unanimidad se acordó aumentar 
á $20,009 el crédito para gastos electo-
rales. 
Be despachó un expediente admi-
nistrativo de poca importancia y se le-
vantó la sesión por haber transcurrido 
las horas reglamentariü.s. 
Eran las seis de la tarde. 
A S M T Ü S VAMOS, 
E N P A L A C I O 
Los señores Bances y Conde y Puma-
riega, Presidente y Secretario respec-
timamente de la sociedad regional Cen-
tro Asturiano, visitaron ayer al Presi-
dente de la Repóblica para invitarlo 
á la tiesta qne dicha institución celej 
brará el domingo 24 del actual, con 
motivo de la repartición de premios 
entre lo» alumnos que asisten á las cla-
ses de dicho Centro y de la apertura 
del nuevo curso de 1905 á 1906. 
Bl sefíor Entrada Palma manifestó á 
los señores Conde y Pumariega, el sen-
timiento que le causaba no poder asis-
tir á tan grata fiesta por impedírselo 
laa muchas ocupaciones qne sobre él 
pesan, prometiendo en cambio visitar 
más adelanto la hermosa casa de salud 
L a Comdonga, que la Asociación posee 
en el aristocrático barrio del Cerro. 
P E T I C I O N E S 
Bl Representante señor Díaz estuvo 
ayer tarde en Palacio para exponer al 
señor Estrada Palma el mal estado en 
que se encuentra el editicio donde se 
halla instalada la estación de cuarente-
nas del puerto de Matanzas, y el del 
remolcador que en aquella bahía se 
encuentra al servicio del citado depar-
tamento. 
También el señor Díaz pidió al Pre-
sidente de la República, en nombre de 
los vecinos de Palmilla, el indulto del 
penado Mayoz González. 
E l señor Estrada Palma prometió 
atender ambas peticiones. 
NOTARIO 
Ha sido sombrado notario con resi-
dencia en Madruga, don Gastón Alon-
so Betaucourt. 
CAMBIO DK DfíSTrNOg 
Se ha dispuesto el cambio de destinos 
entre los señores don José Figueredo 
Milanós, Magistrado de la Audiencia 
de Pi nar del Río y doa Eilomeno Ro-
driguez Alfonso, que lo es de la Au-
diencia de Santa Clara. 
También se ha dispuesto el cambio de 
destinos entre los señores don Juan 
A-rango García, Jne/. de Primera Ins-
tancia de Pinar del Rio y don Carlos 
Valdés Fauly, Juez de Instrucción elec-
to de la misma ciudad. 
C r e y o n e s y ó l e o s heol ios c o n 
t o d a p e r f e c c i ó n á p r e c i o s b a r a -
t í s i m o s . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
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8ESÍ ALA MIEN TOS PARA HOY 
Sala de lo Oivíl: 
Autos seguidos por Costa, Florit y C? 
centra Quer y C? en cobro de pe«08. Po-
nente: setter Güira!. Letrados: Ledos. 
Fuig y Ostalaza. Juzgado del Sur. 
Autos seguidos por don Antonio B. 
Barrios contra el Ayuntamiento y el Je-
fe de Policía en cobro de posos. Ponente: 
señor Gómez. Letrados: Ldos. Martínez 
Cordero y Alonso. Juzgado del Oeste. 
Secretario Ledo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L BS 
Sección 
Contra Fermín Rodríguez y otros, por 
matrimonio ilegal. Ponente; señor Mon. 
teverdo. Fiscal: señor Valle. Defensores: 
Ldos. Beci, Rodríguez Cadavid y llolg-
Juzgado del Oeste. 
Contra Bernardo Qenovnr, por dispa-
ro. Ponente: señor Aaruirre. Fiscal: señor 
Echarte. Defensor: Ldo. Pascual. Juzga-
do del Oeste. 
Secretario, Ldo. Pino. 
L a Emulsión de Scott es la única qne 
recetan y recomiendan los más distin-
guidos médicos. 
''He empleado en mi práctica la 
Emulsión de Scott, de aceite de hígado 
de bacalao con hipofosfitos de cal y de 
sosa, y debo decir que es un agente va-
lioso para el tratamiento de la escrofu-
losis y afecciones tuberculosas. E n 
cuanto á so elaboración no deja nada 
que desear.—Dr. O. M . D e s v e m i n e , 
Habana. 
DB. m i l i l L L E i 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
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f i l i s v H e r n i a s ó q u e -
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Consulta* de U a. 1 v de 3 ai. 
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Dr. Manuel Deltin. 
M E I > l C O D B N I Ñ O S 
ConnUasH de 12 á 8.—Indastrl» 130 A. esqui-
na á Ban Micuel.-Telófonol26a. 
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D E S D E J E R L I N 
<De nuestro corsesponsal especial.) 
Agotio de 1903. 
El arte aleiíQ Je la actoaliM. 
Tío es la escocia modenmta, ni otra 
nlgana escuela determinada la que va 
á ocuparnos eu el presente articulo: en 
él solamente pretendo exponer ante los 
ojos del ilustrado público cubano, la 
fase actual en que se halla el que po-
dría muy bien Ihimarse: nuevo renaci-
miento alemán, ó arte alemán moderno 
6 el arte alemán actual, que parece 
está destinado á formar una verdadera 
nueva era y tal vez de las más lecun 
das que so i-eí>istreu después cu la his-
totia de las edades del arte. 
Es éste, un arte sin escuela y hasta 
no tan sólo sin escuela, sino que, com-
batir, contra todo lo que escuela se 
llame, es su lia. 
Las escuelas en el arte se han carac-
terizado siempre por producir grandes 
planteles de artistas, que verdad es, 
llevan sus métodos de. pintura y repre-
seniación á un grado de perfección 
muy grande; pero todas terminan con 
la monotonía de producoioues y con 
vestir de na uniforme común á los ar-
tistas que se nutren en sus fuentes, im-
pidiendo que se niauitiesten personali-
dades oiiginaJfS. E l público también 
nniíica sus gustos y acaba por no gus-
tar de otra cosa que de lo que conti-
nuamente le dan, y por,eso cuando un 
artista de iniciativa propia y que no 
ha querido snjetarse á seguir las sen-
das y la rutina de sus anteriores ó con-
temporáneos, presenta creaciones en las 
que el asunto ó el modo de tratarlo 
aparece nuevo y se aparta de los cami-
nos seguidos hasta entonces en la mane-
ra de incorporar ia belleza en el lienzo, 
es casi siempre recibido con protesta y 
hasta con indignación, y la protesta y 
la indignación se recibe tanto mayor, 
cuanto con mayor originalidad é indi-
vidualidad se presenta en su manera 
de ' omprender e.l arte. 
Por este motivo los sistemas que na-
cen, tanto en las artes como en los otros 
ramos de la actividad humana, pero en 
ningún territorio en tanto grado corno 
eu las artes, tienen que sostener luchas 
duraderas, antes de que consigue im-
plantarse y hacerse aceptar entre los 
nnsntos que más tarde loa coronarán y 
elevarán á las nubes. Todos los iuno-
vadores, por genios de gran talla que 
hayan sido, se han visto en sus princi-
pios despreciados y burlados, hasta 
que han podido hacerse comprender, 
aconteciendo en general que los que 
con más rudeza al principio se recibie-
ron, han sido después los que se han 
elevado á más altura. 
Lord Byron en literatura, ha sido el 
poera que más maltratado se ha visto en 
los principios de su carrera y más vito-
reado y celebrado después; Wagner en 
música, y en pintura Ciando Monet, 
en Francia, y Bócklin on Berlín, qneeu 
BU aparición el mejor tratamiento que 
Be les daba era de desqnilibrados, y 
que después han sido ios favoritos de 
BUS uaciones, podrían venir á confir-
marnos la verdad de estas palabras. 
Desparramados por toda Alemania, 
6 formando pequeños grupos en las 
ciudades donde el arte tiene más vida. 
Be hallaban casi aislados y producien-
do tan sólo para un pequeño público, 
las pinturas alemanas, que no querían 
Bujetarse á la escuela dominante vque-
rían producir por iniciativas y.métodos 
propios y escuchar más sus inspiracio-
nes y nutrirse más en la natura, direc-
tamente en las fuentes de la belleza, 
que en las reglas y métodos de todo 
arte rutinario que pretendiera impo-
nerse como única escuela de autoridad. 
Estos artistas, que podría llamárseles 
los protestantes del arte, pero que no 
estaban afiliados á ninguna escuela, no 
perteneciendo ni siquiera á le propia-
mente llamada modernista, sino que la 
escuela je la formaban ellos mismos, es-
tán constituyendo actualmente, á pesar 
de la oposición con que t uvieron que 
luchar, los que se les llama los maes-
tros del arte alemán moderuo. Se dice 
que no estudiar reglas, sino formárse-
las es lo que caracteriza al genio. Y este 
aserto lo acreditan estos insurrectos 
del arte. Como el número de éstos, de 
les que pedían ó se tomaban la liber-
tad, era bastante crecido, y aislados 
eran muy combatidos y no conseguían, 
sino en muy pequeña escala, hacer 
aclimatar el gusto general, (pervertido, 
como dicen ellos, por las amaneradas 
producciones de un arte rutinario), á 
las obras de concepción y ejecución l i -
bre, se decidieron unirse para traba-
jar en común y para llevar á cabo la 
vulgarización é implantación de un 
arte nuevo y libre. Consecuencia de 
este movimiento de artistas, fué la for-
mación de las secciones de las grandes 
ciudades, grupos á los cuales pertene-
een todos los más célebres pintores ac-
tuales de Alemania. Bajo el nombre 
Secesión de Berlín, los pintores berline-
ses, no subyugados á ninguna escuela, 
abrieron su primera Exposición en la 
primavera de 1889, llevando al frente 
á Max Lieberraann, el pintor actual de 
más reconocida lama, de toda Alema-
nia. El éxito que en esta primera Ex 
posición de pinturas de ejecución v 
concepción muy libre y atrevida ob 
lo tanto exhibir obras que no estén en 
condiciones de resistir á, una crítica no 
muy benévola que s;euipre les espera, 
la exposición actual, constitnida por 
pocos centenares de obras, pero todas 
obras fuertes, obras de ejecución atre-
vida y original, obras llenas de fuerza 
de concepción, en las qne en cada una 
se ve on nuevo artista, que parece se 
haya querido dirigir al alma y no á los 
ojos, á juzgar por la poca importancia 
qne aparentemente parece que dá al 
detalle y delicadeza de la ejecución, 
concentrándola toda en hacer viva y 
resaltante la impresión que quiere pro-
ducir, aunque no obstante no deja de 
verse que ha pasado por allí un pincel 
guiado por una mano llena de arte, es-
ta exposición, digo pues, ofrece una 
nueva y elocuente prueba de la activi-
dad y fuerza de vida, que alienta á la 
nueva generación de pintores alemanes, 
que ae propone elevar y hacer un 
nuevo y viril arte alemán. Berlín no 
había sido nunca la patria del arte ale-
mán, este se formaba siempre en las 
ciudades del sur y centro, especialmen-
te eu Munich, Dreaden, Dusseldorf y 
Weimar, pero desde que en 1890, un 
pequeño grupo de artistas berlinés es, 
llevando al frente á Max Lieberman, 
se reunieron siguiendo el ejemplo de 
tuvieron, fué mucho mayor de lo que otros pintores belgas, para oponerse 
podían esperar 
Animados por este primer triunfo, 
en cuatro años abrieron seis nuevas ex 
posiciones, seguidas iodas de éxito cre-
ciente y como también en alguna otra 
ciudad aiemana, otros grupos de pinto-
res separatistas, cobijados bajo la mis-
ma batidera do libertad del arte, ha-
bían ofrecido al mismo tiempo nuevas 
exposiciones del arte de secesión, acom-
pañadas de éxitos inesperados, los pin-
tores secesionistas berlineses, para cons-
tituir una unidad poderosa, procedie-
ron á reunir (actas los grupos secesio-
nistas distribuidos por el territorio ale-
mán y terminaron formando la "Albín 
za de pintores alemanes", en manos de 
cuya sociedad está el arte actual alemán. 
Esta sociedad, pues, que tiene reu-
nidos para un fin común á todo lo más 
sobresaliente entre los pintores de Aie-
mania y que ha emprendido la obra 
de dar al arte un nuevo campo mucho 
más extenso y apar tarlo de caminos tri-
llados, para dirigirlo por otros de ma-
yores horizontes, acaba de abrir en 
Berlín y en un edificio propio y hecho 
exclusivamente para ello una gran ex 
posición de obras de su género con el 
nombre de "Exposición secesionista de 
ia Alianza de pintores aieinanes". E l 
programa que persiguen no es formar 
ningún arte determinado, sino protejer 
y ayudar á su desenvolvimiento á to-
das las individualidades que se presen-
ten en el campo del arte con fuerza é 
iniciativas propias y pide al público 
que juzgue las obras, no según un ideal 
de bellera académico, de un ideal de 
belleza planteado por ninguna escuela, 
sino atendiendo á la fnerza con que el 
artista ha corporizado lo que á él se le 
ha aparecido-como bello. E l arte dicen 
ellos no es ningún dogma, ni so le pue-
de poner norma y lo definen, diciendo 
con San Agustín que arte es: "lo que 
los grandes artistas hacen ó producen" 
y dicen que al tomar ellos el nombre 
de secesionistas y dar á sn arte ó al que 
procuran crear el nombre de secesión 
no lo han hecho para establecer ningu-
na nueva moda en el arte, sino que se 
han separado de todas las esencial», pa-
ra poder favorecer con más libertad á 
cualquier talento artístico que se pre-
sente en cualquier dirección que sea, 
mientras se presente con originalidad, 
pues consideran que es matar el arte, 
querer formarlo del estudio de las obras 
artísticas existentes. 
Atendiendo á que desde hace seis 
años se han venido haciendo sin inte-
rrupción en Berlín una ó dos exposi-
ciones anuales del arte de secesión y 
que también se han abierto otras en di-
ferentes ciudades alemanes y teniendo 
en cuenta qne á cada exposición sola-
mente llevan, las obras más escogidas 
de lo que se produce, ya que por pre-
sentar un arte, joven es necesario que 
le hagan ganar crédito y no pueden por 
P E R A C I O N 
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Montados todos los aparatos necesarios para la fabricación de 
puertas de acero ondulado, esta casa ofrece á todos los que las ne-
cesiteu un trabajo concluido lo mismo en este ramo que en el de 
Fundición y Maquinaria, como lo tiene acreditado. 
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eon su arte, al arte eonvendoaal y de 
ruiiiui, que con tanta autoridad se ha-
bía impuesto, y con su activa campa-
ña demostraron á la juventud artista 
alenana, que habí;» nacido una nueva 
rama en el árbol del arte, que ofrecía 
nuevos círculos para extenderse y que 
estaba llamada á formar el arte de la 
actualidad, desde entonces Berlín, reu-
niendo en su seno las fuerzas extravia-
das, se ha ido constituyendo de más en 
más en metiópoü del arto alemán mo-
derno. 
Este ahora domina á sn mundo espe-
cial; pero no todavía al público en ge-
neral. Las secciones que el gran públi-
co pretiere, no son casi ya más ejecuta-
das, esto es: grandes cuadros históricos 
ó religiosos cuadros de género y fanta-
sía ó grandes paisajes que el artista 
arregla en la tela, pero que la natura-
leza no nos los ofrece casi nunca tan 
bien recortados y tan idílicos. Kl ar-
tista moderno es realista y aspira á la 
verdad. E l prefiere el característico al 
hernioso convencional. E l presenta ar-
monías y acordes de colores que el ojo 
no ejercitado no acostumbra á descu-
brir y á observar, pero que son reules 
y existentes. !No quiere dar una íina 
ejecnción, mas prueba por todos los 
medios de una técnica perfección de 
producir efectos extraordinarios, que 
los ojos incultos no saben Racar del na-
tural y que en tiempos pasados no se 
representaban. 
E l público en general no compren 
diendo, paga con un encogimiento de 
hombros los esfuerzos del artista ó bien 
se burla del mismo. Así es que hay 
ranchas veces una gran distancia entre 
los que ejecutan las obras y los que 
han de disfrutar de ellas. Antes los 
pintores trabajaban para el gusto del 
público ó del que compraba los cua-
dros y al gusto de los otros tenía que 
acomodarse, ahora el pintor produce 
para el arte y al público le toca modi-
ficar y aclimatar su gusto, con esto el 
público no queda tan satisfecho, pero 
segnramente el arte lo queda más. Ko 
obstante el número de los que se ocu-
pan de las artes, como artista ó como 
aficionado, aumenta cada día y hay 
que esperar que el gusto é inteligencia 
artísticos se extenderán cada vez por 
más anchos círculos', á medida que los 
ojos vayan adquiriendo una educación 
más retinada. 
Demos ahora una pequeña ojeada á 
los más importantes jefes del arte mo-
derno. 
Los tres mayores pintores alemanes 
del décimo-nono siglo y precursores 
del arte actual, han desaparecido de la 
esfera de los vivos. Bocklin, el emi-
nente artista fantástico, de asuntos 
sombríos, el favorito de los poetas ro-
mánticos y gente soñadora, qne se pin-
taba sus retratos poniéndose detrás de 
él á la muerte como musa inspira-
dora, murió á edad muy avanzada, 
dejando como la más predilecta y co-
nocida de sns obras un sombrío cuadro 
titulado: '•La isla d é l a muerte", que 
es un obscuro peñón, en un mar más 
obscuro todavía, sobre el cual se elevan 
unos cipreses que de tan obscuros pare-
cen negros y la muerte embozada de 
blanco dirigiéndose en un barquichue-
lo hacia ellos. A Bocklin le siguió 
Zemback, el pintor de retratos, más 
famoso que ha tenido Alemania, que 
ha dejado el retrato de todos los per-
sonajes célebres de su tiempo, y que es 
considerado como el maestro más gran-
de que ha nacido en terreno alemán, y 
por último Menzel, muerto hace tres 
meses, el más viejo de los pintores ale-
manes, el pintor de la Corte de Fede-
rico y Guillermo el Grande, colmado 
por el emperador actual de todos los 
honores accesibles á un artista, cono-
cido generalmente con el nombre de 
"Su pequeña excelencia", por ser tan 
extraordinariamente pequeño de esta-
tura: murió dejando tras sí un gran 
museo de obras para la nación y tres 
millones de marcos para su hija. 
Entre los piutores actuales el que 
ocupa el primer lugar es, sin disputa 
alguna, Max Lieberraann. " La se-
cesión de Berlín'' es la que cuenta con 
mayor número de maestros piutores, 
todos grandes individualidades, cada 
uno produciendo por cuenta propia y 
por propia naturaleza, sin que ningu-
no caiga en la imitación y adopte ma-
neras extranjeras; pero ninguuo forma 
una personalidad fcin saliente como 
Liebermauu, al rededor de él parece 
qne se vean sujetos á girar como por 
gravitación todos los demás. Lieber-
mann es el más fuerte estudiador de la 
Naturaleza; sus cuadros son la reali-
dad personificada, en la ejecución des-
precia en absoluto la finnra del deta-
lle; pero la impresión que sus obras 
producen no puede desearse más lle-
na de vida, él es original y nuevo 
siempre, en cada exposición interesa 
no solo por sus uuevas creaciones, que 
dan una prueba de su fnerza producto-
ra y de su actividad, sino porque en 
cada nueva obra presenta algo que en 
vano buscamos en ninguna otra de sus 
anteriores. A nte sus obras se despier-
tan siempre los sentimientos más agra-
dables y tranquilizantes que en la Na-
turaleza más apacible pudiéramos re-
coger, sus obras representan siempre 
cielo abierto y en ellas casi siempre 
hay nn personaje que las hace hablar: 
los asuntos no puede escogerlos mátf l 
sencillos, de un pedaeito de un yermo, i 
donde f*e ven ó se adivinan dos vacas 
apacentando y una zagala que las 
guarda, forma una obra de pocos ras-
gos ó pinceladas, y que no obstante 
parece qne vive, fía el pintor que más 
se adapta al carácter alemán, y que 
por lo tanto de más simpatías goce. 
Sus obras: "Jóvenes bañándose", "Mu-
jeres desplumando ocas", "En camino 
de la escuela", "Dos huérfanas", "Ün 
asilo de ancianos", etc., son de fama 
nni vorsal. 
Después de Liebermann entre los jó-
venes piutores que forman la vanguar-
dia de la "Secesión", se encontraba 
Bracht, este era de los más célebres 
pintores de paisajes de Berlín, sus 
asuntos eran el Oriente y los contornos 
de Beriin, produciendo siempre, espe-
cialmente con los primeros, nna impre-
sión muy profunda. Como profesor de 
la Academia de Fintura qne era, tuvo 
muchos discípulos y era muy conocido. 
Pero el Emperador no favorece el arte 
moderno; Bracht sufrió un menospre- , 
cío y abandonó á Berlín. E n ia " G a -
lería Nacional" se encuentran todavía 
su melancólico cuadro "Crepáscnlo en 
el Mar muerto", y su más grande to-
davía "Túmulo de Aníbal", que de-
t'enen involuntariamente para sn con-
templación á todo el que pasa por de-
lante de ellos. 
Ahora Leistikow ocupa el primer 
puesto como paisajista. Muy dotado 
por la Naturaleza y poseyendo nna 
sensibilidad extraordinaria, se. ha for-
. mado con su perseverancia incompa-
rable y su energía y constancia á toda 
hora á su disposición, nn estilo pro-
pio y muy característico, para el pai-
saje de su estrecha patria. Burlándo-
sele al principio de sus representacio-
nes del Grunewald (un gran bosque de 
Berlín) es ahora el que más buscadas 
ve ahora sus producciones. 
Estas en medio de una simplicidad 
sin igual, poseen nna poesía tan fina 
qne eu vano se buscan en ningún otro. 
Sus cuadros son poemas, hechos con 
sombras y perfiles, que todas juntas se 
unifican y constituyen la obra, que no 
obstante de ser una composición aun-
que de elementos muy simples es como 
pletameote natural; un girón de nn-
cualquiera de sus lienzos, no se sabría 
qne representa y no obstante todos los 
girones forman una obra acabada de 
poesía. En el último tiempo ha ensa-
yado con gran éxito la pintora de los 
paisajes del Norte, para lo que le favo-
rece mucho su colorido grave y oscuro. 
Entre los más recientes, Carinth se 
distingue por su colorido de gran fuer-
za y su extraordinaria concepción ar-
tística; pero todavía no ha obtenido la 
maestría que conduce á la armonía. 
Frecuentemeute sus cuadros son tan 
atractivos como repulsivos, y la grande 
impresión que produce la grandeza del 
asunto la deshace á veces alguna nota 
demasiado viva é inarmónica de la co-
locación del colorido. Por ejemplo, su 
cuadro " L a descensión de la Cruz" es 
nna pintura digna de la de loa mejores 
maestros antiguos; pero el pie ensan-
grentado y lacerado del Redentor, está 
pintado con nna brutalidad tan atroz, 
con un efecto de naturismo tan grande, 
que á un ojo delicado le destruye el 
efecto total. 
E l más gran colorista y el mayor 
quimerista actual, es el hijo del minis-
tro Von Hofaiann. Parece increíble 
que un pintor nacido en una ciudad 
tan sóbria, práctica y metódica, como 
es Berlín, haya podido salir un artista 
tan opuesto á lo realista. Como pocos 
otros, no ha pintado jamás un sujeto 
de la vida moderna, Hofmann, parece 
vivir todavía en la edad de oro, sus 
personajes no couocen ni pasiones, ni 
penas, ni trabajos. Y a en movimiento, 
ya en quietud, están llenos de alegríal 
ó de visiones. Sus colores se asemejan1 
á los de las mariposas y de las flores/ 
E l pinta árboles de color de rosa, elj 
cielo anaranjado 6 verde y la tierra 
azul ó violada; hace esfnerzos solamen-
te para una armonía artística. Sus com-^ 
posiciones deslurabran, sus figuras se; 
mueven eu un acéano de luz. E l no co«^ 
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Dssaroilatos, físconstftuldos, \ 
Hermoseados, Forttfícaúcs \\ 
PILÜLES OítiEBTMES, 
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Modelo áe la botella del verdadeto 
E L I X i ñ 
iNTIFLEMATICOI 
d e l On G U i L L I É 
Desde h&M mas de noventa 
años, el E L I X I R del Dr 
GUILLIE es empicado con 
i feito centra las euterinedadeB 
Vdal Blgado, del BetómagD, 
frotft. lenrafitlsracs. Fie-
bres Palúdicas y Perni-
ciosas, l» DisentQiia, u 
[Brlppe ó Icfiuenza. lac 
tooierniedadoa del talla y tas 
[Lombrices Intestinales. 
B« uno de los tuedlcameD-
tos utas eooDÓtnicus corro 
Purgativo y Bepnratlvo, es 
*>9»sir Ĵ 3*.-ii~fir- 1̂ mejor reoaediocontreidoae 
loa «nfercaedades ocasiona-
das por !a Bills viaiPlomas. 
Dopósilo General: 
iD^Paul ÜAQEHijo 
Farm* de í» Cíase. 
9, Rué de Gr*nelle-6alnt-
Germain, 9, París 
Y EN TODAS IOS FARMACIAS 
¿ Quiere V. ponerse al abrigo del embobo, el accidente más terrible de la flebitis? Si 
V. ba esrapado i, él, ¿ quiere V. evitar las bincbazones persistentes, ios entuinecimicntos, la V 
ilidad, que resultan tan & menudo de la flebitis antigna ? Tome & cada comida una copitft A 
de Elixir de Virginie, que restablecerA la circulación y bará desaparecer todo dolor, 
Envió gratuito del folleto explicativo escribiendo á : Pharaiar.ie MOBIDE, 2, rae de 1» ¡̂í 
Tachone, París. — Ii La Habann ; Viada de JOSÉ 8ARKA é Biio, j sn todas Farroucias v Droauen 
P E P T O N A T O n e 
^^^a â ^M K^B S HBjB 
n l y r D # I 
Descubiarto por el Autor en 18S1 
ADMITIDO OFIClALafENTE 
en lo» HOSPiPALES de PARIS 
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| 4« las COLON 
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p a r a sa las , sa le tas y comedo-
res. G r a n s u r t i d o de J a r r o n e s , 
c o l u m n a s , í i g u r a s , p latos , c u a -
dros y e s t a t u a s de p o r c e l a n a 
fina, b i s c u i t y t erracota . 
J . BORBOLLA» COMPOSTELA 56. 
C-1675 ISt 
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A L A F I E S T A 
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Una cucbajracba todas las mafiauas, durante los calores de _ 
MAGNESIA SARBA 
REFRESCANTE Y EFERVESCENTE Es el mátf seguro preservativo de los traaturnos g&strlcod. 
OfiOGlitRÍI SÍRM «W T00'8 
T»#. IUT * Con pástela. Baba» FA RM Acias 
C u r a : 
m n w m m 
C L O R O S I S 
No fatiga el Estómago, no ennegi eoe los 
Dlontea, no restriñe nanea 
Este FERRUBINOSO es ENTERAMENTE ASimiLABLE AL DETALLE EN LAS 
PRINCIPALES 
V BNT& AL POR MATOH Rué de PoiBsy, París. 
D E H O L A N D A 
EXPOSICION UNIVERSAL 
d e S t - L O U I S , e n 1 9 0 4 
E l ideal t ó m e o genital.—Tratamiento racional de ]as p é r d i d a s 
seminales , debilidcul s e x u a l é impotencin . 
Cada Frasco lleva un folleto que explica claro y detallada-
mente el plan que debe observarse para alcanzar completo éxito 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a s de S a r r á , J o h n s o n y T a q u e c h e l . 
C-1708 
y en todas las boticas acreditadas de la Isla. 
al t 13-7 8t 
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bra de pOrimera. 
Fianza por el fiel cumplimieute de 
nuestros contratos. 
Verdadera satisfacción á los propie-
tarios. 
Si Vd. desea fabricar una casa y tiene un solar y algún dinero, nosotros le 
prestaremos el remanente con un interés módico. 
el664 1 St 
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acnu n i* Mi 
OATIP LE ROI 
El P U R G A T I V O L E R O Y , célebre dewie hace 
más de un siglo, combate con el mayor éxito las 
alleraciónes que suedeo eu el decurso de lodas las 
enfermedades, causadas en general por un vicia-
mienlo, soa de la sangre, sea de la DUlS 6 de 
los fiumorBS, perturbando de eale modo el buen 
funcionamiento de los órganos : tUÚO ftlges-
tioo, hígado, corazón, ríñones. 
El P U R G A T I V O L E R O Y ei mejor 
eoacuente y üepuratioo ai mismo tiempo 
que un excelente regenerador fortiñeante, 
cuja antigiiidad y empleo eu el muudo entero 
son la mayor prueba de su valor. 
El P U R G A T I V O L E R O Y m < b , ,„ 
en todas las afecciónes de los países CCLlídOS, 
las cuáles previene, principalmente en las 
fiebres de los pantanos y Miosas, ei vo-
mito negro, el cólera, la üisenterla. 
El P U R G A T I V O L E R O Y cura radiculmcul»1 las onferroedades 
del estómago, del hígado, del intestino, del corazón, de los 
ríñones, del cerebro; él combale victoriosamente la gota, el rUÍTta-
tlsmo, las adénitls, las lombrices intestinales y las enfermedades 
de la piel, 
EH P U R G A T I V O L E R O Y permite de tratarse por si mismo 
con pocos gastos y conviene á todos los temperamentos gracias al 
modo por que es dosado, el cuál comprende cuatro grados : el N* 1 
es el más flojo, el N* 4 el más fuerte en principios purgativos. 
Exijan la firma L E R O Y y el sello de gar»nll« de la U D Í Ó D 
de l o s F a b r i c a n t e s (Sociedad para la represión de la fahificación). 
v m V:Ú ¿a ' m a ñ a n a . - - ™ 
r ^ e las sombras. E l contemplador al 
» i r a r sus cuadros, ha de hacer abstrac-
c ión de la realidad y entonces se alegra 
de ello como de una fábula. Hofmann 
ha estudiado largo tiempo en I tal ia , 
pero solamente los colores y la luz. No 
v ive en la realidad; pero en realidad 
pasa por uno de los piulo res de más 
bello talento art í s t ico y de más hábi l 
mano para el manejo de la paleta en lo 
que respecta al color y la figura. E s el 
maestro actual de la luz y uno de los 
primeros representantes del arte deco-
rativo. Antes de concluir con esta li-
gera reseña de maestros berlineses, 
qnü-ro mencionar al pintor do la ele-
gancia, al raanejador de la belleza, al 
famoso retratador de las damas de la 
corte y aristocracia, el conocido con el 
nombre de "elegante retratista Lep-
BÍUS". ES un hombre prototipo de la 
elegancia, parecido á los mismos retra-
tos qne pinta, delicado, fino, distingui-
do. Desciende de una cé lebre familia 
conocida por su gran cultura de la qne 
d e b i ó heredar la extraordinaria cultura 
de esp ír i tu é ingenio que posee. E s el 
pintor mimado de la aristocracia, el 
pintor de las mujeres hermosas y nadie 
m á s puede colocarse á su lado cuando 
Be trata de ejecuciones graciosas y de 
donaire, y de modelar talles y vestidos 
de damas. Bajo su pincel, vibran el 
color y la luz, y las sedas y los rasos 
aparecen en sus lienzos aun m á s des 
« m b r a n t e s que en el natural. L a s ca-
iras más hermosas quedan favorecidas 
en su paleta, y sus retratos poseen la 
morbidez y frescura de sus modelos. 
Todo se embellece bajo su pincel y á t o d o 
lo que pinta le rodea un aire afeminado. 
Por eso no puede sacar retratos del gé-
nero fuerte; porque loa hombres bajo 
•50 paleta parece que acaban de salir 
á e las manos de un barbero muy puri-
ficado. Este con su género tiene asegu-
rado su porvenir, pero era m á s propio 
para una ciudad como Viena que no 
para Ber l ín . 
Tras estos pintores que son los cor i -
feos del arte actual, de la seces ión de 
Ber l ín , vienen todavía un gran núme-
ro de individualidades de gran mérito , 
aunque no de tan gran talla y una 
porc ión de j ó v e n e s de talento que ahora 
empiezan á apuntar por la esfera del 
arte y que prometen un seguro porve-
nir al desarrollo del arte de seces ión , 
F u e r a de Ber l ín , en las secesiones de 
las otras ciudades como Munich, Dres-
den, Kalzruhe , etc., se encuentran 
igualmente grupos de grandes maestros 
^omo Uhde, Thoma, Trubner, K a l -
kreuth, Kl inger y otros que son auto-
ridades universalmente reconocidas y 
que trabajan activamente en pro del 
nuevo arte a l e m á n ; pero que su bio-
grat ía no puede tener cabida en el es-
pacio de que disponemos. 
L a gran obra final que la "Asocia-
c ión de pintores secesionistas a l e m a -
nes" ha emprendido para dar un em-
puje en favor del arte que desean 
ere-./; ha sido la fundación en Floren-
cia de una colonia para pintores de 
arte libre, que se va á inaugurar este 
p r ó x i m o Septiembre. A pocos minutos 
de Florencia en una s i tuac ión id í l i ca , 
desde la que se dominan los Apeninos, 
Florencia y Fiesole, constituyendo un 
panorama encantador, han comprado 
una pequeña colonia, con el fin de ofre-
cer habi tac ión y taller, en un sitio 
tranquilo y pintoresco á todos los ar-
tistas de talento é iniciativa, que deseen 
trabajar largo tiempo bajo un cielo 
italiano reposados y libres de toda cla-
se de cuidados. A l l í serán recibidos 
todos los j ó v e n e s y pintores de buena 
d i spos ic ión para la pintura, pertenez-
can á la d irecc ión que quieran, mien-
tras se presenten con fuerza é iniciati-
vas propias. 
E l objeto es fomentar todo lo posible 
el arte libre a l emán . 
Con esta creación se ha dado un gran 
paso en pro del nuevo arte; éste no ha 
llegado á su cumbre y aun le falta 
mucho; pero ha hallado el camino y ha 
pronunciado su axioma: L o esencial es 
inventar, ser una personolidad propia y 
no imitar á ningún tiémpo ni artista, así 
eolo se crea arte. 
J. E. 
Beba usted cerveza, pero pi-
do lade L A T K O P I C A L u 
T A NOTA DEL m 
E n San José de los Ramos 
andan los Jueces & tiros 
y se perforan el cutis 
con un valor casi o l ímpico. 
E l Código no se alarma, 
ni se dan por ofendidos 
ambos derechos, que el hombro 
cuando quiere andar torcido 
se atiene á las consecuencias 
y apela al libre albedrío. 
De modo, que si los jueces 
se apartan del buen camino 
y quieren dejar la toga 
por las celdas del presidio, 
no es asunto nuestro, ©edo ellos: 
pero, á la verdad, opino 
que por honor á la clase 
uo deben andar á tiros, 
ni suicidarse á sí propios, 
ni meterse en esos l íos 
impropios de gente culta 
y de magistrado» dignos. 
Ande San José con ojo 
y tenga sus ramos listos 
para que no se repitan 
desgracias por el estilo; 
pues si se matan los jueces, 
¿qué diantre harán los vecinos 
que les gustan las pendencias 
y escupen por el colmillo? 
¡Pun-punl Oigo chupinazo». 
¡Dios mío , qué pasará! 
¿Alguna nueva conquista 
del partido liberal? 
¿José Miguel habrá entrado 
sobre un potro en Quiv icán , 
llevando á don Juan delante 
y á Alfredo Zayas detrás? 
¿Será que ios moderados 
han logrado atravesar 
•1 R u b l c ó n de los votos 
y arden de felicidad? 
¡Rediezl ¿Acasolas Cámaras 
y el Consejo Provincial 
y el Municipio, se encuentran 
cou un quorum de verdad? 
¿Habrá sesiones 6 mitins? 
¿Muerte ó vida, guerra ó paz? 
iPun-punl Oigo chuplnazos: 
¡Dios mío , qué pasará! 
C. 
T R I B U N A L I B R E 
L a as is tencia escolar 
Cuando la ins trucc ión iba siendo nn 
hecho, cuando ya se iban venciendo las 
dificultades que en un principio pre 
sentara y cuando e m p e z á b a m o s á rego-
cijarnos porque dentro de poco nuestra 
patria contaría con millares de ciudada-
nos doctos que la sabrían horrar, vuel-
ve de nuevo el caos y presóntanse en el 
horizonte escolar, dificultades mucho 
m á s serias que las primeras, debido to-
do á haberse introducido en el sanua-
rio de la enseñanza, la enemiga más 
encarnizada de los hombres, la que todo 
lo prostituye y corrompe: la po l í t i ca 
am biciosa. 
Hubieran pensado más alto los que 
han hecho tal profanación; h u b i é r a n s e 
fijado en el dafío que con ella iban á 
hacer á su patria, y hubieran retroce-
dido espantados ante el cuadro desola-
dor, que mirado sin apasionamientos 
representa la inmiscuiceucia de la po-
l í t i ca en la escuela. 
Los primeros efectos se han sentido, 
al hacer las juntas los nombramientos 
de los maestros. 
Los segundos se están sintiendo y se 
s en t i rán en la asistencia. 
No son sólo los morosos los que no 
han mandado ni mandarán sus hijos á 
la escuela. Son también los que pro-
fesan distinto credo po l í t i co al del 
maestro; y toda la parentela del cesan-
te, que privando á sus hijos del pan de 
la enseñanza, creen favorecer sus doc-
trinas. 
Se fundan otros ( é s tos con alguna ra-
zón) en q\\ñ á la mayor ía de las escue-
las han ido maestros nuevos, que po-
drían tener todas las buenas cualidades 
que un maestro necesita, pero que ellos 
las desconocen, y por lo tanto dudan 
poner sus hijos á su cuidado. 
L a s Juntas do Educac ión tienen que 
poner mucho de su pare si no quieren 
que las escuelas cubanas cont inúen de-
siertas, siendo tan pocas en relaeióii 
con la poblac ión que de ellas está ne-
cesitada, 
¡ A y ! si los vocingleros de mitin de-
dicaran sus e n e r g í a s á educar á su pue-
blo, y á guiar á los desequilibrados 
por la senda del bien, en vez de sol i -
viantar los á n i m o s y enardecer la ma-
sas, quizás nuestros predecesores t u -
vieran algo que elogiarle, en vez de 
echarle en cara sus desmanes y falta de 
patriotismo. 
Si no se hace mucho en favor de hi 
enseñanza, sin miramientos de ninguna 
clase y alejando por completo de ella, 
á la insana pol í t ica , nuestro pueblo 
cont inuará siendo un pueblo de indoc-
tos y descabezados, y nuestros hijos 
tendrán que luchar con lo mismo qne 
nosotros estamos luchando y que tantos 
males nos acarrea: la ignorancia. 
O . DAYAC. 
NOTAS " T E A T R A L E S 
Baltasar. 
M a ñ a n a sábado es el d ía elegido por 
el primer actor cubano don Pablo P i l -
dain, para representar en el teatro Na-
cional el gran drama de la insigne poe-
tisa cubana Gertrudis G ó m e z de A v e -
llaneda, Baltasar. 
T a l propós i to debe ser agradecido 
por el púb l i co habanero al excelente 
actor que merece las s i m p a t í a de todo 
el pueblo por sus mér i tos art íst icos , y 
por su noble carácter. 
Pablo P i lda in es un artista modesto 
y estudios, y por tener estas condicio-
nes primordiales, vale mucho más que 
algunos otros á quien la fama ha en-
diosado, h a c i é n d o l e s creer que la crí-
tica es una cortesana que les rinde pá-
rias fác i lmente ; y así es como se levan-
tan reputaciones artificiales en per ju i -
cio del actor que depone todo orgullo y 
se muestra afable y atento con todos y 
no pide m á s que just icia al que ha de 
juzgarle, y la agradece en cualquier 
forma que sea escuchando á todos|y aten-
diendo á las indicaciones que se le lin-
een. 
Mañaua sábado en el gran Teatro 
Nacional hemos de verlo con sus com-
pañeros representar un drama que es 
una de las más puras glorias de la lite-
ratura dramát ica cubana. L e secun-
darán las valiosas primeras actrices P i -
lar Suárez, y la Sra. Vif ía ls de Pi lda in , 
y loa notables artistas Sres. Robreño , 
Bara, Fernández y otros, que han ensa-
yado esmeradamente la obra. 
E l aparato escénico , se anuncia que 
se d i spondrá con toda la propiedad que 
exige el drama histórico, y el s e ñ o r 
Pi ldain pronunciará aquellos robustos 
versos de la gran poetisa, cou el vigor 
y la entonación raqueridos. 
L a función es tá dedicada al s e ñ o r 
Presidente de la E e p ú b l i c a don T o m á s 
Estrada Pa lma á las Corporaciones 
Científ icas y Literarias y á la Prensa. 
Por mil motivos, pues, hemos de 
asegurar que el sábado 16 de Septiem-
bre de 1905 se verá lleno el teatro Na-
cional, donde fué coronada como pie-
tisa la ilustre autora del drama B a l -
tasar. 
P. GÍEALT. 
D r . M a r t í n e z A v a l o s , 
ha trasladado su domicilio á 8an Lázaro 232, 
Teléfono 1573.—Recibe órdenes en BU morada 
y en Monte 1S3, 
farmacia: LA LIBERTAD, 
12800 W-li 
n Ó R T fTjüSTINIANI CHACON 
M é d i c o - C i r u j a n o - D e g i s t a 
Salud 42 esquina k Lealtad. 
C 1558 26-15 ag 
E n este a r t í c u l o h a y l a ú l -
t i m a e x p r e s i ó n de l a m o d a e n 
c a s a de 
J. BORBOLLA, COMPOSTELA 56. C-1675 1 St 
p S o H o m 
G A B I N E T E E L E C T O - D E N T A L . 
D r . Patr ic io de l a T o r r e . 
CIRUJANO DENTISTA 
Rema 52 Teléfono 1720 
13062 26-8eptl2 
ABOOADO 
8AIf IGNACIO 28,—DE 8 á 11. 
13010 26-93 
Dr. Claudio F o r t ü n 
Cirujia, partos y enfermedades de señoras. 
Consultas de 12 á 2, gratis para loa pobres. 
C A M P A H A B I O 1 4 2 . 
12932 25-93 
DR. FELIPE GARCÍA CANIZAREZ 
Médico del Hospital San Francisco de Paula 
P I E L , SIFILIS y VIAS URINARIAS,—Con-
tsaltas: lunes, miércoles y viernes, de 1 á 3, 
Virtudes 109. altos. Teléfono 1026 
12852 26-5 S 
Dr. Antonio Riva. 
Medicina General, Especialista en las enfer-
medades del Pecho, Corazón y Pulmones. Con-
sultas de 22 á 2.—Gratis: martes y sábados. 
Campanario 75. 12639 26-3 S 
Antonio L . Val verde. 
A h o g a d o - N o t a r i o 
HABANA 66. TELEFONO 914 
13170 26-13 st 
Dr. Abraham Pérez Miró 
Catedrático por oposición de la Escuela 
de Medicina—Peñapobre 14, 
Horas de consulta; de 3 á 5.—Teléfono 101. 
9 S c 1720 
DE. GUSTAVO LOPEZ 
TOFBBXBDADVadel OBBKBBO y dG lOS NHBVI03 
Cossaltas en Belasooaln 105^ próximo á Reí -
na,de 12 á 2. C 1719 9 S DOCTOR ENRIQUE NUÑEZ. 
Le 12 á 2. 





Consaltas de 12 á 2. Particulares de 2 á 4, 
CUrJc* de Enfermedades de los ojos para 
pobres %\ al mes la inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San Jcsé. Teléfono 1334. 
C 1557 26l8ag 
E a m ó n J . M a r t í n e z 
AB03ADQ. 
BE HA TRASLAJUAOU A AMARGURA 23 
C 1621 1 St 
D r . C . E . F i n l a v 
Espec ia l i s ta en enfermedades de los 
ojos y de los o ídos . 
Coosnltf.B de 12 á S. Teléf. 1787. Reina nfim. 123 
Para pobres:—DiBpensario Tamayo, Lunes, 
miércoles y viernes, de 4 á5. 
16-22 1 St 
DR. H. ALVAREZ ARTÍS 
ENFKRMLDADES DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OI LOS. 
Consultas de 1 a 3.—Animas o, 7.—Domlol, 
lio: Consulado 114. c 1627 1 St 
Francisco Gastón y Resell, 
Melclior E. Gastón y Eosell 
I N G E N I E R O S C I V I L E S 
Se ofrecen para toda clase de trabajos de su 
profesión en la Ciudad y en el campo 
HABANA- ««««rf-r. -MERCED 26, 
CARDENAS, Escritorio de Rosell Gastón y C; 
1192.) 26 IBA 
Doctor M i d o i i e r C a p l e 
Vedado H, esquina á 17. Teléfono 9029, 
0 1533 26-18 A 
Dr. J . Santos Feraández 
OODIJBTA 
Consultas en Prado 105.—Costado de Villa--
Qa«7». O 1591 26-34asf 
D r . J o s é R . V i l l a v e r d e 
D r . L u i s d e S o l o 
A H O G A i ) O S 
OBRAPIA Ni 36^. ESQUINA á AGUI A R 
Consultas: de 9 á I I y de 1 á 4 
28-A 8 
DR. JOSE A. TA60ADELA 
MEDICO-CIRUJANO, 
Estudio especial de enfermedades de la bo 
ca, médicas y quirúrgicas y 
Enfermedades del estómago. 
CONSULTAS DE 2 á 4, 
C a l i a n o n ú m . 5 8 . 
11913 26-16 A 
P o t i c a r p o L u j á n 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Banco Español, Principal.—Tele-
fono número 125, 8914 52-24 Ji 
D E . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. « 
Diagnósiico por el análisis del contenido es-
tomacal, procedimiento que emplea el profe-
sor Hayem del Hospital de San Antonio de Pa-
rís, y por el análisis de la orina, sangre y 
microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 71 
altos,-Teléfono 874, c 1713 10- S 
UlUJilUli MUI 
del D r . E m i l i o \ l a m i l l a . 
Tratamiento por la Electricidad de las E n -
fermedades de la piel. Lupus, Eczema, Cán-
cer, TumoreSjUlcoras, Reumatismo, Diabetes, 
Gota, Neuralgias, Estreñimiento. Hmorroi-
des, Parálisis, Neurastenia, Enfermedades de 
Señoras. 
Destrucción de verrugas y vallos. 
Reconocimiento con los Rayos X y Radio-
grafías de todas clases. 
Consultas de 12 á 4, Todos los días escepto 
los festivos. 
T e l é f o n o T e l é f o n o par t i cu lar 
10OI . C a m p a m e n t o Co lumbia . 
O ' K e i l l y 4 3 , esq. Com postela. 
8964 78-24 Jn 
A B O G A D O 
Asuntos judiciales y administrativos. CUBA 
número 37—De 1 á 5. c 1688 26-5 St 
Dr. Luis Montané 
Diariamente consultas y operaciones de 1 & 3. 
SAN IGNACIO 14. C 161S 1 St 
ar. CIRUJANO DENTISTA 
BERNAZA 36. ENTRESUELOS 
11684 6-15 A 
Dr. Jnsto Verdugo 
M é d i c o C i r u j a n o de l a F a c u l t a d de 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago é intestino, según el procedimiento dfl 
los profesores Dres, Hayem y Winter de París, 
por el análisis del jugo gástrico. Consultas de 
12 á 3, Monserrate 113, 
12031 26-22 Ag 
DR. JUAN JESÜS VALDES 
CIRUJANO-DENTISTA 
Garantiza BUS operaciones. Gallano 103 (al 
to») de 8 a 10 y de 12 a 4. cl731 17 3 
J E S U S R O M E U . 
A B O G A D O . 
Galiano 79. 
cl732 26-15 8 
DR. GUSTAVO 6. DUFLESS1S 
CIRUJIA G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3,—Teléfono 1132— 
San Nicolás número 3. 1625 1 St 
DE. A. SAAVSEIO 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en enfermedades de las Sras. 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
nscesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.—Gratis para loa po-
bros.-Teatro Payret, por Zulueta. 
ü¿1190 156 - U j l 
D r . S A L V A D O R D A N I E L 
CIRUJANO DENTISTA. 
K K I N A N U M . 71. I>c 8 á 4. 
12177 26-25 Ag 
DR FRANCISCO F. IED0N 
Consultorio Médico-Quirúrgico. 
Consultas y operaciones, de 12 á 2 tarde y do 
7 6 9 noche.—AMARGURA 72.—Teléfono: 3204 
c 1615 26-2 St ALBERTO 8. DE BüSMiNTE 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por aposición do la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra, C onsultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y 
Viernes en Bol 79, 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. 
7311 156m mylí 
D r . E . F o r t u n 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD, 
Ginecólügo del Hospital n'.'L 
Partos y enfermedades fie S e ñ o r a s . 
De 12 a 2. SALUD 34. 
12331 Teléfouo 1737. 104-lSt 
DR. ENRIQUE PERDONO 
VIAS URINARIAS 
K S T K E C H K Z D E L A U K E T R A 
Jesús María 33, De 12 á 3, C 1617 1 St 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujia y Prótesis de la booa. 
B e m a z a 3 6 - l e l é f o n o n, 3 0 1 2 
C 1624 1 St 
ANALISIS«ORINE 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO ÜN 1889) 
ün análisis completo, microscópico y qaími-
co' DOS pesos. 
Compostela 97, entre Mnralia y Teniente Rey 
C 1700 26-7 St 
TOMAS S A L A Y A 
G A B E J E L PíCHARDO 
-A/fcD O S? ^ C ^ - O « -
Mercaderes n? 4. De 8 a 11 y de 1 a 5 
Teléfono 5095. 
C—1705 7 St 
S.Gancio Bello y A rango 
A B O G A D O , 
c 1729 
H A B A N A 5 5 . 
16 S 
Doctor J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista 
D r . P a n t a l e d n J u l i á n V a l d é í s 
Médico Cirujano 
AGUILA número 78. 
c 1589 26-24ag 
D r . G a b r i e l C a s u s o . 
Catedrático de Patología Qnirórerica y Qlna 
colegía coia BU Clínica del Hospital Meroedoj 
CONSULTAS DB 12 A 3. VlRTUDifiS 87, 
0 1730 16 S 
DOCTOR HERNANDO SEGUI 
Cívtecirático de la Universidad. 
ENFERMEDADES DEL PECHO, BRON-
QUIOS Y GARGANTA.—De 12 á 2. 
NEPTUNO 137. 
C 1623 26-1 St 
D r . J o s é A . F r e s n o 
TELEFONO 1130. 
Catedrático por oposición déla Facultad de 
Medicina.—t/lru ¡ano del Hospital n. L Consul-
tas de 1 & 8. Amistad 57. c 1590 24 ag 
D R . A N G E L P . P I E D R A 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermeda-
des üe niños. Consultas de 1 á 3 en su domici-
lio. Santa Clara 25, altos. c 1592 24 ag 
RAMIRO CABRERA 
ABOGADO 
Galiano 70.—Habana.—>De U á 1. 
c 1593] 26-24 a g 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabinete 
de consulta on la calle del Prado 3 4 d e 1 á 4. 
c 1368 156Jn-9 R. CALIXTO VALDES. 
Cirujano-Dentista, Reina 40, altos,—Espe-
cialista en dentaduras de puente y coronas de 
oro. Rapidez y garantía en los trabajos y ope-
raciones. C 1559 alt 13-19 ag 
~ b r . D E H O C U E S , 
Oculista del Hospital n, 1, 
Consultas de 12 áS—Clínica para pobres: Lu-
nes. Miércoles y Viérnes de 2 4 4. 
AGUILA 9o. TELEFONO 1743. 
12877 27-9 St 
C1C80 
ABOGADO.—MONTE NUM. 5, 
1 St 
Para el Carbum-lo-bacteridiano (HACERA) 
y para Carbunclo sintomático (Epizootia de 
los terneros). Se vende en el Laboratorio BAC-
TERIOLOGICO de la Crónica Médico-Quirítr-
yica de la Habana, PRADO 105. 
C1631 I S t 
DR. FRANCISCO J. VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Palmónos Ner-
viosasy de la Piel, (incluso Venéreo y Sifiilea). 
Coasultas de 12 á 2 y días festivos de 12 á 1.— 
TROCADERO 14. Teléfono 459. C 1616 1 St 
Dr. R. Ghomat 
Tratamiento especial de Sifiles y enfermeda-
des venéreas.—Curación rápida.—Consultas de 
12 á 3. Teléfono 854 Egido núm: ?, altos. 
C 1620 1 St 
D r . P a l a c i o 
Ciragíaen general.—Vías Urinarias.—Enfor 
medades de Señorai».- -Oonanlt&s do 12 a 2. San 
Lázaro 246. Teléfono 1342. C 1399 24 A 
L I B R O S £ 1 H P M S 0 S 
A r i t m é t i c a M e r c a n t i l 
por F. Herrera, Profesor Mercantil. Quedan 
algunos ej«mplares que se detallan á peso pla-
ta en la librería de Riooy, Obispo 86. 
13274 8-15 
OBRA MONUMENTAL 
Historia universal escrita parcialmente por 
reputados profesores alemanes bajo la direc-
ción del eminente historiógrafo Guillermo 
Oncken.—Historias generales de los grandes 
pueblos, estudios de las grandes épocas, mono-
grafías de los grandes hechos y biografía de 
los grandes hombrea,—Egta obra se compone 
de 14 tomos encuadernados con planchas dora-
das. E l precio de ella es de }60 oro español, y 
se da por|42,40 oro en la librería " E L PENSA-
MIENTO L I B R E " . Monte 213, teléfono 6053. 
8-13 
L i b r e r í a Nueva . -Dragones frente a l 
teatro Martí. Acaba de recibir un amplio 
surtido de obras de educación, de novelas de 
magnetismo, etc. etc. Pidan el catálago. 
13048 t-Ú 
para COLEGIALES desde CINCO PESOS. 
«,-,, O B R A P I A , 8 3 
12992 tl-9 m7-10 
T a l l e r de lavado J a p b o a . Paseo entre 
9 y Calzada. Se hace cargo de toda clase de ro-
pa de señoras y caballeros. Perfección en el 
lavado y planchado y mucha puntualidad. 
12867 26-7^1^ 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena. Decano Electricista, constructor 
é intalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materia-
les. Reparaciones de los mismos, siendo reco-
nocidos y probados con el aparato para mayor 
garantía. Instalación de timbres eléctricos. 
Cuadros indicadores, tubos acústicos, lineas 
teléfonicas por toda la Isla, Reparaciones de 
toda clase de aparatos del ramo eléctrico. Se 
garantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
13013 28- 7 S 
A R T E S Y OFICIOS. 
RAMONHERMIDA LOPEZ 
contratista de obras, referma y construye to-
da clase de edificios, elegantes chalets amerí 
canoa de madera ó de ladrillo con armazón do 
madera 6 hierro, todos de gran novedad y so-
lidez. Del estilo más lujoso al más modesto 
Compra casas chicas cu ruina con títulos lim 
pios y trato directo. Ordenes: Lealtad 12, d« ( 
46. 12699 36-86 
Se desea comprar una casa de cons-
trucción moderna, de alto y bajo, con todo el 
servicio sanitario y que esté situada entre las 
calles de Bernaza y Cuba y Luz y Chacón sien-
do su precio de 8 á 9.000 pesos, Jesús del Mon-
te.462. 13287 4-15 
B O R R A J A 
Se compra en cantidades: Droguería Sarrá. 
Teniente Rey 11, 13242 15-14 
8 0 L A R : Se desea comprar nno en el 
Vedado, comprendido entrp Baños y calle 12, 
y entre calle 9 y 23, libre de todo gravamen, 
sin corredores: trato directo con el vendedor. 
Escribir J . R, B. sección de anuncios de este 
Diario, 13140 8-13 
C O M P R A S 
Deseo comprar una finca de una caballería 
más ó menos, lindando parte de ella por ca-
rretera y que no esté lejos de la Habana, prefi-
riendo Cojimar ó entre la Ceiba y Marianao. 
Debe tener buenos pozos y alguna arboleda ó 
frutales pero se prefiere que no tenga rasa de 
vivienda. Dirijirse TED, apartado 632. Haba-
na! 13039 8-12 
S E C O M P R A X 
de ocasión 220 metros de cerca de hierro, pro-
pia para el cercado de una quinta. Dirigirsa 
á Manuel Sánchez. Aguiar u, 101. 
12517 15-31 Ag 
P E R D I D A 
Le la casa Sitios 132 se ha extraviado un 
perro fino, el que lo entregue en dicha casa 
será gratificado, 13278 4-13 
Quien devuelva á, la casa Ag-uiar 73 
un perrito blanco, lanudo, con las dos orejas 
amarillo claro, que entiende por Tití, desapa-
recido el dia 12 del actual, será gratificado ge-
nerosamente, pues es un recuerdo de familia, 
13262 4-15 
Se h a perdido un perro pe<iueño, lami -
do, color, canelo, ojos claros, que entiende por 
Sport. Se gratificará al que lo entregue en la 
calle 11 esquina á 2, "Villa Orduña, Vedado, 
13081 4-12 
ALQÜILEKES 
Se alqui lan los altos de L e a l t a d 12 , 
con entrada independiente, agua é inodoro, 
precio cinco centenes, dos meses en fondo ó 
fiador. Informan v llave en los bajos. 
13255 8-15 
S E A L Q U I L A N 
dos zaguanes, uno en un escudo y el otro en 2 
luises.—Informan en Obispo 86, altos. 
13272 4-15 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Neptuno 218 ,̂ fábrica moderna, 
varias posesiones, saleta al fondo, galería y 
pasando varios tranvías, Inform^u AguiU nú-
mero 102, 13293 4-15 
S E A L Q U I L A N 
en San José 91, juntas 6 separadas dos hermo-
sas y frescas habitaciones á señoras solas de 
moralidad ó matrimonios sin niños. 
13197 6-14 
Se a lqui lan los hermosos y vent i la-
dos altos de la casa Chacón 27, compuestos 
de sala, comedor, 3 cuartos y uno en la azotea, 
entrada independiente y todas» las comodida-
des necesarias, en 10 centenes. Informan en 
Chacón 13, altos. 13219 4-14 
E N G A L í A N O 2 S 
se alquilan tres habitaciones á an matrimonio 
sin hijos ó á señoras solas da moralidad. 
13237 4-14 
Se a lqui la u n a e x p l é n a i d a sa la con 
ventana á la calle, 2 ventiladas habitaciones á 
continuación, comedor, pisos de mosaico, du-
cha é inodoro. Tiene que ser familia de mora-
lidad. Informan Revillagigedo 33. 
13216 8-4 
S E A L Q U I L A 
" En la Quinta de Lourdes, Vedado, 2 casas 
con todas las comodidades para una familia, 
de 5 centenes una y otra de 8. Pueden verse á 
todas horas. 13203 4-14 
Se a lqui lan los clonantes altos 
Neptuno 114.—La llave en los mismos. Iníor-
man San Nicolás 76, altos. 
13223 4-14 
S E A L Q U I L A 
una hermosa sala para escritorio ó familia en 
Tejadillo 7, 13196 8-14 
J u n t a s ó separadamente se alqui lan 
para escritorios íl hombres solos, varias habi-
taciones en Obrapía 3tí, altos, esquina <S Cuba, 
y frente al Banco del Canadá, Casa de oficinas 
13193 4-14 
S E A L Q U I L A N 
en casa de moralidad, dos habitaciones altas á 
hombres solos ó matrimonio &in niños, Infor-
maránO'Reilly 42, 13192 4-14 
S E A L Q U I L A 
un segundo piso, con sala, trea cuartos, cocina 
ó inodoro en §26-50 oro; entrada independien-
te, en Compostela 113, entre Sol y Murallajpor 
la esquínale pasan los tranvías. 
13?.38 4-14 
Se alqui lan tres cuartos corridos, con 
hermosa cocina, patio, agua y dornas, todo in 
dependiente, así como la entrada, en tres lui 
ses; garantía, dos mesadas. Imponen en Sierra 
nám, 3, esquina á Universidad, 13235 4-14 
C E ALQUILA la casa Manrique 152, de cons 
^trucción moderna, sala, saleta, comedor, 3 
cuartos bajos, 2alt08, mamparas en todas las 
puertas, cocina, baqo y todo el servicio sani-
tario moderno. La llave é informes en Reiaa 
71, Botica- 13190 4-14 
\ CABALLEROS solos se alquila una habita-
•^CÍÓH amueblada en 2 luises y una pequeña 
en |6 plata. Otra muy hermosa con p iso de 
marníul, fresca y balcón & la calle, en 3 cente 
nes. Es casa respetable donde se cambian re 
ferenciaa. Reina 83, altos. 13123 4-13 
Se a lqui la nn departamento compues-
to de sala, comedor, cuarto, cocina, baño, ino 
doro y gran patio, piso mármol; precio 5 cen-
tenes y con gás un escudo más, Paula 12, 
13111 4-13 
DOS HERMOSAS HABITACIONES 
se alquilan para escritorio, frente á la Bahia 
Informes Baratillo 7, eso, á Obrapia. 
13128 ^ 4.Í3 E n el Vedado se a l q u i l a np solar de 
40 por 18 con una cochera habitable, caballe 
riza con dos pesebres y dos cuartos de vivien 
da recién pintados. Calle 3, entre 8 y 10. En 
a esquina, calle 10 n, 1 informarán 
13112 
S E A L Q U I L A 
la casa Neptuno 151, Tiene sala, comedor dos 
cuartos, cocina. Inodoro y agua en el bajo v 3 
cuartos, agua y azotea en el alto. La llave en 
Neptuno 101, sastrería. 13137 8-13 
E N E L V E D A D O 
Calle 10 n. 1, se necesita una cocinera penin-
sular que duerma on la casa y traiga buenas 
reterencias. 13113 4-13 
Se a lqui la Sol y Aguaca te , a l to» de l 
café, l.er piso, para una corta familia un de 
partamento de 2 habitaciones con balcón á la 
calle, hay cocina, ducha, luz eléctrica y Ua-
vín. Informan en el café á todas horas 
13154 * VlS 
U n a hermosa h a b i t a c i ó n 
altn, solitaria, Independiente de la fanñiu 
se alquila en 3 centones, sin mños, Chacón 
13169 418 ^ 
S E A L Q U I L A N 
los aniplIos,bIen situados y ventilados altos da 
la ferretería '"La Cas:ellana", Compostela 114 
(Arco Belén), bien para oficinas ó familia, La 
llave ú informes en la ferretería. Teléfono 704* 
13172 8-13 
Dos hermosas habitaciones 
se alquilan para escritorio frente á la Bahía. 
Informan Baratillo 7, esquina á Obrapía 
12126 ^12 
E n casa de fami l ia decente 
se alquila un salón grande y una saleta & 
hombres solos 6 matrimonio sin niños, no ha» 
más inquilinos, se cambian referencias; Santa 
Clara 3, altos. 13101 4 12 
P r a d o I 1 7 
Espléndieo salón coa puerta & la calle 
13163 
l 
en la casa calle de Enna n, 2 y 4, acabada da 
reconstruir, con frente á la bahía 6 á la Plaza 
de Armas.—Cada departamento consta de trea 
habitaciones, sala, comedor, cocina baño y cle. 
míís servioioa, todo muy fresco, y ventilado, 
con la correspondiente instalación sanitariaj 
y su alquiler varía entre seis y doce centenes 
mensuales, según el piso. 
E l encargado de la casa, á la entrada prin-
cipal, tiene las llaves de los Departamentos* 
y del precio y condiciones del inquilinato, im. 
pondrán en Paseo de Martí n. 44. 
13094 15-12 st 
G A L I A N O 3 8 . 
Habitaciones amplias y ventiladas para fa-
milias ú bouibres solos. Se habla inglés, fran-
cés y español. Precios módicos. 
13079 8-12 
Se a lqui lan habitaciones altas á hom-
brea solos ó matrimonios sin hijos. Tenemos 
de 6, 7 y 8.50 pesos plata, y un departamento 
de dos cuartos con balcón á la callo en trea 
luises. tín Compostela 113, entre Sol y Mura-
lla. Por la esquina le pasan los tranvías, 
130i4 4-12 
Se a lqui la la casa S. J o s é entre Hos -
pital y Espada, letra D., de nueva construc-
ción, 5 cuartos, servicio sanitario, gas y agua 
y demús comodidades. En la bodega de Espa-
da 43, esquina á S. José, informan de su alqui-
ler. 13047 8-12 
Los frescos y é l é g a n t o s altos de M a n -
rique 02, casi esquina á Neptuno, propios para 
corta familia. Pueden verse de 7 á 11 de la ma-
Ban 1 •/ de 1 á 5 de la tarde. Informes en Con-
sulado 41. 13063 8-12 
Z n l n e t a n. 3 6 
frente á la brisa, c;^. de familias y per-
sonas de moralidad y respeto. Se alqui-
lan he/mosas y ventiladas liabitacioues, 
la casa más conocida de la ciudad, pro-
pietario Anselmo González. 
13052 s-12 
Se a lqui lan varios p a ñ o s de t i e r r a 
hasta de media caballería con casa de vivienda 
' todos de regadío en la calzada de Buenog 
Vires, á tres cuadras de la esquina de Tejas, 
(Cerro). San Lázaro 202, bajos informan, 
13093 4.12 
C E ALQUILAN dos bnenas habitaciones altas 
^tas, juntas á personas de moralidad, casa de 
familia, único inquilino. Aguacate 80. Se soli-
citan aprendices de diamantista. 13057 4-18 
S E A L Q U I L A N 
departamentos altos con vista á la calle á mó-
dicos precios, hay comida en la casa si la de-
sean. Monte n. 12 altos esquina á Aguila. 
13083 4-12 
I N D U S T R I A l ir> < 
se alquilan hermosas habitaciones, en los altos 
de la misma informarán. 13087 8-12 
E n A g u i l a , 71, s e a l q u i l a n dos 
habitaciones con luz eléctrica propias para un 
matrimonio. 13046 4-14 
Se alqui la la hermosa casa S. J o s é 3 6 
acabada de reformar. La llave enfrente, tren 
de lavado. Informan Concordia 116, Tiene 
sala, saleta, cinco cuartos, cocina, baños é ino-
doro, 13044 8-12 
í r Á L Í A N O , 9. Se a lqui lan mag'níf í-
cas y frescas habitaciones; se toman y dan re-
ferencias; en la misma se alquila el zaguán. 
13053 8-12 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS Y 
ventilados altos Compostela 341, frente al Co-
legio de Belén. 13070 5-12 
V I R T U D E S , 105.—Se a lqui la esta 
preciosa casa, con sala, comedor, cinco cuar-
tos y demás comodidades con servicio sanita-
rio inoderno. Informes Galiano 12S, sedería y 
ropa - L a Rosita", 18095 4-12 
Dos habitacioueSf se a lqu i lan en casa 
de familia á personas tranquilas, no hay otros 
inquilinos, para informes dirigirse á Neotu-
no 106. 13109 4-12 
Se alquilan habitaciones Juntas ó se-
paradas con todas las comodidades y muy ba-
ratas en el mejor punto de la Habana. San Ig-
nacio 74. Informan en la vidriera de sedería y 
quincalla, bajos, 13003 8-10 
l.u K e i n a 14. se a lqu i lan hermosas 
y ventiladas habitaciones con vista á la calle 
y anteriores con muebles ó sin ellos, la entra-
da á todas horas, con todas clases de servicia 
íe deaoa alquilar á personas morales y no se 
alquila con niños, 13022 8-10 
Teniente R e y n. 14. -Se alqui lan los 
bajos de esta casa, propios para almacén ó es-
tablecimiento. Informan en la Notaría del 
señor don Antonio Q, Solar, Aguacate n, 128, 
de una á cuatro p, m, 13019 2g-10S _ 
Se a lqui lan los bajos de la casa San 
Lázaro 135, próxima & Belascoain, En la mis-
ma se alquilan habitaciones altas y bajas. Pre-
cios módicos, 13015 8-10 
P r a d o y Ten ien te R e y . - S e a lqu i lan 
habitaciones con balcón á Prado y con todo 
servicio, precios módicos. Hay dos habita-
ciones bajas como para oñeina. Prado 101. 
12943 3-9 
Vedado . -Cal le once esquina á O. 
se alquila una casita compuesta de sala, doa 
cuartos y cocina. Tiene agua de Vento, en la 
misma informarán. 12933 8-9 
V E D A D O 
En lugar muy pintoresco se alquila una es-
pléndida casa, calle del Paseo esquina á 15, con 
dobles servicios, 6 cuartos, gran sala y un am-
plio gabinete: informan en Príncipe Alfonso 
150 y en la calle 15 entre A y Paseo. 
(2967 8-9 
Se a lqui la l a casa C a m p a n a r i o 131. 
entre Salud y Reina, con 6 cuartos bajos y 4 
altos, pisos de mármol, buefi baño, caballeriza, 
patio, traspatio y demás comodidades para 
una familia de gusto. La llave enfrente n. 158. 
Informan Sobrinos de Herrera San Pedro 6. 
12e?3 8-8 
Se al mil lan las casas Morro 5 2 y 54^ 
esq. á Colón, propias para fonda 6 cualquiera 
otro establecimiento, con todos sus enseres do 
fonda en buenas condiciones. Informan San 
Pedro 6, Manuel Herrera. 
12922 8-8 
Se desea a lqu i lar una casa de cons* 
trucción moderna, que esté situada entre las 
calles de Obrapía, Mercaderes, Tejadillo y 
Compostela. Dirigirse al Dr. José Hería, Santa 
Clara 25, teléfono 839 
12844 8-7 
SE ALQUILA los frescos y ventilados altos d» Concordia 93, 
al lado del Dr. Loredo. Su precio siete cente-
nes- En la misma Informan, 12855 8-7 
S E A L Q U I L A N 
tres casas, un alto en Gloria 48 completamen-
te independiente, sala, comedor, cuatro cuar-
tos, baño, cocina etc, en $42,40 oro; la lla ve en 
la ferretería de esquina áSuarez é informarán; 
las otras en Concordia y Marqués Gonzalez ua 
alto y un bajo, sala, comedor, 3 cuartos, baño, 
cocina, etc. en $28,62 y $26.50 oro en la bodega 
de Marqués González están las llaves é infor-
mará n, 12821 8-7 
SE ALQUILAN HABITACIONES 
en los altos m á s hermosos y venti la-
dos de l a H a b a n a , con ó s in muebles, 
á personas solas ó matrimonios s i n 
n i ñ o s y que sean de moral idad. E g i -
do 16, altos. T e l é f o n o 1 6 3 9 . 12627 26-3 St 
C E alquila en Puentes Grandes, barrio de la 
^Ceiba, pegado al ferrocarril, de Marianao, la 
preciosa casa num, 12 de la calle de San Ta-
deo de 4 cuartos, sala, comedor, con agua, co-
cina y gran patio con árboles frutales. Darán 
razón en el nüm, 14 6 en la Habana, Campa-
nario 215u 12533 ^ 
Q . „ A M I S T A D O » . 
l , 1'n/9pléndida3 Ijabitaciones, con 6 
T ^S6 1 * Personas solas 6 matrimooiM 
12402 15-30AS 
G A C E T I L L A 
NOCHK D E I I O D Á . —E s la de hoy en 
Albisn. 
E l programa, dÍTitlido en tres par-
te!, auuucia en la primera y tercera, 
respectivamente, las zarzuelas L a bue-
na sombra y L a Mozorca roja. 
L a segunda parte está á cargo de la 
Beñorita María Pujol, 4'la muñeca eléc-
trica", cuyo debut se ha efectuado la 
noche anterior. 
Función corrida. 
Para mafiaua anunciase la reprite de 
Ja hormoea zarzuela en tres actos E l 
reloj de Lucerna para debut de dos ar-
tistas, la primera tiple Inés Caballero 
y el aplaudido bajo Gustavo BelzA,que 
acaban de ser contratados por la em-
presa de Albisu. 
L a Compañía tiene en estudio la 
Earzuela en un acto que lleva por título 
£ 1 alma del pueblo. 
Pronto el eBtieno. 
H U M O I Í A D I T A . — 
Fui de los que creían 
que piaban amor los ruteefiores; 
hoy pasé de la edad de los amores 
¡y no eé lo que dicen cuando pian! 
¿Sinesio Delgado. 
E L C O N S E R V A T O R I O N A C I O N A L . —E n 
circular que ha repartido profusamen-
te por la Habaua el señor Hubert de 
Blanck, director del Cotwrvatorio N a -
cional de Música, hace una invitación 
pura visitar ol acreditado instituto que 
abre sus puertas en la calzada de G a -
lla no uúmero 47. 
De esta manera podrá todo el que lo 
desee darse cabal cuenta tanto de la 
buena organización en las clases como 
de la excelencia de su plan de estudios. 
Así podrá también apreciar el pú -
blico las ventajas del local, dotado de 
amplios salones, con ventiladores, luz 
eléctrica y demás adelantos modernos. 
E l señor Hubert de Blanck tiene no 
Bolo en cuenta la instrucción de los 
alumnos sino que se le proporcionen á 
estos, además, todas las comodidades 
que exigen los principios de la higiene. 
Acompaña á la circular de referen-
cia un prospecto con el plan de estudio 
y reglamento del Conservatorio Xacional. 
Institución es ésta qoe hace honor al 
arle musical en la Habana. 
B U E N O E S P U E V E N I K B E . — 
— ¿Vas al banquete, Julián? 
—Voy, Pedro; ¡pues ahí ee uadal 
—Pues para la indigestión 
evitar, á prevención 
lleva el Agua de Fur lada . 
A C A D E M I A D E C O R T E - — E l lunes 
próximo quedará instalada en esta ciu-
dad la gran academia de Corte sistema 
El i s ] por cuyo nuevo sistema, inventa-
do por la seflora Elis de S., bastará 
cuatro dias para aprender con toda 
perfección el eorte y confección de toda 
clase de ropa para mujer, para hom-
bre y para niño. 
L a nueva academia de Cvrte sistema 
E l i s estará administrada por el señor 
don Kamón Soler Maymó, caballero 
muy culto, perteneciente á una de las 
familia< más honorables de Barcelona 
y csj os > de la distinguida señora doña 
Elisa isacher de Soler. 
Los esposos Soler-Nacher han sido 
ya visitador por varias familias dis-
ti íguida.s de esta capital y en el regig-
tro de matriculab están inscriptos nom-
bres de señoras y señoritas de la selec-
ta sociedad habanera. 
Auguramos un brillante éxito á la 
nueva academia de Corie sielema Elis . 
Kn el mismo local de la academia se 
facilitan prospectos cou los precios y 
condiciones para la enseñanza. 
P A Y K K T . —U n a de las grandiosas vis-
tas que se exhibirán esta noche en el 
magnífiro bioscopio que funciona en 
Payret, es la titulada Fiimio y L a Con-
dertai'ión de Fausto, vistas que han ob-
tenido siempre gran éxito por su indis-
cutilde mérito. 
Todas son en coloros y de gran du-
ración. 
También se exhibirán las tituladas 
Esgrima fontós'icn, E l gastrónomo impa-
ciente y Bttsler Broten. 
Buen rato pasarán los que asistan es-
ta noche á Payret, 
BANQU I Í T U X O ! — 
—Entra usté en el restaurante 
y se sienta usté á la mesa 
y pide, pongo por caso, 
R'is centavos de lentejas 
6 real y im ;'io de parpo 
de ventrist'a, ó seis chuletas 
de 6 real el par. ¡Excelente! 
¿Oué le falta ustó? ,-.La muestra 
afe tó divino? Vayoojo 
un ravo de Jsi J-Smiuencia 
1c pega ustó tres chupadas 
y 
—¡No caerá esa breva! 
JUSTA COMPEN-HAOION. —Muy agra-
decido debe esta? el Dr. Taboadela del 
púulioo consumidor de los polvos den-
t í í irúospor él formulados; porque de 
día en día aumenta, de modo exlraor-
dinat io, el consumo de dicho celebrado 
dentífrico, á causa de que cada persona 
que lo prueba, y se convence de su se-
lecta calidad, es un nuevo y entusiasta 
propagandista de dicho producto. 
Y si es eierío que hay motivo de gra-
titud para el piíblico consumidor, por 
eu decidida predilección por este den-
trífico, también es cierto que esa prefe-
rencia está muy justificada, por la ab-
Boluta garantía que le ofrece un pro-
ducto preparado científicamente y 
reconocido y aprobado por Centros y 
Autoridades científicas de toda respe-
tabilidad y competencia. 
Hay, pues, compensación entre la 
calidad selecta de dicho polvo dentífri-
co y la protección que por esta misma 
causa le dispensa el público consu-
midor. 
E n cajas de varios tamaños, se en-
cuentran en todas las perfumerías y 
boticas de la Isla. 
T E A T R O M A E T T.—L a empresa del 
teatro Martí, con muy buen acuerdo, 
ha contratado, para darle más varie-
dad al espectáculo que Tiene ofrecien-
do á diario, una gran Compañía de 
Zarzuela Cubana, en la cual figurau 
artistas conocidos de nuestro público. 
E l debut de esta Compañía, se anun-
cia para la noche de hoy. 
Consta el programa de dos zarzuelas 
á cual más divertida. 
Primero irá Artistas para los Palos y 
después L a traviata, graciosa parodia 
de la ópera del mismo nombre. 
En los intermedios se cantarán, por 
un cuarteto, puntos, guarachas y can-
ciones. 
Advierte la empresa de los señores 
Generoso González y Compañía, que 
no se alteran eo lo más mínimo los pre-
cios establecidos, esto es, que seguirán 
rigiendo, los de custumbre. 
L A NOTA F I N A L . — 
Una seflora oía misa y aparentaba 
que leía un libro, teniéndolo colocado 
al revés. 
Otra señora que estaba á su lado y 
reparó en ello le dijo: 
—Tiene usted el libro al revés. 
—¡Ah! contestó aquella. í ío lo ha-
bía advertido. Eso tieue el prestar una 
sus cosas. Me lo pidió una amiga y mi-
re usted como me lo ha puesto ¡¡¡al 
revés!!! 
SOLEMNES CULTOS 
E N L A 
I I I I I i i 
E l próximo jueves 14 de Septiembre empe-
zará la Eovena de la Sma. Virgen de las Mer-
cedes en el orden siguiente: 
El jueves á las 5 de la tarde, repique gene -
ral de campanas al izarse la bandera de la 
Merced. £1 mismo dia y siguientes & las 6^ 
de la tarde, rosario, letanías cantadas, nove-
na, sermón y cánticos al final. Por la mañana 
a las 8, misa solemne y novena. El dia 23 al 
oscurecer será la gran Salve i toda orquesta. 
E l 24 á las 7, tendrá lugar la misa de comu-
nión sreneraL A las 8>{ mina solemne con or-
questa y predicará las glorias de María un 
padre de la Congregación de la Misión. 
Suplico á los fieles que deseen contribuir para 
los gastos de la novena, y así honrar a la Sma. 
Virgen de las Mercedes, entreguen su óbolo 
en la sacristía, y la Sma. Virgen pagará con 
creces lo que por ella se haga.—Él Superior, 
Ramón GuelL 13080 8-12 
O l i v e r i o A g ü e r o 
Profesor de Piano é idiomas Inglés, Francés 
y Alemán. También se ofrece para dar clases 
de Aritmética Mercantil y Teneduría de L l -
breg. Aguacate 1. Q Jn 80 
' ACADEMIA D E IDIOMAS. 
A cargo de la inteligente profesora Mrs. O. J. 
James. £1 método de enseñanza es sencillo, 
rápido y práctico. Lecciones también á domi-
cilio, Monserrate 2 A, eeq. á Animas. 
12598 26-3 9 
P A R R O Q U I A 
i mi i MU m i . 
£1 miércoles 6 del presente empezó en esta 
Iglesia la Novena á su Patrono titular con mi-
sa cantada á 1 as ocho de la mañana y rezo de 
la Novena, continuando en esta forma hasta el 
día 14. La fiesta se celebrará el domingo 17 á 
las ocho y media de su mañana, con sermón y 
orquesta y vísperas solemnes á las 6 de la tar-
de del día Iti. Hababa, Septiembre 6 de 1905. 
12S46 8-7 
ENIGMA 11, Kus Roytts • PARIS 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 15 D E S E P T I E M B R E D E 1S0Ó. 
Este me^ está consagrado á San Mi-
guel Arcángel . 
£1 Circular está en Jesús del Monte. 
L a Aparición de Santo Domingo en So-
ria. Santos Aíbino, confesor; Nicomedes, 
Parflrio y Valeriano, márt ires ; santas 
Melitina, mártir y Eutropia, viuda. 
San Albino, confesor. Floreció durante 
el siglo I V . 
Dedicóse con celo y fervor á sostener 
los intt-reees de la religión, merecisndo 
ser ordenado sacerdote de la iglesia de 
L y o n . 
A poco de ser elevado al sacerdocio, 
fué elegido por revelación divina, obispo 
de dicha ciudad, cuyo augusto ministerio 
desempefló con beneplácito del cielo y 
univerisal admiración de los hombres. E l 
Sefior, deseando premiar en esta vida sus 
virtudes, le fkvoreció con multiplicados 
milagros que nuestro Santo cumpl ió en 
manifestar la gloria de Dios y en alivio 
de sus hermanos necesitados. 
Su pontificado es memorable por las 
obras que dejó en favor de la Iglesia y de 
los pobres. 
Entre otras muchas cosas edificó la ha 
sílica de San Estéban, donde después fué 
enterrado su santo cuerpo y donde el se 
fior ha glorificado sus reliquias con mu-
chos milagros. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misa» solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia ñ las ocho y en las d e m á s iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María»—Dia 15—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de la Asun-
ción en la Catedral. 
I G L E S I A 1>E S A N F E L I P E 
E l martes 1» se celebrará la misa cantada al 
Glorioso Patriarca San José. No olviden los 
devotos las indulgencias que hay concedidas 
por oir dicha misa, 13272 3m-15 lt-15 
lüesía ie í M m fle Piia 
E l sábado dia 1€ del corriente, á las ocho de 
la mañana, se celebrará una Misa de Réquiem 
en el altar de Ntra. Sra. del Sagrado Corazón 
de Jesús, por el alma de la Sra. Doña Merce-
des Tuss-a, viuda de Ramírez Ovando, prime-
ra Camarera que fué de Ntra. Sra. en esta 
lgles:a. 
Híilatia Septiembre 13 de 1905.—El Cape-
llán, Alfredo V. Caballero. 
13227 3-14 
J . H . S. 
k B E E N 
E l martes, día 19 celebra la Crongregao.ión 
del Patriarca San José, los cultos acostumbra-
dos en honor de su excelso Patrono. 
A las 7 se expone su Divina Majestad, á las 
tay meditación y preces, á las 8 misa con 
plática y Comunión tfeneral. Se termina con 
la bendición y reserva del Santísimo Sacra-
mento. 
Los asociados y los gue de nuevo se inscri-
ban, emanan indulgencia plenaria, confesando 
v comulsraado. A. M. D. G, 13̂ 95 8-16 
A s o c i a c i ó n de Madres C a t ó l i c a s . 
Iglesia del Cristo.—El sSbado 16 del corrien-
te me«, á las 7:; de la mañana, se celebrará 
la misa y comunión general.—Lo que se avisa 
á las Sras. asoctadas, rogándoles su asistencia. 
La Secretaria, Soua Ferrer de Solar. 
13293 t2-15 ml-15 
LAMPARAS BE BRONCE 
m o d e r n i s t a s pava gas y l u z 
e l é c t r i c a , i m i t a n d o rosales , ma-
l a n g a s y p a i ras . G r a n d e y co-
ttatt) surt ido , todo d e l mejor 
gusto. 
I BORBOLLA, COMPOSTELA 59. 
í í m m m w m m 
D E L 
SANTISIMO SACRAMENTO 
F R I G I D A E N L A 
P A R W I I A íle N t a Sra. MUADALUPE, 
El próximo domingo 17 á las 8<̂  de la maña-
na, celebrará esta ArchicoIVadia la ñesta re-
glamentaria de Domingo S, estando el Ser-
món á cargo de elocuente orador Sagrado. Se 
avisa por este medio á los Sres. Cofrades y de-
mas fieles para su asistencia recomendando i 
los primeros concurran con el distintivo de su 
Corporación. 
Asi mismo para la fiesta do Ntra. Sra. de la» 
Mercfidcs que se celebrará el domingo 24 & la 
que hemos sido atentamente invitados por el 
Sr. Cura Párroco. 
El Rector Andrés SeguraLlopTz.—Mayordo-
mo José Casanoras y Armentelos. 
13178 4-13 
R . I . P . 
E l sábado 16, á las ocho y me-
dia de la mañana, se celebrarán 
honras fúnebres en la Iglesia de 
S«n Felipe por el eterno descanso 
del alma de la 
Sra. F M a l e Ilarra y LaSnariia1 
V i a d a de Sáncher, 
qne falleció en esta ciudad el día 
2 del actual, después do haberre-
i cibido los Santos Sacramentos. 
Su hijo, hermana y so-
brinos, ruegan á las 
personas de su amis-
tad, se sirvan acompa-
; fiarlos en tan piadoso 
¡ acto. 
Habana, Septiembre 15 de 1905. 
Agus íín de ürnitia é Ibarra. 
13259 lm-15 lt-15 
C e n t r o A s t u r i a n o 
DE LA HABANA 
S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n , 
SECRETARIA. 
Debidamente autorizada esta Sección por la 
Junta Directiva, se hace público para conoci-
miento de los Sres. Socios, que desde hoy que-
da abierta, todos los dias hábiles, de siete á 
diez de la noche, la inscripción para aquellos 
alumnos que deseen matricularse en el curso 
escolar de 1905 á 1906. 
Al efecto, se advierte que para ser declara-
do admisible el alumno, deberá presentar loa 
documentos y antecedentes que juzgue nece-
sarios la Sección, podiendo esti admitir ó re-
chazar á los aspirantes sin tener que dar ex-
plicación alguna, 
Selo tendrán derecho á ser matriculados los 
hijos 6 hermanos de socios, pero para ello 
habrán de contar con diez años cumplidos y 
no más de catorce, pues los que excedieren de 
esta edad deberán ser socios para disfrutar de 
la enseñanza como de los demás derechos re-
glamentarios. 
Habiendo snfrido algunas reformas el plan 
de enseñanza que estaba vigente, contándose 
entre ellas el establecimiento de una Escuela 
de Comercio completa, se han impreso varios 
ejemplares de esas reformas, los que se hallan 
de manifiesto en la Secretaría de la Sección 
para que puedan examinarlas los que deseen 
matricularse, 6 los padres ó tutores de estos, 
cuando se trate de niños menores de catorce 
afioa, 
Debe entenderse que al solicitar y obtener 
la matricula, se acepta el Reglamento de la 
Sección y el esneoial de enseñanza, quedando 
por lo tanto, obligado el alumno á cumplirlos 
en todas sos partes. 
Habana 5 de Septiembre de 1905.—El Secre-
tario de la Sección, Belarminio Gómez. 
c 1696 7 St 
Profesor de Ingles graduado del co-
legio de Yorlcshire, Inglaterra, y profesor Ofi-
cial de los colegios incorporados al Instituto 
"Gran Antllla" y "San Anacleto", da clases 
en su casa y á domicilio. Referencia y direc-
ción: Dr. Casado, Reina 153, 11805 28-17Ag 
Profesora de Conservatorio. I>e p ia-
no, solfeo y teoría de la misma por el método 
moderno. Se ofrece á los padres de familia 
para dar clases á domicilio y á los colegios 
particulares. Informan Martí 64, Guanabacoa, 
por correo á la aefiorita M. 130l'6 4-12 
C L A S E D E P I A N O 
Una buena profesora se ofrece para dar leoe 
eiones de piano A domicilio, ó en su casa caü-
de la Uubana aJ. 104. Precios módicos. 
CLASES 
Un competente maestro do 1? y 2. ensefianza 
y de Inglós y Taquigrafía se ofrece con tal oh-
leto. También prepara para el Magisterio y 
para las oposiciones de Diciembre. Recibe ór-
denes en Obrapia 60. 13034 fc-12 
S. BUENAVENTURA 
Colegio de p r i m e r a E n s e ñ a n z a , 
E l e m e n t a l y Superior . 
C A L L E l l í NÜM. 43, (entre 19 y 12, Vedado) 
Se facilitan prospectos. 
13243 26-HAg 
o l e g i o ( J ^ r a n e e s 
O B I S P O B » , H A B A N A . 
DIRECTORA: 
I f i l e l l e , ¿ S e o n i e © l i v í e r 
OfScier d1 Academie. 
Enseñanza Elemental y Superior, Religión, 
Francés, Inglés, Español, Taquigrafía, meca-
nografía, Icalistenia, piano, estudiantina, ar-
pa, dibujo, pintura, labores de todas clases etc. 
Preparación para exámenes de Maestras. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. 
13212 16-14 Stb. 
C o l e g i o " P o l a " 
Se solicitan dos profesores competentes en 
la lí enseñancsvelemen^al y superior. Infor-
marán Reiua 131. De 10 á 12 y de 3 á 6. 
c 1734 4-14 
L A L E Y 
L« Ley prolijo Ig Mirra «le tu 
lagftlm»! PUiorti ChsfM por 
8ARRA y castiga i les faitificaío-
r»s. Las PILDORAS CHA-
GREB proteje» á Vd. y I* curan 
paludismo y toda c/eít áe 
caten tu raí. 
DROGUERIA SWfU* HiBJNA 
COLEGIO "ESTER" 
O b i s p o 3 9 , a l t o s , H A B A X A . 
DIRIGIDO 
por la Profesora Otilia U. ie Alrarez. 
Institución para niñas y Stas. 
Enseñanza Primaria, Elemental y Superior, 
Religión, Idiomas, Mecanografía, Música, 
Pintura, Corte y Confección, así como toda 
clase de labores & mano v máquina. 
Horas de clase: de 8 á 10 y 11 y 1>Í S 4. 
Se abre el 1: de Septiembre v se dan Regla-
mentos á quien los solicite. c'l603 26-í!0Ag 
U n a sefiora inglesa que h a Kido d i -
rectora de un colegio y tiene dos diplomas, 
uno en inglés y otro en español y mucha expe-
riencia en la enseñanza de idiomas, instruc-
ción general y piano, se ofrece 6 dar lecciones 
á domicilio y en su morada Refugio 4. 
12371 26-29 Ag 
EL NIÑO DE BELEN 
Colegio de niños, Asaila S35. 
Sucursal del Colegio de Belén. Enseñan» 
elemental y superior. Inglés. Regente, Fran-
cisco Lareo y Fernández: se admiten niños que 
ya ^ ^ L ? ôer' Pídanse prospectos. 
28-28 Ag 
PLAZA D E L CRISTO. 
E l dia 4 de Septiembre se abren las clases 
en este acreditado centro de Instrucción, de 
Primera y Segunda Enseñanza y Curso Comer-
cial, dirigido por los Rdos. Padres Agustinos. 
Se admiten medio pensionistas y externos. 
Clases de español, inglés, francés y alemán. 
Pídanse informes y prospectos en el Saint 
Augustine's f'ollege.—Eernaza y Amargura. 
c 1563 26-2CAK 
P a r a dar clases de 1? y 2- E u s e A a n a a 
en casa particular, se ofrece un profesor com-
petente que posee varios títulos académicos. 
También prepara maestros para los próximos 
exámenes, pirifíirse por correo á J. Q. en 
Obispa 80, tienda de ropas El Correo de Pa-
rís, s JO Oo 
S O L M T I D E S . 
U n a s e ñ o r a desea colocarse de c r i a n -
dera á media leche, que la tiene baena y abun 
danto. Tiene quien "la garantice. Informan 
Florida 7a 13258 4-15 
Se desea encontrar una casa p a r -
ticular para coser de seis á seis, darán razón 
Someruelos 45 altos. 137-57 4-15 
S E N E C E S I T A N 
inmediatamente ios agentes para el campo, 
para proponer un artículo de gran salida caaa 
por casa. Son indispensables los siguientes re-
quisitos, buena referencia, maneras ñnas y 
educación, un agente competente puede ganar 
fácilmente más de |106 oro americano, libres 






CUftA Si !€ Titftf CeSSTANCd 
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EMLISH m m \ COPERSIiTiON 
Lecciones con texto. Sólo á domicilio.-Ordenes 
en OBISPO 56, Sedería. 
E n í í e p t u n o 57, altos, 
se solicita una criada de mano de color que se-
pa coser, con buena recomendación, 
1326Ó 4-16 
U n a joven de color, costurera , desea 
encontrar una casa particular, para coser. No 
tiene inconveniente en salir de la capital: tie-
ne buenas recomendaciones. Informes Obispo 
nnm. 67, altos. 18268 4-15 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N 
para criado de menos 6 camarero con familia 
respetable. Lleva cinco años en una casa la 
que lo garantiza. Informan Zulaeta 88. 
13-270 Égg 
U n a joven de color rte 5 meses de pa-
rida, con buena y abundante leche, desea co-
locarse de criandera k media leche. Tieue 
qu en la garantice. Informan Picota 18. 
13263 4-16 
S E S O L I C I T A 
nn relojero para el campo. Se da buen sueldo. 
Informes taller de modistas Neptuno 183. 
13288 | g 
S e s o l i c i t a 
nna buena lavandera en San Ignacio 9, altos. 
13286 Mjj 
Cocinero.—Se sol ic ita nno que sepa 
guisar bien á la española y un muchacho de 13 
a 15 años. Se piden referencias, Villegas 105. 
13276 Mg 
CUBA 140- ALTOS 
se solicita un criado de mano, blanco, con bue-
nas referencias, 18132 4-15 
U n a joven del p a í s desea colocarse 
de manejadora, sabe cumplir oon su obliga-
ción y tiene quien la recomiende. Informes 
Villegas 43. 13251 4-1S 
D u e ñ o s de Ingenio 
Peninsular recién llegado de España, rolici-
ta colocación en ingenios en cualquier punto 
de la lila. Tiene conocimientos prácticos de 
ingeniatura y construcción de obras de fábri-
ca é instalaciones de ferrocarriles, tanto asien-
to de vía como explanaciones, etc. Puede pre-
sentar inmejorables antecedentes de eu labo-
riosidad y honradez. Dirigirse por cartas ó 
personalmente Prado 93 A.—A M. M. 
12990 10-10 
S E D E S E A C O L O C A R 
una cocinera peninsular de mediana edad, so-
lo para cocinar: Darán razón Suarez 1, y le-
tra B. 13260 4-15 
Se necesi ta n n a cr iada de mano 
blanca ó de color, de 34 a 40 años de edad, 
Príncipe Alfonso 503 altos, esquina á Tejas. 
132S4 4-15 
So solicitan aprend ice s de m e c á n i c o 
y de fundición, en la fundición Calzada de 
Coucha, Jesds del Monte, entre Luco y Villa-
nueva. 13.50 4-15 
U n a Sr i ta . cos turera desea encon-
trar una señora costurera par» coser en com-
pañía 6 le paguen sueldo. Ha de ser en la Ha-
Pana, San Rafael 9L 132fi7 6-16 
13149 
T A Q U I G R A F I A . 
15 13 8t 
F . H e r r e r a , Profesor M e r c a n t i l , dá, 
clases de instrucción elementa) y suneríor, y 
de inglés, teneduría de liqros y aritmética 
mercantil, á domicilio y en su academia, Ubis-
po 86. 12957 26-98t 
M r . G r e c o . - E n s e ñ a p r á c t i o a m e n t e 
á hablar y entender Irglés con perfección, 
como se habla en los Estados Unidos, en muy 
corto tiempo coa eu propio sistema práctico 
todo Inglés, titulado "English Converaation", 
que se vende ú peso plata Aguacate 98. 
12882 28-38 
El Alfil ie la ( M i 
COLEGIO DE SEÑORITAS. - Villegas 109 
Directora: Mariana Lola Alvares 
Ensc&anza primaria, secundaria, superior, 
comercial, idiomas, solfeo, piano, dibujo, pin-
tura, preparación de maestras, corte y labo-
res de todo género. Se admiten pupilas, me-
dio-inlernas y externas 12892 26S-6 
Se sol icita n n i m i c l « « c h o j o v e n qne 
no pase de 20 años y sirva de criado de manos, 
mandadero y dependiente. Ha de saber leer y 
escribir. Si no es de buenas costumbres y tie-
ne referencias que no se presento. Informan 
Riela 99, botica. 13277 4-^ 
UNA JOVEN DE COLOR 
desea colocarse para limpiar habitaciones. 
Sabe cortar y coser. Informan Curazao 7. 
132̂ 5 *-15 C O C I N A R A . 
Se soiieita una muchacha para cocinarle á 
poca familia, y tenga buena recomendación. 
San Nicolás 44. 13291 4-15 
S E S O L I C I T A 
nna manejadora para atender á nn niño de 
cinco meses, que sepa cumplir con su obliga-
ción y pueda dar referencias, Línea n. 99, Ve-
dado. 13258 4-15 
Dos peninsulares desean colocarse 
de cocineras, una solo para cocinar y la otra 
Eara cocinar á un matrimonio y hacer los que-aceres de la casa. Saben cumplir con su obli-
íración y tienen quien responda por ellas. In-
forman Gloria 14. 13261 4-15 
U n a peninsular desea colocarse de 
criada ae mano ó manejadora prefiriendo es-
to último. Es cariñosa con los niños y sabe 
cumplir con su obligación. Tiene quien la re-
comiende. Informan Monserrate 123, barbe-
ría. 13254 4-15 
S E S O L I C I T A 
una cocinera y una criada de manos en Ce-
rro 536. Sueldo 2 centenes. 
13247 4-15 
Desea colocarse nn s e ñ o r de c i e r t a 
edad, de encargado de una casa de vecindad 
ó al cuidado y limpieza de uno ó mas escrito-
rios ó portero de casa particular. Tiene todas 
las garantías necesarias. Reina 8ó de 10 á 5. 
13264 4-15 
E n Ga l iano 47 , altos 
se solicita una buena criada de manos, penin-
sular, que sepa cumplir con su obligación; si 
no que no se presente. Ib226 4-14 
Se desea colocar de c r i a d a de mano 
ó manejadora una joven de color, teniendo los 
mejores informes de las casas en que ha ser-
vido. In-formarán Campanario 135 alto?. 
13201 4-U 
S E S O L I C I T A 
una lavandera formal en Aguiar número 13. 
131t9 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
para corta lamilia de criada o manejadora una 
muchacha qne sabe coser y demás quehaceres 
de casa. Iniormes Sol núm. 62, carnicería. 
13245 4-14 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora: sabe coser á 
mano y .máquina y cumplir con su obligación. 
Tiene quien la garantice. Informan Omoa 14. 
13206 4-14 
Dos j ó v e n e s peninsulares desean co-
locarse de manejadoras ó orladas de mano. 
Son cariñosas con los niños y saben cumplir 
con su obligación. Tienen quien las recomien-
de. Informan Monte 147. 13219 4-14 
D e s e a n colocarse u n a m a n e j a d o r a y 
una criada de manos, peninsulares; tienen 
quien las recomiende y saben cumplir con su 
obligación. Gloria número 84. 
13229 4-14 
Se necesita n n a coc inera pen insu lar 
que k la vez haga los quehaceres de la casa de 
un matrimonio, que tenga referencias, pagán-
dole buen sueldo. Neptuno núm. 90. 
13231 4-14 
U n a buena cocinera pen insu lar d e -
sea colocarse en casa particular ó de oomér-
elo. Cocina á la española y francesa con su 
repostería Sueldo 4 centenes en adelante. No 
tiene inconveniente en salir de la Habana. 
Informan Aguiar 128. 13186 4-14 
Se desea colocar n n a joven peninsu-
lar, aclimatada en el país, de criada de mano 
ó manejadora. Sabe cumplir con su obligación 
y tien* cuantas referencias sean necesarias. 
No friega suelos. luforman Obispo 7, altos de 
la fonda. 13189 4-14 
Dos peninsulares desean colocarse de 
criadas de mano ó manejadoras: una sabe co-
S T a máquina y mano; las dos saben su obliga-
ción y tienen quien las garantice. Calle 17, en-
tre 16 y 18, Vedado. 13207 4-14 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano, blanco, que tenga quien lo 
recomiende. Concordia número 24. 
13241 414 
Se desea una c r i a d a de manos de me-
diana edad y un cocinero ó cocinera qne sepa 
bien su obligación y que ambos traigan refe-
rencias. Reina 115. 13187 8-14 
S E S O L I C I T A 
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CdMío María L i a I z 
P r a d o 6 4 
Directora: l>octora M a r í a L u i s a D o l z 
Próxima 6 regresar de su viaje k Alemania 
la directora de este plantel, se r^fandarán las 
clases el lunes 11 de Septiembre. 
Se admiten pupilas, medio pupilas y exter-
SE FACILITAN PROSPECTOS. 
12áó7 26-1S 
S E S O L I C I T A 
una criada óe mano qne traiga referencias, en 
la Avenida de Estrada Palma esq. 4 Marqués 
de la Habana. Sueldo dos centenes • ropa 
limpia. 13297 4-15 
C n a cr iandera peninsular de tres 
meses de parida, con EÚ niño qne ae puede ver 
v con buena y abundante leche, desea colocar-
se á leche entera, tiene quien la garantice. In-
forman San Nicolás 4 bajos. También se colo-
ca una criada de mano ó manejadora. 
13282 4-16 
E n S a n L á z a r o 9 , altos, se neces i ta 
una buena manejadora de color que no sea 
muy joven y haya manejado algún niño en ca-
sas qoe puedan recomendarla; es esclueiva-
mente para una niña de 4 y medio años. (10 y 
ropa limpia. lS2fl6 4-lo ' 
B u e n negocio, se desea un socio p a r a 
una de las mejores fondas de la Habana. In-
forman en la Manzana de A. Gómez, frente a 
Albiso, vidriera de dulces, de Felipe (Jarcia. 
ISZ Ŝ 4-15 
D o s j ó v e n e s peninsulares 
que tienen quien las garantice, desean colo-
carse de criadas de mano ó manejadoras, sa-
ben coser. Informan Galiano 8, altos. 
13195 4-14 
A G E N T E S 
Re solicitan para trabajar un centro de soco-
rros, papando una buena comisión. Monte 128, 
botica, de 10 ü B de la mañana y de 2 á 5 de la 
tarde. 13232 8-14 
1 >esea colocarse un buen cocinero 
peninsular, sabe bien su obligación, ya sea en 
casa particular ó estableoionto. Informan c 
fó La Viña, esq. á Bernaza. 
13244 4-14 
U n a joven pen insu lar desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora, sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien la re-
comiende. Informes Zanja 146. 
13193 «-1* 
U n a buena coc inera pen insu lar de-
sea colocarse en casa particular ó estableci-
nrento Sabe cumplir con su oblisracidn y tie-
ne ouien la recomiende. Inforasaii InquiFidor 
16, bajos. 18200 
U n a cr iandera peninsular , 
con buena y abundante leche, desea colocarse 
4 leche antera. Tiene quien la garantice. In-
forman Marina número 18. 
132?0 4-14 
U n a seflora peninsular 
desea colocarse de cocinera para una corta 
familia. Informan Villegas 43. 
13225 4-14 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Sabe cumplir 
su oblijación y tiene quien la garantice. Infor^ 
man Qom postela 128. 13214 4-14 
.1 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
Scflorita m a d r i l e ñ a , j 
desea dar clases de toda clase de labores y en* 
cajes á domicilie, Dirigirte á Escobar 115. 
13203 * 8-14 
SE SOLICITA. 
de una casa. O'Reilly n, 44, tienda Se ropa Mi 
y uevo Destino. 13209 8-14 
17 y I I , V E D A D O 
Se solicita uua buena criada de mano blan-
ca, que sepa cumplir oon su obligación. 
13253 4-14 
Desea colocarse u n a joven a c l i m a t a -
da en el país para manejadora en oa-a de 
buena familia y una criandera de tres meses 
parida. Tianen quien responda por ellas. In-
forman Monte 141. 13233 4-14 
Desea colocarse u n a m u c h a c h a r e -
cien llegada para los quehaceres domésticos. 
Sabe coser á mano y á máquina. Se garantiza 
su buena conducta y moralidad. San Miguel 
124. dan razón. 1323* 4-14 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular que tenga quien la re-
comiende. San José n. 2 A, entre Consulado é 
Industria, Piso C. 1821» 4-14 
S E O F R E C E 
un jabonero que sabe dirigir cualquiera fábri-
ca como ya lo tiene beefao en varios puntos 
de la Isla. Informan Campanario n. 87. 
13217 4-14 
U n a cr iandera peninsular con buena 
y abundante leche y con su niño que se pue-
de ver desea colocarse á leehe entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Damas 3. 
18239 4.14 
D e s e a colocartie u n a coc inera , sabe 
bien su obligación y tiene quien la recomien-
de, está acostumbrada cocinar en fonda, acli-
matada en el pais. Oficios 74. 
13282 4-15 
S E D E S E A C O L O C A R 
nna joven peninsular de criada de mano 6 
manejadora: sabe cumplir con su obligación. 
Informan '¡"rocadero n. 57. Tren de lavado. 
132̂ 0 4-14 
Se solicita n n a s e ñ o r a de c o m p a ñ í a 
de no menos de 50 años de edad. Diga por es-
crito las referencias y recomendaciones que 
ofrece á lí. L. P., administración de este pe-
riódico. 13221 8-14 
C R I A D O D E M A N O 
que sea formal y trabajador se solicita para el 
Vedado. Sueldo por mes $18. Se informa de 
10 á S en la Legación Alemana. Virtudes 2 es-
quina é Zuiueta. 13224 4-14 
U n Joven peninsular, de 2 4 a ñ o s do 
edad desea colocarse de onado de mano 6 por-
tero, como en cualquier otro trabajo que se le 
presente, « • « f g 6 inteligente en su trabajot 
dan informes de casas en que ha servido en 
las que informarán de su conducta. Informan 
Inquisidor 7, á todas aoi aa. 13181 4-13 
U n a cr iandera peninsular , con b u e n a ' 
y abundante leohe, desea colocarse á leche ' 
antera, no tiene inconveniente en ir al campo 
y tiene las mejores recomendaciones. Infor-
man Aguila 37, altos. 1S136 4-13 
Se sol ic ita u n a c r i a d a ^allegra e n 
Lamparilla 34, bajos, de 2 á 5 p. m. Si no ha-
ce mandados que no se presente. 
13124 4-18 
Se sol icita n n a coc inera y u n a c r i a d a 
de mano, ambas de mediana edad para servir 
á un matrimonio, se da buen sueldo. Calle 10, 
esquine á 5;, en la bodega informan. Vedado. 
131?5 4-13 
U n a coc inera pen insu lar 
desea colocarse para cocinar y hacerlos ene-
faaceres de la casa. Sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien la recomiende. Infor-
man Agolar 67. 19213 4 14 
S e n e c e s i t a 
una manejadora que duerma en la colocación. 
Aguacate &3. 13183 4-13 
U n a joven peninsular desea colocar-] 
se de criada de mano ó manejadora: es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su obli-^ 
gación, tiene quien la garantice. Informan 
Morro 58. 13132 4-13 
U n buen cocinero peninsular desea" 
colocarse en casa particular ó establecimien-tj 
to, también se coloca una joven de manejado-4 
ra. Saben cumplir con se obligación y tienen 
quien los recomiende. Dan razón Cuba 28. 
18175 4-18 
D E S E A C O L i O C A R S E 
un joven peninsular de 22 años, de pasante da 
colegio, escribiente, instalador de electricidad 
6 cosa análoga, para cualquier punto de la is- ! 
la. Calle de Cuna letra B esquina á la Cámara 
de Representantes (fonda). 
13143 4-13 
Sol ic i ta c o l o c a c i ó n u n tenedor de I i - ^ 
bros que puede disponer de dos ó tres horas ; 
diarias, desea hacerse cargo de una contabili- ( 
dad por ese tiempo. Oft-eoe cartas de refere.-»- ¡ 
cía de las principales casas de esta ciudad. Di- ' 
rlgirse á San Rafael 82, Habana. 
13130 4-13 
C O C I N E R A 
En Franco número '¿ (Carlos III ) entrada á 
la quinta de Qarcini, se solicita una que sea ' 
buena. 
13152 4-13 
D e s e a colocarse de encarg-ado de n a • 
potrero: tiene grandes conocimientos, mucha ¡ 
práctica en criar, cebar, venaer, comprar, im- 1 
portar y exportar. También es práctico en i 
Agricultura mayor y menor Garantiza cu hon«'j 
radez. Razón Juan Nido. Calle de Cuna esqui* ] 
na á la Cámara de Represeutantes (fonda) de 
lado al Paraíso. 
13142 4-13 
B I O C E N O 
i ( E M E M A D O R DE VIDA) 
Mujer, hé ahi tu salvación! 
13702 8-10 
S e n e c e s i t a 
en San José 127 P, uua joven de color de 13 á 
15 años, para ayudar á los quehaceres de la ca-
sa. Sueldo nn centén y ropa limpia» 
13151 4-13 
S E D E S E A 
tomar en alquiler una oaaa chica ó unos altos 
que tengan servicio completo, en punto que no 
sea muy retirado. Dirección dando precio al 
Apartado 912. 
13160 4-13 
U n a buena coc inera peninsular desea 
colocarse on casa particular ó establecimiento. 
Sabe su oficio coa perfección y tiene quien 
la garantice. Informan Habana 113. 
13148 4-13 
S E S O L I C I T A 
nna criada de mano que traiga buenas reco-
mendaciones en Estrella 99. 
13147 4-13 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano En cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con so de-
ber. Tiene quien la recomiende. Informan 
Aguacate 49. 
13146 4-13 
S E S O L I C I T A 
en 11 esquina á O. Vedado, frente al paradero 
de Lourdes, una buena manejadora de color 
de mediana edad y que traiga recomendacio-
nes es para un niño de un año.También se 
solicita una buena cocinera de color. Se le da-
rá buen sueldo. 
13146 4-18 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una joven y la otra de mediana edad, de cria-
das de mano ó manejadoras. Son cariñosas oon 
los niños y saben cumplir con su deber. Tie-
nen quien responda por ellas. Informan Co-
rrales 73 131tí2 4-18 
S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad que tenga refe-
rencias. De 11 a 12 y de 4 a 6, Sitios 78. 
13185 4-13 
NO D E B E F A L T A R 






Una cucharada todas las mañanas 
regulariza el cuerpo y evita los ma-
reos, Indigestiones, Jaquecas, etc., 
propias del verano. 
DROGUERÍA SARRÁ ^^a* 
TtalMt» fe? y ftwpMto. lUbcM r«ni»fJiu 
S E S O L I C I T A 
en Amargara 49, un criado de mano blanco qua 
entienda bien su oficio. Sueldo $17 plata y se 
exige recomendación. 
13141 4-13 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de mediana edad para corta fa-
milia, que sepa bien su obligación y sea lim-
pia, se exigen informes, O'Reilly 73, altos. E n 
la misma se solicita nna criada de manos para 
ayudar á los quehaceres de las habitaciones y 
que sepa coser. 
13164 4-13 
U n a s i á t i c o buen cocinero y reponte-
ro desea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento, 2abe el oñeio con perfección y 
tiene quien lo garantice. Informes Zanja 72. 
12184 4-13 
Matr imonio e s p a ñ o l con una n i ñ a , se 
ofrece para ol cuidado de una casa de escrito-
rio 6 Inquilinato, el esp< so trabaja en una casa 
seria de esta plaza. Informes Muralla 32, de 8 
6 9 de la noche. 13138 4-18 
M e c á n i c o 
conociendo el dibojo lineal se ofrece, infor-
mes en la sastrería "El Triunfo" Plaza del 
"Vapor por Dragonee. 13130 4-13 
U N A C R I A D A Dlfi M.V.NO 
qoe presente buenas referencias y 00 duerma 
en el acomodo, bac Nicolás 4fi. 
13178 *-13 
t;-1075 1 St 
N O V E L A S C O R T A S . 
L A S ONCE MIL V I R G E N E S 
(Concluye.) 
Cnando Cordulia llegó con gran re-
traso á las inmediaciones de la ciudad, 
vió en una pradera ála princesa Ursu-
la en unión de sus diez damas de ho-
norr y de las diez mil novecientas no-
venta y nueve vírgenes con sus blan-
cas túnicas, y contra las cuales los hun-
uos disparaban sus agudas flechas. 
Las mártires permanecían en pie, es-
perando serenas la muerte, y caían en 
hileras lanzando téuues quejidos. 
Convirtióse el terreno en un inmen-
so manto de túnicas blancas mancha-
das de saogre, asemejándose la prade-
ra á un campo nevado cubierto de 
amapolas. 
Cordulia hubiera deseado unirse á 
gus compañeras. Pero su túnica, des-
pués de largos viajes, se hallaba en tan 
mal estado, que la heróica virgen se 
avergonzó, no encontrándose bastante 
bien vestida para el martirio. 
Y es posible que también se viera 
dominada por el miedo. 
Eefugióse en un bosque y se durmió. 
Durante su sueño se apareció un ángel. 
—Me has causado un gran perjui-
cio, mi querida Cordulia—le dijo.—El 
Señor ha enviado once mil y once án-
geles encargados de recoger, al salir 
de su cárcel de carne, las santás almas 
de Ursula, de sus diez damas de honor 
y de las once rail vírgenes. Yo estaba 
encargado de recoger la tuya. ¿Preten-
des acaso que vuelva al cielo con las 
manos vacias y que los otros ángeles se 
rían de mít 
A l día siguiente, Cordulia so pre-
sentó sola á los bárbaros, que la dego-
llaron desdeñosamente. Y su solitario 
suplicio fué, sin duda alguna, más do-
loroso y más iperitorio que el de las 
vírgenes que habían muerto juntas. 
V I 
Sin embargo, Cordulia fué olvidada 
en la lista de las vírgenes martirizadas 
y en la fiesta anual instituida en su 
honor. 
Pero la santa criatura so apercibió á 
un venerable sacerdote que tenía espe-
cial devoción por las once mil vírgenes, 
sin exceptuar á ninguna de ellas, le re-
firió su historia y le expuso timidamen-
te el deseo de que se celebrase su fes-
tividad al dia siguiente de la de sus 
compañeras. 
Su deseo fué realizado y Cordulia 
tuvo su misa para ella sola. 
Y bien se lo merecía la ingenua pa-
trona de los morosos, de los que siem-
pre llegan tarde á todas partes y hasta 
de aquellos á quienes con frecueucia 
se les escapa el tren. 
J U L I O L E M A I T R E . -
LOS VERDADEROS 
1 3 o l 7 5-7 
Frímera casa m los poníráDrevemente á la venta 
(Se reparten los Catálogos) 
Pronto llegará la primera remesa <le estos 
diseos que han sido grabados en mi esta-
blecimiento, donde se instaló el Laboratorio 
de la Compaftía del 
Z0N0PH0NE DE NEW-YORK. 
Las únicas muestras de estos diseos se 
ofrecen al público para que los oiga eu mi 
almacén de 
PIANOS, GRAMOFONOS, DISCOS, A U -
TOPIANOS, & P I A N I S T A . 
(cutre Obispo y Obrapía) 
Curarlas no íigniíica en este caso detener-
las temporalmente para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N es R A D I C A L . 
He dedicado toda la vio •. al estudio di la 
Epilepsia, Gonvulsisiiss 6 
Gota Coral. 
Garantizo que mi Remedio curará tos 
casos más severos. 
E l que otros hayan fracasado no «s rarSn para rehu-
sar curarse ahora. So enviará G R A T I S a quien le 
pida U N F R A S C O de mi R E M E D I O I N F A L I B L E 
y un tratado sobre Epilepsia y teda los pgdecimíeD tos 
ceiviosos. Nada cuesta probar, y Ja curacî fA es seguía. 
DR. MANUEL JOHNSON» 
Obispo 53, Habana, Cuba, 
E s ir i {mico agente. Sírvase dirigirse á él para prueba 
gialis. Tratado y frascos grandes. 
Dr. H. O. ROOT, 
laboratorios: qó Pine Street̂  . - Nuraa York. 
Cualquier lector di este periódico que envíe su nom-
bre completo y dirección correctamente dirigida al 
DR. MANUEL JOHNSON, 
• Obiepo 50 y 55. 
Apartado 730, - • H A B A N A , s 
recibirá por correo, franco de porte, un Tratado sobra 
la cura de la Epilcplia y Ataques, y un frasco de j.ruc-
ba G R A T I S -
Una buena coc inera y repostera pe-
ninsular desea colocarse en casa particular 6 
establecimiento. Sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien la garantice. Informan 
Muralla 84. No duerme en el acomodo. 
13133 4-13 
DEPENDIENTE DE FARMACIA 
Be solicita uno en Villegas n. 33. 
13174 4-13 Una joven peninsular desea colocarse 
de mauejadora ó criada de mano. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan Apoda-
ca 17 altos. 13114 _4-l3 
Desea colocarse una joven peninsu-
lar de criada de mano para limpieza de habi-
taciones y coser; sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien la garantice. Informan ea 
Lamparilla 82, tren de lavado. 
13171 4-13 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera para un matrimonio. Suel-
do dos centenes. Habana 132, altos. 
LilHl 4-13 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de criandera á leche entera la que tiene 
buena y abundante y la otra de criada de ma-
no 6 manejadora. Saben cumplir con su obll-
Sación y tiene quien los garantió©. Informan usptro 16. 13179 4.13 
Se desea colocar una señora peninsu-
lar de manejadora ó do criada de mano, es ca-
riñosa con loí niños y sabe cumplir con su 
obligación. Calle del Príncipe n. 1. entre Ma-
rina y Hornos, bajos, dan razón. 
. 13178 4-13 
E X M A R I A N A O 
General Lee 25, se solicita un crL.do de mano, 
blanco, ágil, muy aseado y que sepa su obliga-
ción perfectamente, sueldo tres centenes al 
mes y mantenido, ha de traer recomendacio-
nes. 131S5 ¿̂13 
D E S ISA C O L O C A R S E 
una joven para limpieza de habitaciones en 
casa respetable. Sabe coser á máquina. Tro-
cadero ¿o, altos, informará. 
13122 4-13 
Manejadora.-Deseacolocarse de ma-
nejadora una joven Peninsular, es muy formal 
y cariñosa; sabe su obligación y tiene quien 
responda de su conducta, Monserrate 141, iu-
formaran. 13129 4-13 
S E S O L T C I T A 
un criado de mano blanco, que uo sea recien-
llegado y traiga referencias de sus servicios, 
de la una de la tarde en adelante. Neptuno 
nüm. 56. 13159 4-13 
NO S E V E N D E » . Los pedidos con 
que honran mi cusa las personas eensatas, tan 
solo se reparten éntrelos Igualados de La Cen-
tral Modelo: sépanlo asi los detractores y 
chancleteras que esta casa no admite como 
igualados, en Sol 7, Teléf. 8128. 12669 4-13 
Üna joven isleña desea colocarse de 
criada de mano. Sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene buenas referencias. Informan Ha-
bana número 86. 13160 4-13 
fie coloca un criado de mano penin-
sular para un caballero solos! es posible ó pa-
ra familia, tiene bastante tiempo en el país y 
cuenta con muy buenas referencias. Obispo 
Itúmerc-§2, darán razón. 13032 4-12 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de manos ó manejadora: prefirien 
do esto último. Es cariñosa con los niños y sa-
be cumplir con su obligación. Tiene quien 1K 
recomiende. Informan Empedrado 42. 
13155 4-13 
Una señora de mediana edad 
peninsular desea colocarse de criada de man̂  
ó manejadora. Tiene quien responda y la ga 
rantice. Informes Luz 68, altos. 
13156 8-13 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos blanca para limpiar tres 
habitaciones y que sepa coser en la máquina. 
Sueldo 2 centenes 5' ropa limpia. San Nicoláí-
20, entrada por Lagunas, altos de la bodega. 
13157 4-13 
Dos peninsulares desean colocars* 
una de 4 meses de parida, é leche entera, que 
la t'ene buena y abundante y la otra de cria 
da de mano ó manejadora. Tienen quien las 
garantice. Informan Corrales 46. 
13153 4-13 
Para criado de mano ó jardinero, de-
sea colocarse un peninsular de 38 años de edan 
activo é inteligente, con 20 años de residenci:' 
en Cuba, dedicado á estos oficios, sabiéndolo1 
con perfección. Sabe leer y escribir y tient 
muv Dueñas referencias de casas respetables. 
Monte 164 13166 4-13 
S e s o l i c i t a 
una joven de 14 á 16 años para manejar un ni 
ño, sueld $7 plata y ropa limpia. Villegas Sc. 
13165 4-13 
Desea colocarse 
de sirviente un joven peninslar, pues es muy 
formal y es práctico en su obligación y muy 
honrado. Dirigirse á Habana esa. á Tejadillo, 
bodega. 13127 4-13 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan San 
Lázaro 255. 13135 4-13 
Una joven desea colocarse de criada 
de manos ó manejadora. Es cairñosa con los 
niños y sabe cumplir con su obligación. Tiene 
quien la recomiende. Informan San Laza o 171 
13076 4-13 
La Sra. Dolores V a t e y Ferrer. iesea sa-
ber el paradero del señor Francisco del Rio y 
Ferrer. Dirigir los informes á Tejadillo 7. 
12987 4-12 
TENEDOR DE LIBROS 
my práctico y competente, en la actualidad 
colocado, desea encontrar casa de comercio 
donde trabajar por una pequeña retribución, 
de 8 a 10 noche, días laborables, y fes! 1 vos de 1 
1 5 tarde. Referencias inmejorables: De jar avi-
so O-ReUly^^MaJl^uadros. 13-' °-12 
Una cocinera francesa «le mediana 
edad desea colocarse en una casa particular 
decente ó comercio, cocina muy bien, sabe 
cocinar á la francesa, á la cubana y á la espa-
ñola; no duerme en el acomodo y ha servido 
en las mejores casas de la Habana. Saben cum-
plir con su obligación y tiene íniiy buenas 
recomendaciones. Informan Concordia n. 1. 
13058 4-12 
Una criandera peninsular, de tíos me-
ses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse A leche entera. No tiene in-
conveniente en ir al campo y tiene quien la 
garantice. Informan Genios 2. 13077 4-12 
Una señora de mediana c i a d y de 
mucha moralidad, desea colocarse para acom-
pañar á una señora ó señorita. Informan en el 
despacho de anuncios de este periódico. 
130Í5 4-12 
Una joven peninsular d¿ise.i colocarse 
de criada de mano encasa de r : ía familia. 
Sabe desempeñar bien su obliga ! 3n y tiene 
quien la recomiende. Informan Obrapía 50, 
sastrería. 13091 4-12 
Una criandera peninsula, de 21 a ñ o s 
de edad, con cincuenta días de parida, de 
buena y abundante leche, desea colocarse á 
leche entera. Tiene quien la garantice. Infor-
man Carlos III número 50. 
13033. 4-12 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse, una de criada de mano ó manejadora 
y la otra de criada, manejadora ó cocinera pa-
ra un matrimonio. Saben su obligación y tie-
nen quien las garantice. Informan Habana 134. 
13059 4-12 
Dos peninsulares desean colocarse 
una de criada de mano ó manejadora y la otra 
de criada, manejadora ó cocinera para corta 
familia. Saben su obligación y tiene quien las 
garantice. Informan San Lázaro núm. 2n9. 
13056 4-12 
Dos cocineras peninsulares desean 
colocarse en casa de un matrimonio sin hijos 
ó casa de comercio. Saben cumplir con su obli-
gación y pueden ayudar algo en los quehace-
res de la casa. Tienen quien las garantice. In-
forman Economía 35. 13090 4-12 
Una señora peninsular desea colocar-
se do manejadora ó criada de mano. Tiene 
personas que garanticen su comportamiento. 
Informan Compostela 66. íso tiene inconve 
niente en ir al campo. 13055 4-12 
S e p r e c i s a u n a c r i a d a 
de manos. San Ignacio 55. 13045 4-12 
lug^enieros y Arquitectos. Un joven, 
recién llegado de España se ofrece como de-
lineante. Dirijirse por escrito á R. D., Haba 
na, 93, altos', último piso. 1306S 5-12 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos que sepa cumplht con sn 
obligación y tenga quien responda por ella, 
friegue suelos y no sea recién llegada. Sueldo 
dos centenes y ropa limpia en San Ignacio 23, 
altos. ' 13043 4-12 
Intérprete dé ingles y espafíol 
Educado en los Estados Unidos y con muy 
buenas referencias, se ofrece para casa de Co-
mercio ó para viajar. Dirijirse á Rapeco por 
escrito, "Diario de la Ma^ina,,. 13042 10-12 
UN B U E N C O C I N E R O , desea colo-
carse en casa particular ó establecimiento; sa-
be cumplir con su oblifración y tiene quien lo 
garantice. Informan Curazao 40. 13040 4-1-• 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano que no haya que ense-
riarla, le gusten los niños y vivir en el campo. 
Informan Concordia 100 13069 4-12 
S E S O L I C I T A 
un criado camarero, activo, que sepa bien su 
oficio y que traiga buena recomendación dr 
•asa aondeba servido, sin la cual no debe pre-
entarse. Sueldo quince pesos, manutención y 
lavado de ropa. Monte 51, altos. 13097 4-í-
L E N C E K A 
Se solicita una en casa particular que sepa 
muy bien su oficio. San Juan de Dios, 6, bajos. 
13099 4-12 
Desea colocarse 
una peninsular de criada de manos. Sabe co-
•ser y tiene buenos informes. San Láza o 137, 
n formarán. 13098 4-12 
Una joven peninsular desea colocar-
se, madrileña, de cocinera en casa particular 
6 establecimiento. Informan Bernaza 37!̂ . te-
lé fonoJlOÍL l£0:il 4:12 
C O C I N E R A 
de pocos platos, pero perfectos en sazón crio-
Ha ó francesa. Hay cinco de familia, sueldo 
$16, para probar, Empedrado 46, de 2 á 5. 
12984 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
•ma criada peninsular para limpieza de habi-
laciones, sabe coser. Informan en Habana 126 
altos del café esquina á Teniente Rey. 
12954 4-12 
Se solicita un joven peninsular de 
16 á 1S años para un taller de tintorería, se le3 
enseñará y se le dará sueldo según sus aplica-
ciones, tiene que traer buenos informes, Te-
niente Rey 53, Tintorería. 
13065 4-12 
Una criandera peninsular, joven, 
de 2 meses de parida, con buena y abundante 
leche desea colocarse a leche entera, tiene 
quien la garantice. Informan Virtudes 143, 
bodega. 13105 4-12 
S E S O L I C I T A 
uuapasanta interna para cuidar las pupilas 
y tomar algunas lecciones de memoria. Cole-
gio " E l Sagrado Corazón de Jesús" Concor-
dia n. 6. 13107 4-12 
EN BARCELONA N. 1 
se solicita una criada blanca. Sueldo 2 cente-
nes y ropa limpia. 13128 4-12 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano trabajadora y con buenas i 
referencias, y que entienaa algo de costura. 
Neptuno número 106. 13110 4-12 
Una criandera joven peninsular, de 
1 meses de parida, con su niño que se puede 
ver y con buena y abundante leche, desea co-
locarse á leche entera. Tiene auien la garan-
tice. Informan Virtudes 173. Puede ir al cam-
po. 13104 4-12 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano.—Sabe bien su obliga-
ción y tiene quien lo recomiende. Informan 
Villegas y Tejadillo, bodega. 
13049 4-12 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó cocinera. Sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien la recomien-
de. Informan Villegas 86, altos. 
13036 4-12 
S E S O L I C I T A 
un muchacho criado de mano de 16 á 18 años, 
une sopa servir la mesa y sea trabajador. Suel-
do $12 plata y ropa limpia. Calzada del Mon-
teSOT^ esquina de Tejas. 13103 4--10 
üna joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber, tie-
ne quien la recomiende. Informan Tejadillo 7 
13102 í-12 
SAN I G N A C I O 75, altos 
Se solicita una criada peninsular. Sueldo 2 
centenes. 13086 4-12 
Rafael de Zaldo.-Caliano 38 . 
Traduce del Inelés al Esoañol y vice-versa. 
Lleva libros por partida doble ó sencilla y 
despacha documentos aduanales. 
130/8 8-12 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano, ha do saber ordeñar vacas, 
para hacerlo cuando sea necesario. F . n. 24, 
vedado. 13082 4-12 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sepa su obligación v sea 
aseada. Sueldo |B plata. Compostela 211. Si 
quiere se le da cuarto. 43031 4-12 
T E N I E N T E R E Y 19. 
Se solicita una cocinera y una lavandera; 
que sepan eu obligación ambas y tengan re-
ferencias. 1,3029 4-12 
Desea colocarse un joven espaüol, de 
16 años, en un escritorio, auxiliar de carpeta 
ó dependiente de comercio. Tiene 6 años de 
práctica. Tiene quien lo garantice. Informan 
en Obrapia 25. 13023 4-12 
Desea colocarse una joven de color 
para limpiar dos ó tres habitaciones. Entien-
do de costura. Informan Aguila 116. cuarto 
núm, 82. 13038 4-12 
Una señora inglesa de mediana edad 
desea colocarse de intérgreta ó para ama d« 
gobierno ó asistir una señora de respeto, dar 
lecciones en inglés 6 cosa análoga. Sabe coser 
á mano y á máquina. Tiene quien responda 
por ella. Informan Jesús María núm. 21. 
130C1 4-12 
Una criandera peninsular aclimata-
da en el país de mes y medio de parida con 
buena y abundante leche y so le puede ver su 
niño, desea colocarse á leche eniora y no tie-
ne Inconveniente en ir ai campo. Tiene quien 
la gurantlce. Informan Calzada del Monte nú-
mero 147, Telf, 1065. 18106 4-12 
S E S O L I C I T A 
'ina criada de mediana edad peninsular para 
criada de mano y que entienda de costura. 
Calle 11 n. 33 A, Vedado. 
13100 4-12 
Se desea colocar un general cocine-
ro peninsular en casa particular 6 de comer-
cio, sab« cumplir con su obligación, tiene 
quien lo recomiende de su conducta. Infor 
man calle Aguiar 92 13037 4-12 
S e s o l i c i t a 
una buena manejadora. Virtudes 86. esquina 
j Campanario. 
13050 4-12 
Buen negocio para persona ó socie-
dad que disponga de algún capital el mejor 
negocio es montar una fábrica de mantequi-
lla, para esto se ofrece un obrero inteligente 
y práctico en la elaboración de la misma. Es-
cribir á V. S. A., Industria 73. 13051 8-12 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento. Sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien la recomiende. Informan Bernal 
n. 1, bodega. 13G68 4 12 
Desea colocarse 
una joven de color, de criada de mano ó ma-
nejadora en casa de moralidad: para informes 
en Obrapía 58, entresuelo. 
13083 4-12 
Un buen cocinero peninsular 
desea colocarse en establecimiento, fonda ú 
hotel. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien lo garantice. Informan Egido 9. 
13084 4-12 
Tres peninsulares desean colocarse, 
una de criada de mano, otra ue manejadora y 
la otra de cocinera. Saben cumplir con su obli-
gación y tienen quien responda por ellas. In-
forman Carmen 8. 13073 4-13 
Un buen cocinero de color desea co-
locarse en casa particular 6 establecimiento, 
cocina á la francesa, española y criolla, sabe 
el oficio con perfección. Tiene quien lo garan-
tice. Inlormes Gervasio 113. 13051 4-12 
Criados buenos y sin cobrar comisión 
Solo los sirve La Central Modelo, Tfno. 3128. 
Sol 7. pidan y se convencerán. Tramito sali-
das de Triscornia y facilito trabajadores para 
el campo. - J2569 4-12 
Ayudante de Escritorio 
Se necesita uno en Zanja número 152, 
brica de Jabón. 13012 8-10 
fá-
Se ofrece una criandera Espaflola 
joven, de buenas referencias y garantizada. 
Calle Baños núm. 17, Vedado. 
12947 P-9 
E n casa de Madame Puchen, Obispo 
n': 84, se necsitan una buena oficiala en som-
breros y una aprendiza adelantada. Es condi-
ción indispensable que hayan trabajado y ca-
sa de modas. 12930 8-9 
Solicita colocación en los ramos de 
ropa 6 sedería, un joven de gran práctica y 
amplias referencias para la ciudad ó el cam-
po. También poseo algunos conocimientos de 
escritorio y escritura en maq'áinilla. Infor-
man Prado 87, habitación 19. 12886 8-8 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano peninsular, que tenga bue-
nas referencias y sin pretensiones, para poca 
familia, Mieldo 2 centenes. Cerro 795. 
12878 8-8 
Se solicita 
una criada de ra ano en San Lázaro 101. que 
tenga buenas referencias para corta familia, 
12881 8-8 
Buen servicio doméstico de ambas 
clases y sexos, dependientes al comercio y to-
do cuanto el público pueda necesitar en sus 
casas en este, giro: si lo queréis tener honrado 
v bueno no lo busquéis sino on la Agencia V. 
de Aguiar G'Reilly 38, Teléf. 460 de J . Alonso 
y Villaverdo. 12924 13-8 
Una buena criandera de un mes y dias 
de haber dado á luz. desea colocarse, advierte 
que ella sola se recomienda viéndole la buena 
y abundante leche q?e tiene. Vive Animas 58, 
cuarto número 14. 12i69 8-7 
Se solicita un socio con un capital de 
$2.500 á 3.000 para una industria muy produc-
tiva. Se desea que sea persona de toda for-
malidad. Informarán en la Sección de anun-
cos del "Diario de la Marina" 12829 8-7 
C O C I N E R A . 
Que sepa serlo. Se solicita en Neptuno 218, al-
tos. Sueldo dos centenes y ropa limpia. 
12831 8-7 
D R . J . L T O N 
Médico cirujano de las facultades de París, 
New York y la Habana. 
Especialista en la curación radical de las 
hemorroides sin dolor ni empleo de anestésico, 
pudiendo el paciente continuar sus quehaceres 
Las consultas sou gratis de 1 á 3 p. m. diarias. 
CONSULADO 48-50 
12530 26-7S 
Agentes: Prácticos en el Seguro sobre la 
Vida, hacen falta para cubrir seis plazas en 
el "CREDITO VI rALIClO de CUBA". Sueldo 
y comisión. Horas de 9 á 11 a. m. Empedrado 
12, ínntil presentarse sin buenas referencias. 
12808 10-6 
Un tenedor de libros que tiene varias 
horas desocópadas, se ofrece para llevarlos on 
alguna casa de comercio por módica retribu-
ción, informan en Ei Correo de Paris, Obispo 
SO, lienda de ropas. g Oc 
Dinero é Hipotecas. 
2.000 P E S O S 
en primera hipoteca, al 8 p § , se desean impo-
ner en casa de esta Ciudad.—Informan Qalia 
13228 4-14 no 65, de 8 á 5. 
D I N E R O 
Se da con pagarés, alquileres y otras garan-
tías. Progreso 20, de 8 á 10. Telefono 3065. 
13177 4-13 
Dinero verdad 
sin intervención de corredores y á tipo con-
vencional, se da dinero con hipoteca sobre ca -
âs ú otra garantía suficiente. A. R. San Ra-
fael 85, de 7 á 11 a. m, 
13144 4-13 
Dinero barato en hipoteca 
Al 7 y al 8pg desde $500 hasta la más alta 
cantidad en sitios céntricos; en barrios y Ve-
dado, convencional. Se compran casas de 2.000 
pesos hasta 512.000. J . Espejo, Aguiar 75, letra 
C. relojería, de 2 á 4. 13071 8-12 
Dinero en Hipoteca. 
Se toman f 10.003 con la garantía de una fin-
CÍ». tabacalera de San Juan y Martínez, costó 
más oe »20.000. Informan en San Nicolás 12S, 
no se desea intervención de corredores. 
12982 8-40 
Dinero con pagarés y en hipoteca 
Las firmas que sean del comercio y la pro-
piedad en buen punto. Interés müy módico, 
Salón H, café Manzana de Gómez de 10 a 12 
y de 5 á 7, teléfono 850 
12792 16-6 
FeitaSstasygsiÉleclifiÉs 
U n calle céntrica, vendo una casa, con sala, 
-^comedor, 4 cuartos, toda de azotea, pisos 
inoí, sanidad y á 3 cuadras del Prado. Barrio 
de Colón vendo otra antigua y bien situada, 
con un frente de 13^ varas por 30 de fondo. 
José Figarola, San Ignacio 24, de 2 á 5. 
13279 4-15 
Se cede ó se vende 
con vidrieras ó sin ellas el local de la casa Neo-
:.uno 1Í3. 13288 4-15 
A los que fabrican.-Se venden á cen-
so dos lotes de terreno uno de 5.774 y otro de 
1595 metros cuadrados en la Calzada de la lu-
¿anta. Informes Amargura 48, de 30 á 1. 
4-15 13575 
- A . " V I S O 
Por razones que se esplicarán al comprador 
se vende un café con billar en muy buen pun-
to; hace buen diario y paga poco alquiler: pa-
ra mas informes Compostela y Obrapía, bar-
bería, frente al café. _ 18271 8-15 
E n 2.500 pesos 
se vende una bonita casa en la calle de la Glo-
ria. Informes Reina 85, Teléfono 1073, 
1B240 4-14 
S E V E N D E N 
En los mejores puntos del Vedado seis sola-
res. Informes calle C entre 13 y 15 á todas ho-
ras del día. Vaquería, 13194 15-14 
Vendo dos solares del reparto '^Ri-
vero" Víbora, en manzana que da á la Calza-
da: 10 z 55 metros cada uno. Contado ó á pla-
zos. Informan Perseverancia núm. 45. 
13236 4-14 
Se vende por no poderlo atender su 
dueño un establecimiento de tejidos, sastrería 
camisería, peletería y sombrerería, en uno de 
los pueblos de mas prosperidad de la provin-
cia de la Habana; es un excelente negocio; pa-
ra mas iufornaes Alvarez, Valdós y Cp., Mura-
lía é ínqnlsldor, 13215 4-14 
SE m Lfl m DE ESPl 21 
18161 
en la misma informarán. 
4-13 
B A R B E R I A 
Se vende una bien situada, vida propia, por 
dedicarse su duefío á otro giro. Razón Merca-
deres 37Vá, barbería. 13139 4-13 
Se vende en $4.000 la casa Calzada 
de Jesús del Monte 459, con sala comedor, 4 
cuartos, ducha, patio y traspatio 7.50x38. In-
formarán Reina número 43. 
ISIST 8-13 
P o r 9 5 0 p e s o s o r o 
vendo una casa nueva, próxima á Henry Clay, 
Trato directo en Salud 43, de 12 á 1 
13167 4-13 
V e r d a d e r a g a n g a 
Se traspasa el" local de Neptuno 79 con vi-
drieras,armatostes y mostradores ó sin enseres 
de ninguna clasejes propio para cualquier cla-
se de establecimiento; está entre S. Nicolás y 
Manrique, Tiene contrato. Pormenores direc-
tos con su dueño, peletería "La Josefita", Ri -
ela 78 13163 8-18 
Un solar en el Vedado se vende: de 
22 metros de frent* por E0 de fondo en la calle 
19, esq. á A, á 3 pesos 50 cts. oro español el 
metro. Para informes San Pedro 2 esquina á 
O'Reilly, tabaquería del café de Bengochca y 
Hermano. 13108 8-12 
SE VENDE 
un solar situado en la calle de Armonía n. 14 
Cerro, entre San Salvador y Moreno, á una 
cuadra de la fábrica de Palatino, construcción 
moderna, con 8 cuartos y 2 accesorias, de azo-
tea y tela francesa, pisos finos, renta 160 men-
suales, libre de gravámen. Puede verse á todas 
horas. Su dueño San Salvador 49, trato directo. 
13035 8-12 
Vedado:-Sc vende una casa en lo me-
jor de la loma. Precio $7,000 oro español. Está 
alquilada. Y también varios solares de centro 
y esquina. Informará J. Miranda, Mercaderes 
n. 22, altos; de 2 á 6 de la tarde. 13074 4-12 
¿ S e v o n c L © 
una magnífica Frutería en lo más céntrico de 
la Ciudad, Informan Teniente-Rey 69, tienda 
de ropas La Paz de Cuba, 12983 8-10 
S E VENDION 
varias casas y un solar que mide 260 metros, 
ZEQUEIK A 52, su dueño. 
12888 15-83 
BUENA OCASION, 
Por tener sn dueño que atender á otros ne-
gocios, se vende una dulcería con todos sus 
enseres y existencias: tiene carros v muías y 
repartidores; hace regular venta diaria. I n -
forma D. Vicente García de 8 a 9 de la maña-
na. Teniente Roy 49, barbería, y S. Ignacio y 
Amargura, cafó de 2 á 5. 12907 8-8 Se vende una vidriera depósito 
de tabacos y cigarros, situada en el punto más 
céntrico y mercantil de la Habana, por dedi-
carse su dncño á otros negocios. Infonnarán 
café de Salud esquina á Manrique. 
12872 15-7 
Se venden lotes de terreno de 500 á 
20,000 metros y casas de 1.000, 2.000, 3.500, 4,800 
y 10.000; un tren de cochos bien montado, una 
bodega cantinera. Y se compran ceusos, hi-
potecas y toda clase de documentos de crédi-
to. Compostela n. 22, de 12 á 4. 12873 8 -7 
¡Buena oportunidad! Vendo baratas 
cuatro casas en el barrio del Pilar, á una cua-
dra de Monte. Rentan $68 oro. Trato directo. 
Informes Sol núm, 56. 12691 15-5 
E N L A VIBORA, 
en el reparto en que está la " A V E N I D A 
E S T R A D A P A L M A " cerca de la linea 
de los tranvías, se venden magníficos solares, 
á módicos precios y en fáciles condiciones para 
el comprador.—EMPEDRADO 20. 
12724 15-5S 
Buena ocasión.-Se vende un g"ran es-
tabiecimiento, situado en una de la principa-
les calles comerciales dentro de Ja Habana y 
ê da muy en proporción por retirarse para 
España sus dueños. Informan en Muralla 49, 
teléfono 718. 11S11 26-17 A 
be mm 
Ganga . -8c venden dos mry ní í ic í i s v a -
cas, una recentína y otra próxima á parir y 
dando leche; propias para casa particular por 
ser mansas y de b nena leche. Para mas infor-
mes preguntar por Manuel Snart z, Calle 2, Ve-
dado, frente á la Fábrica de gas. 
13280 4-15 
En j e s ú s del Monte 258 solar se ven-
de una potranca de 4 años escasos, 6^ de al-
zada, domada, de tiro, se puede probar en co-
che ó carro antes de comprar: unos arreos de 
medio uso. Informan á todas horas. 
13188 4-14 
Se vende. Por no poder atenderlo su 
dueño, un ternerr fe ómeno que nose ha visto 
otro igual; tiene l n rices, 2 bocas, 2 lenguas y 
una trompa de una cuarta de largo. Calle 
Franco número 5, frente al paseo de Tacón. 
13184 8-14 
e mmm 
S E V E N D E 
un faetón americano en buen estado, fuerte y 
lijero, de media nolla y un caballo de 7 cuar-
tas, sano y sin resabio. Informes Monte 336, 
de 12 á 3. 13205 4-15 
Se vende un tílbury de cuatro asien-
tos propio para el campo por su comodidad y 
solidez, se da en 12 centenes, está casi nuevo; 
por no necesitarse. Informan 23 núm. 44 es-
quina á F . eu Medina, á todas horas. 
10089 6-12 
Se detallan á precios de 
rantizada remesa de 
fábrica la más ga-
FAS DE AfiüA 
que ha venido á la Habana, 
Hay una crecida existencia en 
Arneses y Monturas 
vendas de caballo, guantes de 
manejar, gorras de cochero, lá-
tigos y mantas de caballo que se 
detallan á precios de ocasión. Se hacen bue-
nos descuentos en compras al por mayor. 
"El H i \m 85. 
12918 8-8 
E l que desee comprar algún carruaje 
debe venir á esta casa donde encontrarán 
un surtido completo. 
Tenemos varios "familiares" y entre 
ellos 3 con asientos cómodos para 6 pasa-
jeros. Infinidad de tllburvs v fiaetones. 
S A L U D N Ú M . 1 7 
12S5I 8-7 
Taller de Carruajes, Reina 96 
Si queréis buenos carros y buenas planchas 
de carga y carruajes de última novedad, visi-
tad eata casa, 10 pg economía, y trabajos á sa-
tisfaooióc, 12448 28-31 Ag 
QE MUEBLES Y PEE1AE, 
Muy barato se vende un bufete m i -
nistro, moderno, dos lavabos antiguos y un es-
caparate estante propio para notario ó biblio-
teca. San Miguel número 155. 
13281 4-15 
Se venden varios muebles de cuarto 
y comedor, dos palmas grandes y otros ense-
res, Manrique 48, a todas horas, 
13282 4-15 
Se vende una masrnifíca vidriera de 
níquel, con depósito abajo y un mostrador con 
un tablón de cedro de 7 varas de largo, po/ 
tres cuartos de ancho, enterizo, cob dos pülr 
gadas de espesor. Informan Obispo esquina á 
Bernaza, carnicería. 132-48 S-15 
RAMON HERMIDA T LOPEZ 
Se hace cargo do reparaciones T construc-
ciones en general- Ordenes, Lealtad núm. 12, 
de 6 á 6. 12702 78-S5 CAMAS BE HIERRO 
Nadie compre sin visitar la casa Salas, que 
es el que más barato las vende y los tipos 
más bonitos, 
S a n R a f a e l 1 4 . 
13115 8 13 
Por tenerse que embarcar á la ca-
rrera por asuntos de familia se vende un pia-
no Chassaigne Freres, recibido directamente 
con 15 dias de uso, Estrella 57, muy barato. 
13121 4-13 
í S o v o x x d o 
en R centenes un piano, Zulueta 33, 
13120 4-13 
Se vende en 7 centenes 
un plano, Acosta 83. 
13119 4.13 
L A Z I L I A 
de G a s p a r Vi l la vi n o y C a . 
Suárez nüm. 45, próximo al campo 
de Marte, 
«o ^ ^ V ?*éiii*mos de Joyas de oro, plati-
no, p ata, brillantes, diamantes, perlas y es-
P i f ™ ? ^ 0 ^ 0 9 ; d 6 arte y eDCa'e3. Muebles, 
jetos? Máqaina3 de c<>ser 7 toda CIMO de ob-
ront^f artld° ^nJp/endería de todas clases 
v » " 6 ^ de piedraa finas, 
• « f o ^ í - TO?l d̂  "V̂61" V hombre, muebles, 
es la más surtida de la Habana, á ¿recios si¿ 
competencia. 
S E VB35ÍDB 
un escaparate, un vestidor, un -n i, una mesí-
ta de noche, todo de I •• • j varios mue-
bles mfts. Intonuan San Lrizaro 65. 
13222 4-11 
E l b o n i t o d a n z ó n 
de la tierra colorada de siembra, de Pablo Va* 
lenzuela lo vondo muj' barato Salas, San lía-
fael 14. 19118 8-13 
E l b o n i t o d a n z ó n 
Ferrocarril Central y el Vals de moda E l Hom-
bre Dios los vende muy baratos Salas, ban 
Rafael 14. 13117 8-18 
P i a n o s d e n i ñ o s , 
F R A N C E S E S , 
acabados de recibir, con cuerdas cruzadas es-
pedales, para regalos, los vende baratos 
SALAS, SAN RAFAEL 14. 
13116 8-13 Se vende un armatoste nuevo de un puesto de frutas; no ha estado abierto más 
que cuatro días. Sirve para toda clase de es-
tablecimiento. También se cede el lugar. Cal-
zada del Monte 411. 12894 8-12 
T R A S L A D O 
La fábrica de billares de la viuda de Fortez», 
se ha trasladado de Bernaza 53, á Teniente 
Rey 83, frente al parque del Cristo. 
11668 78-18 A 
MUEBLES 
Nadie compre sin antes visitar La Perla, 
Animas n.'84, que realizamos un gran surtido 
de muebles, camas y otros objetos, por tener 
que hacer reformas en el local, é precios bara-
tísimos. Vista hace fé, 
12678 26m-5 26t-5S 
Ojo comerciantes 
En Reina 99 se vende una heroiosa caja para 
caudales, dos hojas y se garantiza á prueba de 
fuego. 12S26 10-7 
M U E B L E S E N GANGA. 
LA MISCELANEA. 
San Rafael 115, casi eso alna á Gervasio, La 
casa que más barato venae, situada en la calle 
más cántica de la Habana, donde hay toda 
clase de muebles, prendas de oro, plata y bri» 
llantos. Magníficos escaparates á ?10 y de l u -
nas á $30, vestidores á $20, peinadores á $15, 
lavabos á f S, aparadores á $8,50, juegos de sala 
á 22, máquinas de coser á $3, lamparas, camas 
de hierro y madera, mesas de noche, idem da 
centro, Idem de correderas, de ajedrez, sofáa 
de R. A. á $2.50 y mil objetos más á precios da 
verdadera ganga como lo tiene acreditado es-
ta casa, 
SAN RAFAEL n. 115, casi esq á Gervasio. 
12942 26-9 St 
M U E B L E S 
Gran existencia en juegos para sala, come-
dor y cuarto en todas clases de maderas. 
Especialidad en amueblado de casas en alqui-
ler por meses,—Vázquez, Hermanos y Comp. 
NEPTUNO 21—TELEFONO 1584 
12389 26-30Ag 
Planchas, papel, cartulinas y 
efectos fotográficas á precios 
nunca vistos. 
Otero y Colomínas. 
San Rafael 33. 
C-1648 1 St 




y toda clase de ob-
jetos antiguos en 
cualquier catado que se encuentren y si con-
vienen. Advirtiendo, como ya sabe el público 
y las familias que solamente en 
N E P T U N O N U M E R O 168. 
Se pagan bien y compran. También se en-
carga de la restauración de muebles antiguos 
y del barnizado á muñeca 6 como se pida, lo 
mismo á domicilio que en nuestro taller, ga-
rantizando nn buen trabajo. E alt 
PIANOLAS Y ABROOLAS 
tlr E o l i a u Coin imin/, de N . Yo ríe. 
Gran surtido de Rallos acabado de llegar 
para los mismos. 
I r, ico A'ffente p a r a Cuba, 
ANSELMO LOPEZ, OBRAPIA NUM. 23, 
Gran Exposición de Planes todos garantizados 
Comercio en general de Músicaé instrumentos, 
C-1672 alt 13-1 St 
de Cámaras y accesorios foto-
gráficos á precio de los Estados 
Unidos. Damos gratis lecciones 
de fotografía. 
Otero y Colominas. 
San llafael 33. 
C-1648 1 St 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda á la perfección y á módico precioj 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O'Reilly, 
Se compran brillantes, oro y plata.—Félix 
Prendes, C 1639 26-1 St 
ALMACEN DE PIANOS 
de Monserrate y Ca. 
C O N C O R D I A 3 3 . - T e l é f o n o n: 1431. 
Oran surtido de pianos de todas clases, fran-
ceses, americanos, alemanes y españoles. 
Unico representante en América délos mag-
níficos Pianos, Rodrigo, Ten y Ca,—Se garan-
tizan estos pianos por tiempo indefinido, tan-
to por el comején como por su construcción. 
Se alquilan piano» nuevos.—Se venden mag-
nificas Piánolas.—Venta desde DOS centenes 
muesuales 26-17A 
4V* 
¡ O J O ! 
Se vende un aparato de escoplear, espigar J 
barrenar, nuevo adelanto por cuatro opera-
rios. Lealtad 12 informan. En la misma se 
vende un cachorro perdiguero y buen perro 
para patio. 13072 15-12 
escritorio núm. 2, se reciben órdenes para Ift 
monta y traslación de toda clase de maquina-
ria y objetos do peso. 12908 26-8 St 
i n n 
U n a ¡segaciora A driatice Jiuckei/e n. $ 
•uesla ;60-00 oro en el depósito de maquina-
ría de Francisco P. Amat, Cuba 63. 
gjgjg aU 1 St 
Se vende un ventilador grande para 
horno de quemar bagazo y una má-
quina de 60 caballos de fuerza, am-
bos de medio uso. B O M B A S Dúplex 
de todos tamaños para agua caliente 
meladura cachaza, &. &. 
Una caldera de acero Patente Bab-
cock, &. AV1LCOX de 35 caballos. 
Milquinas Horizontales de 15 á 4 0 
caballos. 
Se pueden ver en la calle de la H a -
bana esquina ii Amargura. 
12887 26-8S____-
E l e c t r i c i d a d 
Todos los efectos del giro á precios módicos. 
Especialidad en Materiales V"*0?*?*- Woa, 
Aparatos médicos de Qaiffe.-Teléfonos Wea-
ternElectric Co, 
FONOGRAFOS de EDISON, 
PABLO DELAFORTE, lD/e° i"0PTH^^^A' 
Apartado 647, Manzana de Gómez, Telf. 868, 
12183 di-^a Al0-
Se venden SO tanques de hierro de 
todas medidas y 30 rejas para sepulturas de 
niños y personas mayores, varios dibujos y uqi 
escritorio de reja alambrada amenoana coQ 
puerta corredera y un loto de madera con rué 
das de carretones. Calle de Zalueta 16, 
11935 28-29 A 
imprenta y Estereotipia del DIARIO DE LA SUIiLU 
/ 
